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Úvod 
Smyslem  podnikání je vyvíjet soustavnou podnikatelskou činnost, samostatně, 
vlastním jménem na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. K dosažení zisku je 
zapotřebí výnosů či příjmů a to je neoddělitelně spjato s vystavováním faktur a vznikem 
pohledávek. S pohledávkami se tedy setkává každý podnikatel ať již fyzická či právnická 
osoba.  Každý však nemá to štěstí, že všechny jeho pohledávky jsou uhrazeny ve stanovené 
lhůtě splatnosti. Pokud tomu tak není, začíná proces vymáhání pohledávek. Ten je ve 
společnosti spjat s tvorbou opravných položek daňově neuznatelných a s ohledem na 
daňovou optimalizaci i s tvorbou opravných položek daňově uznatelných. Podstatou 
optimalizace je snaha o ulehčení daňové zátěže, která vzniká zdaněním výnosově 
zaúčtovaných, dosud však neuhrazených pohledávek.  
Cílem této práce je stanovení metodiky pro tvorbu opravných položek 
k pohledávkám při respektování zásady věrného a poctivého zobrazení skutečnosti 
v účetnictví v návaznosti na zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně 
z příjmu a na co nejlepší daňovou optimalizaci.  
Práce je rozdělena do dvou částí. První část popisuje pohledávky a následně 
opravné položky dle Zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, Českého účetního standardu pro podnikatele 005 
Opravné položky, Českého účetního standardu pro podnikatele 017 Zúčtovací vztahy  
a daňově uznatelné opravné položky dle Zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.  
Druhá část práce zhodnocuje opravné položky konkrétní společnosti, která však 
chtěla zůstat nezveřejněna, a proto v práci není uváděn její název. Zhodnocení je 
prováděno v návaznosti na uvedenou legislativu a obecná ustanovní společnosti.  
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1 Pohledávky  
Pohledávka obecně představuje právo věřitele žádat určité plnění na dlužníkovi. 
Představuje poměrně významnou součást oběžného majetku podniku. V účetních 
jednotkách vznikají pohledávky z různých důvodů a o jejich vzniku je také odlišným 
způsobem účtováno. Z účetního pohledu je možné rozlišit pohledávky, které jsou při svém 
vzniku účtovány: 
a)  do výnosů – například pohledávky vzniklé z: 
- obchodního styku – jedná se o pohledávky vyplývající z předmětu činnosti 
účetní jednotky,   
- prodeje majetku, 
- smluvních sankcí, 
- náhrady škody, apod. 
b) rozvahové – například z titulu: 
- poskytnutých záloh, 
- půjčených peněz, 
- pohledávek vůči státu či institucím povinného pojištění, apod. 
Rozdělení pohledávek podle tohoto kritéria je velmi podstatné pro jejich další 
daňovou optimalizaci.  
Z jiného pohledu rozdělíme pohledávky na: 
- vlastní, o nichž bylo při jejich vzniku účtováno v naší účetní jednotce, 
- nakoupené, které vznikly v jiné účetní jednotce a naše účetní jednotka si je 
nakoupila. (12) 
Z hlediska klasifikace pohledávek v účetnictví je nutné rozlišovat dobu jejich 
splatnosti v okamžiku, ke kterému jsou pohledávky vykazovány jako součást účetní 
závěrky. Dobou splatnosti se rozumí lhůta, ve které má být pohledávka (jako právo věřitele 
na plnění) uhrazena. Za krátkodobou pohledávku se považují pohledávky, které 
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v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavována, mají dobu splatnosti jeden rok  
a kratší. Za dlouhodobé se považují ty, které mají v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka 
sestavena, dobu splatnosti delší než jeden rok, a odložená daňová pohledávka (17) 
1.1 Ocenění pohledávek v účetnictví 
- vlastní pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou; toto ocenění se 
vztahuje k ocenění pohledávek z klasických obchodních, finančních  
a jiných vztahů 
- nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou (součástí pořizovací 
ceny jsou přímé náklady související s pořízením, např. náklady na 
znalecké ocenění nakupovaných pohledávek, odměny právníkům  
a provize). (14) 
V účetní a daňové terminologii se dále vyskytuje pojem „rozvahová hodnota“ 
pohledávky, což je jmenovitá hodnota či pořizovací cena pohledávky snížená o přijaté 
platby. Nejčastěji se v účetnictví vyskytují pohledávky vzniklé z provozování vlastního 
předmětu činnosti – tj. z prodeje zboží či výrobků, případně z poskytování různých služeb.  
Pohledávky vytvořené podnikem a které hodlá držet do jejich splatnosti, tj, které 
nejsou určeny k obchodování vznikají při prodeji výrobků, zboží či služeb dále pak 
pohledávky vůči zaměstnancům, vůči společníkům, vůči finančnímu úřadu, institucím 
sociálním, penzijním pohledávky z titulu poskytnutých úvěrů atd. Tyto pohledávky 
z pochopitelných nároků vůči odběrateli nemůže podnik libovolně měnit. Pohledávky ale 
podléhají posouzení, zda nedošlo ke snížení jejich hodnoty, tj. zda jejich účetní hodnota 
není vyšší než odhadovaná zpětná získatelná částka. V takovém případě se účetní hodnota 
pohledávky sníží pomocí opravné položky. 
Pohledávky, které podnik vytvořil s úmyslem je prodat se klasifikují jako určené 
k obchodování a po jejich prvotním ocenění náklady pořízení se opakovaně přeceňují na 
reálnou hodnotu. Pohledávky, které podnik koupí se podle své povahy klasifikují jako 
držené do splatnosti, realizované nebo určené k obchodování (3) 
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1.2 Pohledávky v účtové skupině 31 
V této skupině účtu (zahrnující účty 311 – 315) se evidují pohledávky z obchodních 
vztahů, a to: 
a) krátkodobé, tj. takové, které v okamžiku vzniku mají dobu splatnosti jeden rok 
a kratší 
b) dlouhodobé, tj. takové, u nichž v okamžiku vzniku přesahuje doba splatnosti  
1 rok a odložená daňová pohledávka 
Toto rozlišení není zřejmé ze syntetických účtů; musí se proto zajistit v analytické 
evidenci. Protože zákaz kompenzace nedovoluje vzájemně vyrovnávat pohledávky  
a závazky, je nezbytné sledovat poskytnuté zálohy dodavatelům před splněním smluv 
z jejich strany (na účtu 314 – Ostatní poskytnuté zálohy), jakož i pohledávky z reklamací 
uplatněné vůči dodavatelům (na účtu 315 – Jiné pohledávky z obchodních vztahů). 
Zvláštní postavení v této účtové skupině mají směnky, jež zde vystupují v roli 
platebního prostředku. Setkáme se s nimi v situaci, kdy se odběratel dohodne 
s dodavatelským podnikem o tomto způsobu úhrady. Pokud však dodavatel potřebuje 
peněžní prostředky před splatností směnky předloží směnku bance a požádá ji  
o směnečný (eskontní) úvěr. Pro evidenci směnečných pohledávky jsou určeny účty 312 – 
Směnky k inkasu a 313  - Pohledávky  za eskontní cenné papíry. (2) 
1.3 Zánik pohledávek 
Zánik pohledávek pro dlužníka i věřitele znamená povinnost vyřadit z účetnictví 
příslušnou pohledávku nebo závazek. Jednotlivé způsoby zániku pohledávek se však 
v účetnictví projevují různými způsoby a v návaznosti na to mají také rozdílné daňové 
dopady. (5) 
Ideálním způsobem zániku pohledávky je její inkaso, případně započtení se 
závazkem vůči dlužníkovi. 
Mnohdy však k úhradě ani započtení pohledávky nedojde a účetní jednotka se musí 
zabývat vymáháním a další péčí o pohledávky.  
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V této souvislosti pak účtujeme o: 
- tvorbě opravných položek k pohledávkám, případně také o  
- odpisu pohledávek nebo o  
- postoupení pohledávek. 
1.4 Odpis pohledávek 
 Odpisy pohledávek musí být zaúčtovány, a to do nákladů účetní jednotky. Důvody 
účetního odpisu pohledávek jsou uvedeny v účetních předpisech. Ne však každý účetní 
odpis pohledávek je zároveň daňově účinným odpisem. 
 Možnost jednorázového odpisu pohledávek do daňově uznaných nákladů upravuje 
§24 odst. 2 písm. y) zákona o daních příjmu. Účetní jednotka účtující v soustavě 
podvojného účetnictví může odepsat jednorázově do nákladů jmenovitou hodnotu 
pohledávky nebo pořizovací cenu pohledávky nabyté postoupením, vkladem  
a při přeměně společnosti za dlužníkem(5): 
1. u něhož soud zamítl návrh na prohlášení konkurs nebo u něhož soud zrušil 
konkurs, a to pro nedostatek majetku dlužníka (zamítnutí konkurzu)  
a pohledávka byla poplatníkem přihlášena do konkursu a měla být vypořádána 
z konkursní podstaty, 
2. který je v konkursním a vyrovnacím řízení na základě výsledků konkursního  
a vyrovnacího řízení (konkurz a vyrovnání), 
3. který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na 
dědicích dlužníka (úmrtí dlužníka), 
4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl  
s původním dlužníkem ekonomiky nebo personálně spojenou osobou anebo 
fyzicky osobou blízkou ve smyslu §23 odst. 7 zákona o daních příjmu (zánik 
právnické osoby – dlužníka) 
5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná 
dražba, a to na základě výsledků této dražby, 
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6. jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí (zákon 
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti), a to na základě 
výsledků provedení této exekuce. (14) 
Pohledávky je však možné odepisovat na vrub daňově účinných nákladů pouze za 
předpokladu, že o těch pohledávkách bylo: 
- při vzniku účtováno do výnosů, které byly zahrnuty do základu daně 
z příjmu a, 
- ke kterým je možné vytvořit opravné položky podle zákona  
o rezervách 
 Odpis pohledávky na vrub daňových nákladů se uznává (kromě výše 
vyjmenovaných případů, ve kterých se uznává celý odpis jako daňový náklad bez ohledu 
na tvorbu opravné položky) ve výši (plná výše nebo její část) kryté použitím zákonné 
opravné položky podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. Toto 
ustanovení zákona o daních z příjmu bude s výhodou využito zejména v případě, že byla 
vytvořena zákonná opravná položka k části pohledávek a tato pohledávka se v průběhu 
účetního období promlčí. Ve smyslu §8a odst. 4 zákona o rezervách musí být opravná 
položka zrušena, pokud se pohledávka promlčela. Z důvodu, aby účetní jednotka nemusela 
postupovat podle výše zmíněného §8 odst. 4 zákona o rezervách, odepíše před promlčením 
pohledávku podle §24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmu a současně zruší zákonnou 
opravnou položku. V tomto případě bude odpis části pohledávky kryté opravnou položkou 
uznán za daňový náklad. (5) 
 Postupný odpis pohledávek (termín splatnosti do konce roku 1994) 
 S výjimkou pohledávek, které je možné jednorázově odepsat podle zákona o daních 
z příjmu, upravují přechodná a závěrečná ustanovení zákona o daních příjmu možnost 
postupného odpisování pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994 
(do 31.12.1994 včetně). Pokud účetní jednotka využila možností daných jim zákonem 
ohledně odpisu těchto pohledávek, měly by být tyto pohledávky již plně odepsány. (5) 
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1.5 Postoupení pohledávek 
 Pohledávku může účetní jednotka – věřitel postoupit jinému subjektu. Tento subjekt 
se stává věřitelem místo toho, kdo pohledávku postoupil. Důvodem je nejčastěji potřeba 
peněžních prostředků – účetní jednotka prodá pohledávku a získá peníze dříve než z úhrady 
pohledávky, anebo postoupená pohledávka je formou úhrady dluhu účetní jednotky, která 
pohledávku vlastní. Právním podkladem je uzavřená smlouva o postoupení pohledávky, 
kterou může věřitel uzavřít i bez souhlasu dlužníka.   
Postoupení pohledávek může být realizováno dvěma způsoby: 
- úplatné postoupení pohledávek (v praxi se hovoří o prodeji pohledávek) 
- bezúplatné postoupení pohledávek (v praxi se hovoří o vkladu 
pohledávek) 
 
 Úplatné postoupení pohledávek 
 Účtování a daňové dopady úplatného postoupení pohledávky závisí do jisté míry na 
tom, zda k této pohledávce existují opravné položky a dále na tom, zda se jedná  
o prodej pohledávky vlastní či o prodej pohledávky nabyté postoupením. 
 Prodáváme-li pohledávku bez opravných položek, nenastanou žádné komplikace. 
Pro daňové účely porovnáváme výnos z postoupení a hodnotu postoupené pohledávky. 
Hodnotou pohledávky se rozumí u vlastních pohledávek jmenovitá hodnota,  
u pohledávek nabytých postoupením pak pořizovací cena. Pokud je výsledkem postoupení 
zisk – tj. výnos z postoupení je vyšší než hodnota pohledávky vstupuje tento zisk do 
základu daně. Naproti tomu ztráta z prodeje pohledávky je daňově neúčinná (§24 odst.  
2 písm. s) zákona o daních z příjmu). Při určování výsledku posuzujeme každou smlouvu  
o postoupení individuálně, nedochází tedy k započítávání zisků a ztrát z postoupení 
pohledávek. (13) 
 Úhrn pořizovacích cen pohledávek nebo jejich částí, které nelze uznat jako výdaj 
(náklad) podle ostatních ustanovení zákona o daních z příjmu, je možné u poplatníků, 
jejichž hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uznat jako 
daňový výdaj (náklad) až do výše úhrnu zisků z jiných pohledávek v rámci stejného 
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souboru pohledávek v daném zdaňovacích období. Ziskem z pohledávky v daném 
zdaňovacím období se pro účely tohoto ustanovení rozumí úhrn příjmů plynoucích  
v daném zdaňovacím období z úhrad pohledávky dlužníkem nebo postupníkem při 
následném postoupení pohledávky zvýšený o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu 
(její část) podle zvláštního zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu ve výši 
převyšující pořizovací cenu pohledávky sníženou o částky úhrad pohledávky dlužníkem 
plynoucí v předchozích zdaňovacích obdobích a o části pořizovací ceny pohledávky 
odepsané v předchozích zdaňovacích obdobích. Pro účely výpočtu zisku z pohledávky 
nelze pořizovací cenu pohledávky snížit o částku vyšší, než je pořizovací cena pohledávky. 
(14) 
 Je možné postoupit i pohledávku, ke které byla v minulosti vytvořena opravná 
položka. Při postoupení pak dochází: 
- z účetního hlediska ke zrušení opravné položky (účetní i zákonné) 
- z daňového hlediska pak ke zohlednění hodnoty již vytvořené zákonné 
(nikoli účetní) opravné položky, aby nebyl dodatečně zrušen daňový efekt, 
kterého se dosáhlo její tvorbou v předcházejících letech. Hodnota 
pohledávky je totiž daňově účinná do výše tržby z postoupení zvýšené  
o vytvořenou zákonnou opravnou položku. 
 
 Bezúplatné postoupení pohledávek 
 Obchodní zákoník umožňuje následující varianty nakládání s pohledávkami: 
- pohledávka vůči společnosti může být započtena proti pohledávce 
společnosti na splacení vkladu nebo emisního kursu, pokud to stanoví 
zákon (§59 odst.8 obchodního zákoníku). Obchodní zákoník tyto případy 
dále taxativně vymezuje. V tomto druhém případě se nejedná přímo  
o vklad pohledávky, ale o peněžní vklad, který je splacen zápočtem. (13) 
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1.6 Promlčení pohledávek 
Otázku promlčení pohledávek řeší především obchodní zákoník, podle kterého činí 
promlčení doba pohledávek 4 roky. Tato promlčení doba přestává běžet, jestliže věřitel 
zahájil soudní vymáhání pohledávky. Pokud dlužník písemně uzná svůj závazek, běží nová 
čtyřletá promlčecí lhůta od toho uznání.  
Promlčení pohledávek má význam zejména ve vztahu k zákonným opravným 
položkám k pohledávkám. Zákonné opravné položky mohou být vytvořeny pouze 
k nepromlčeným pohledávkám. Pokud u určité pohledávky je riziko promlčení, je případně 
možné tuto pohledávku odepsat před uplynutím promlčecí lhůty a dále ji vést na 
podrozvahových účtech. (1) 
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2 Opravné položky 
Jedou ze základních účetních zásad je zásada věrného zobrazení skutečnosti, která 
velmi úzce souvisí se zákazem nadhodnocení aktiv. Pokud by aktiva zobrazená v účetnictví 
byla zobrazena ve vyšších hodnotách, než je jejich skutečné (reálné) ohodnocení, účetnictví 
by nebylo věrných obrazem skutečnosti. Pro dodržení zásady věrného obrazu má účetnictví 
své metody, některé z nich jsou pak určeny přímo pro snížení účetní hodnoty aktiv, pokud 
skutečná hodnota aktiv je nižší. Mezi tyto metody patří: 
- odpisování aktiv, 
- tvorba opraných položek k aktivům, 
- ocenění některých druhů aktiv reálnou hodnotou (touto metodou je možné 
i zvýšit hodnoty aktiv), 
- ocenění některých aktiv metodou ekvivalence (touto metodou je možné  
i zvýši hodnoty aktiv). 
2.1 Právní úprava 
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se věnuje 
problematice opravných položek v §4. Stanoví zde zásady pro účetní odpisování a na 
konkrétní účetní postupy se pak zákon odvolává na prováděcí předpisy. 
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona  
č. 563/1991 ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Vyhláška se věnuje opravným položkách  
v § 55 Postup tvorby a použití opravných položek 
Český účetní standard č. 005 - Opravné položky  
Český účetní standard č. 019 – Náklady a výnosy 
Zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění 
pozdějších předpisů. Ten řeší v §8 Opravné položky k pohledávkám za dlužníky 
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v konkursním  vyrovnacím řízení, §8a) opravné položky k nepromlčeným pohledávkám 
splatným po 31. prosinci 1994, §8 b) Opravné položky k pohledávkách z titulu ručení za 
celní dluh a §8c)  
2.2 Základní účetní zásady a pravidla pro tvorbu opravných položek 
Opravné položky se vytváření pouze k účtům majetku, a to za účelem snížení 
ocenění majetku v účetnictví prokázaném na základně inventarizace majetku. Tyto opravné 
položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není 
trvalého charakteru, nebo není snížení ocenění vyjádřeno jiným způsoben (např. reálnou 
hodnotou). To znamená, že opravných položek použijeme tehdy, pokud účetní hodnota 
majetku zachycená na účtech majetku je vyšší než hodnota majetku ve skutečnosti. Tento 
stav se zjistí na základě provedené inventarizace, kterou se zjišťují nejen odchylky 
množstevní, ale i hodnotové. 
Opravné položky mohou existovat k těmto druhům majetku: 
- dlouhodobý majetek, 
- nedokončený dlouhodobý majetek, 
- zálohy na dlouhodobý majetek, 
- zásoby, 
- pohledávky, 
Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a není možné je tvořit na zvýšení 
hodnoty majetku. Z toho plyne skutečnost, že účty opravných položek jsou účty pasivní  
a jejich zůstatek je vždy na straně Dal. 
Základní pravidla pro nakládání s opravnými položkami jsou následující: 
- opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek, 
- pokud k určitému majetku existuje rezerva, nesmí k němu zároveň 
existovat opravná položka, 
- pokud dojde k trvalému snížení hodnoty majetku, nepoužívá se opravná 
položka, ale odpis majetku  
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- při prodeji majetku se opravné položky, které se k němu váží, zruší 
vyúčtováním ve prospěch příslušného nákladového účtu[9] 
- opravná položka se také zruší při v případ, kdy pominou důvody pro 
existenci opravné položky (např. při ukončení konkurzu, odpisu 
pohledávky) 
 Opravné položky nenajdeme v rozvaze (bilanci) podle Přílohy č. 1 vyhlášky  
č. 500/2002 Sb., pro podnikatele, ostatně jako odpisy. To však neznamená, že se v tomto 
základním účetním výkazu neuvádějí. Dle vyhlášky č. 500/2002 
 §4 odst. 4: „V rozvaze (bilanci) za běžné účetní období se uvádí výše aktiv podle 
jednotlivých položek neupravená o opravné položky a oprávky (brutto), výše opravných 
položek a oprávek k nim se vážícím (korekce) a výše aktiv snížená o opravné položky  
a oprávky (netto).“   
 §4 odst. 5: „Každá z položek rozvahy (bilance), z položek výkazu zisku a ztráty a z 
položek přehledu o změnách vlastního kapitálu obsahuje též informaci o výši této položky 
uvedené za bezprostředně předcházející účetní období ("minulé účetní období"). V rozvaze 
(bilanci) se výše jednotlivých položek aktiv za minulé účetní období uvádí snížená  
o opravné položky a oprávky (netto).“ (17) 
2.3 Vazba na inventarizaci 
Existence a účtování opravných položek je úzce spjata s inventarizací. Inventarizací 
jsou zjišťovány rozdíly dvojího druhu: 
- v množství, kdy se účetní hodnoty upraví podle skutečnosti (účtuje se  
o pohledávce či závazku), 
- v ocenění, kdy dochází k vyhodnocení typu odchylky. 
V případě, že do budoucna hrozí určitá ztráta z prodeje či držby tohoto majetku, ale 
riziko či ztráta zatím nenabyla konkrétní podoby ani není přímo časově ohraničená, měla 
by účetní jednotka zvážit tvorbu účetní rezervy, nikoliv opravné položky. (11) 
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Vytváření opravných položek 
K účtování o opravných položkách je v rámci každé účtové třídy ve které se účtuje 
o majetku (0 až 3), určena účtová skupina končící čísly 9 takto: 
- účtová skupina 09 – opravné položky k dlouhodobému majetku 
- účtová skupina 19 – opravné položky k zásobám 
- účtová skupina 29 – opravné položky ke krátkodobému finančnímu 
majetku 
- účtová skupina 39 – opravné položky ke zúčtovacím vztahům 
Tvorba opravných položek je nákladem, o kterém se účtuje (souvztažně s některým 
účtem výše uvedeným účtem výše uvedené účtové skupiny) na straně MD účtu účtové 
skupiny 55 (zpravidla se jedná o účty 558 – tvorba zákonných opravných položek a 559 – 
tvorba účetních opravných položek). 
O snížení a zrušení opravných položek se účtuje na straně D téhož nákladového 
účtu. Je tomu tak na rozdíl do postupů účtování platných do konce roku 2002, kdy se  
o snížení či zrušení opravných položek účtovalo jako o výnosu (účty 658 a 659). 
Z pohledu daně z příjmu je nutno zdůraznit, že tvorba opravných položek je (až na 
výjimky) nedaňovým nákladem. Znamená to tedy, že základ daně neovlivní ani tvorba 
opravných položek a ani jejich snížení či zrušení. V obou případech dojde pouze ke snížení 
či zvýšení výsledku hospodaření (10). 
2.4 Odložená daň 
Odložená daňová povinnost vyplývá z rozdílů, které vznikají z rozdílného způsobu 
zacházení a oceňování určitých položek v účetnictví a v daních z příjmů a z rozdílného 
dopadu do účetního hospodářského výsledku a daňového základu. Prostřednictvím 
odložené daně se uplatňuje obecná účetní zásada opatrnosti při zjišťování a vykazování 
výsledku hospodaření a zásada věcné a časové vazby příslušného nákladu s účetním 
obdobím. Odložená daň je kategorií účetní a nemá v zásadě se splatnou daní nic 
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společného. Odložená daň slouží k přiřazení účetního nákladu vzniklého z povinnosti 
placení daně z příjmů právnických osob do správného účetního období.  
Odložená daň se zjišťuje a účtuje u účetních jednotek, které tvoří konsolidační celek 
a u všech účetních jednotek, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (§18 odst.  
3 zákona o účetnictví), tj. na které se vztahuje povinnost ověření účetní závěrky auditorem 
ve smyslu §20 zákona o účetnictví a akciové společnosti bez ohledu na povinnost auditu.  
U ostatních účetních jednotek se rozhodnutí o účtování odložené daně ponechává v jejich 
kompetenci. (5) 
Odložená daň vyplývá z časově rozdílného (přechodného) pohledu účetních  
a daňových předpisů na vybrané účetní položky, které se promítají do rozdílů mezi 
základem daně z příjmů a účetním výsledkem hospodaření (před zdaněním). Od roku 1993 
byla odložená daň zjišťována zejména z rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy. Účetní 
předpisy pro podnikatele platné od roku 2001 však zavedly povinnost vykazovat odloženou 
daň z rozdílů mezi účetním odpisy a nepovinně další dočasné rozdíly. Od roku 2002 pak 
z většiny přechodných rozdílů.  
Metoda výpočtu odložené daně uváděná v českých účetních předpisech doznala 
změny. Na rozdíl od dříve uváděného jejích výpočtu z výsledkových účtů, účetní předpisy 
platné od 1.1.2002, vycházejí ze zjišťování přechodných rozdílů mezi daňovou základnou 
aktiv, příp. pasiv a jejich oceněním v účetnictví, tedy z tzv. rozvahového přístupu. Tyto 
principy a zásahy jsou uvedené v Českém účetním standardu pro podnikatele č.003-
Odložená daň.  
 
Výše uvedené rozdíly mohou být: 
a) zdanitelné, které vyústí ve zdanitelné částky při určování základu daně 
z příjmů budoucích období, tj. vedou k odloženému daňovému závazku 
b) odčitatelné, které vedou k částkám, které jsou odčitatelné při určování 
základu daně, tj. vedou k odložené daňové pohledávce  
Jedná se tedy o ta aktiva a pasiva, jejichž účetní zůstatková cena vykázaná 
v účetnictví je rozdílná od daňové zůstatkové hodnoty. 
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Patří sem zejména: 
- rozdílné zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného 
odpisovaného majetku,  
- opravné položky k zásobám a pohledávkám, které zreálňují hodnotu 
tohoto oběžného majetku, 
- vytvořené účetní rezervy 
- dosud nerealizovaná daňová ztráta z předchozích let. (1) 
Opravné položky k pohledávkám – rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou 
pohledávkou 
Při výpočtu přechodného rozdílu odčitatelného z tvorby opravných položek 
k pohledávkám je nutné určit, zda vytvořená opravná položka k pohledávce má charakter 
trvalého neuznatelného daňového nákladu nebo charakter přechodného rozdílu. Pokud se 
např. jedná o tvorbu opravných položek k pohledávkám, které zákon o rezervách výslovně 
uvádí jako neuznatelné pro daňové účely, např. pohledávky ze záloh, půjček, úvěrů, není 
možné tuto opravnou položku k těmto pohledávkám zahrnou do výpočtu odložené daně, tj. 
tento rozdíl je trvalý a nevstupuje do výpočtu přechodného rozdílu. Obdobně se postupuje 
u tvorby opravných položek k pohledávkám z obchodního styku, které nebudou vymáhány 
soudně a je možno u nich daňově uplatnit maximálně 20% jejich hodnoty, i když účetní 
opravná položka bude vyúčtována do 100% jejich rozvahové hodnoty. (5)  
Obecně platí, že přechodný rozdíl v případě opravných položek u pohledávek 
vzniká v okamžiku, kdy výše vytvořené opravné položky přesahuje výši zákonné opravné 
položky tvořené dle zákona o rezervách a tento rozdíl bude s vysokou mírou 
pravděpodobnosti v případě vzniku ztráty z dané pohledávky uznán jako účinný náklad. (4) 
Podle charakteru těchto rozdílů může vznikat aktivní základ odložené daně, a tedy 
odložená daňová pohledávka, nebo pasivní základ odložené daně, tedy odložený daňový 
závazek. Zatímco o odloženém daňovém závazku se účtuje vždy, u odložené daňové 
pohledávky je z důvodu opatrnosti nutno vždy pravděpodobnost dosažení dostatečného 
základu daně, který v budoucnu umožní její celé, případně dílčí pokrytí. Při vzniku 
nejistoty, zda budoucí zdanitelný zisk bude schopen odloženou daňovou pohledávku pokrýt 
je zapotřebí tuto odloženou daňovou pohledávku snížit nebo ji neuplatnit vůbec.  
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Odložená daň se obdobně jako splatná daň člení podle oblastí jejího vzniku na 
činnost běžnou a mimořádnou. Do běžné činnosti se zahrnuje činnost provozní a činnost 
finanční.  
Odloženou daň zjistíme jako součin výsledného přechodného rozdílu účetních  
a daňových hodnot a sazby daně z příjmů platné v obdobích, kdy budou odloženy daňový 
závazek nebo pohledávka uplatněny. (1) 
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3 Tvorba a použití opravných položek k pohledávkám 
Jedná se pravděpodobně o nejčastěji tvořené opravné položky. Tvorba opravných 
položek je až na výjimky nedaňovým nákladem. Zmíněné výjimky se týkají právě 
opravných položek k pohledávkám. To ale neznamená, že tvorba všech opravných položek 
k pohledávkám je daňovým nákladem. Zatímco tvorba opravných položek k ostatní 
složkám majetku je vždy a jen nedaňovým nákladem, u pohledávek se lze setkat se dvěma 
kategoriemi opravných položek – opravné položky účetní (jejich tvorba je nedaňovým 
nákladem) a opravné položky zákonné „daňové“ (jejich tvorba je daňovým nákladem). 
Současná tvorba účetních a zákonných opravných položek k jedné a té samé 
pohledávce je navzájem doprovázena. Pokud je vytvořena daňová opravná položka je třeba 
k ní vytvořit účetní opravnou položku pro dokreslení skutečného stavu v účetnictví.  
Podmínkou tvorby je,  že součet opravných položek celkem nesmí převýšit rozvahovou 
hodnotu pohledávky. Zvláště při rušení či snižování opravných položek je z daňového 
hlediska velice podstatné rozlišovat účetní a zákonné opravné položky, neboť vznikají na 
straně Dal nákladových účtů částky, které mají odlišný vztah k základu daně. Tvorba 
účetních opravných položek je zcela v kompetenci účetních jednotek a měla by věrně 
zobrazovat skutečnou hodnotu pohledávek k rozvahovému dni. Naproti tomu pravidla pro 
tvorbu zákonných opravných položek jsou stanovena v zákoně o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmu, konkrétně v §8, §8a a § 8c. (10) 
Podle § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb. se opravné položky v účetnictví vytvářejí 
tehdy, když je při inventarizaci zjištěno dočasné snížení hodnoty majetku, tedy  
i pohledávek. Opravné položky tak slouží spolu s dalšími instrumenty k zajištění věrného  
a pocitového obrazu účetnictví a k naplnění zásahy opatrnosti v účetnictví 
V případě, že se účetní jednotka při inventarizaci pohledávek zjistí, že jejich 
hodnota v účetnictví je vyšší než pravděpodobná hodnota zaplacení pohledávky má dvě 
možnosti – buď pohledávku odepíše (tak by měla učinit v situaci, kdy snížení hodnoty 
pohledávky je trvalého charakteru), nebo vytvoří opravnou položku (tento postup by měl 
být zvolen tehdy, když účetní jednotka považuje snížení hodnoty pohledávky za dočasné). 
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Posouzení toho, zda se jedné o trvalé či dočasné snížení hodnoty pohledávky, nebo-
li: zda pohledávka bude či nebude uhrazena a pokud bude, tak v jaké výši je v řadě případů 
obtížné. A tak záleží především na vlastním rozhodnutí účetní jednotky, pro kterou variantu 
se s ohledem na posouzení konkrétních podmínek rozhodne. (5) 
Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů v účtové skupině 55 – odpisy, 
rezervy, komplexní náklad příštích období a opravné položky provozních nákladů ve 
prospěch účtu v účtové skupině 39 – opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní 
zúčtování. Opravná položka se sníží, popř. zruší vyúčtováním ve prospěch nákladů 
v účtové skupině 55 a na vrub příslušného účtu v účtové skupině 39.  
Je dobré, aby si účetní jednotka zřídila samostatné syntetické nebo analytické účty: 
- v účtové skupině 55 
• pro tvorbu zákonných opravných položek 
• pro tvorbu účetních opravných položek 
• pro rozpuštění zákonných opravných položek 
• pro rozpuštění účetních opravných položek 
- v účtové skupině 39 
• pro evidenci zákonných opravných položek 
• pro evidenci účetních opravných položek (1) 
Kromě již uvedeného pravidla:  
- trvalé snížení hodnoty pohledávky = odpis a  
- dočasné snížení hodnoty pohledávky = opravná položka  
je třeba zvážit i některé další faktory.  
Ten první je dán principem účtování. Pokud je totiž  pohledávka odepsána, 
z účetnictví jednou pro vždy zmizí. Pokud by v budoucnu nastala situace, ve které je odpis 
pohledávky daňovým nákladem (§24 odst. 3 písm. y) zákona o daních z příjmu), tento 
postup již není možný. Když je k pohledávce vytvořena opravná položka, tak se sníží netto 
hodnota pohledávky, avšak brutto hodnota se nezmění, pohledávka tedy v účetnictví – ve 
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své původní hodnotě stále existuje, a proto je  možné opravnou položku kdykoliv zrušit   
 a pohledávku jsou –li splněny všechny podmínky odepsat, přičemž odpis je daňovým 
nákladem. 
Druhým faktorem, který je nutno zvážit je možné daňové zvýhodnění při tvorbě 
opravných položek (9) 
Opravná položka koriguje nepřímý způsobem přes samostatný pasivní účet 
jmenovitou hodnotu či pořizovací cenu pohledávky. Účetní jednotka tedy vykazuje 
obvykle brutto hodnotu pohledávky na úrovni jmenovité hodnoty či pořizovací ceny, 
korekci ve formě opravné položky a netto hodnotu pohledávky ve výši rozdílu mezi 
jmenovitou hodnotou, resp. pořizovací cenou a opravnou položkou. (5) 
3.1 Účetní opravné položky k pohledávkám 
Opravné položky k pohledávkám jsou prvotně děleny na: 
- účetní opravné položky – zásady jejich tvorby závisí na rozhodnutí účetní 
jednotky 
- daňové (zákonné) opravné položky – zásady jejich tvorby jsou uvedeny 
v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, 
ve znění pozdějších předpisů  
Tvorba účetních opravných položek k pohledávkám je jedním z nástrojů realizace 
zásady opatrnosti při vykazování aktiv a výsledků hospodaření a vyjadřuje potencionální 
pokles reálné hodnoty pohledávky, tj. snížení její vymožitelnosti a inkasa částek, které 
pohledávka představuje. Opravná položka je účetním nástrojem pro vyjádření snížení 
bonity pohledávek se současnou úpravou (snížením) výsledku hospodaření u věřitele. 
Snížení bonity pohledávky je obvykle dáno různými příčinami, zejména špatnou finanční 
situací dlužníka či v některých případech i právními vadami příslušných pohledávek. 
Účetní předpisy v zásadě vyžadují, aby se pohledávka v okamžiku jejích vzniku vyúčtovala 
a dále vedla ve jmenovité hodnotě nebo v případě nákupu pohledávky v pořizovací ceně 
této pohledávky. (5) 
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Náklady vzniklé z titulu účetních opravných položek na účtu 559 – Změna stavu 
opravných položek jsou daňově neúčinné. Jejich zpětné rozpuštění, či snížení je účtováno 
na stradu Dal účtu 559 – Změna stavu opravných položek a to při úhradě, postoupení či 
zániku pohledávky – tyto položky také nevstupují do základu daně. (12) 
Způsob a výše tvorby účetních opravných položek k pohledávkám nejsou závazně 
upraveny žádným účetním předpisem a postup se ponechává plně v kompetenci účetní 
jednotky  a návazně na to i na posouzení auditora. Vždy se však musí respektovat 
podmínka, že opravná položka může být vytvořena pouze do výše pohledávky  
a opravná položka podléhá inventarizaci. V praxi se používají různé systémy vyčíslování 
opravných položek k pohledávkám, které jsou však obvykle založeny na testování 
pohledávek z hlediska doby po splatnosti, např.  
- pohledávky 180 až 365 dní po lhůtě splatnosti …50% opravná položka 
k pohledávce, 
- pohledávky více než 365 dní po lhůtě splatnosti 100% opravná položka 
k pohledávce 
K některým pohledávkám je možno přistupovat individuálně a odhadnout jejich 
reálnou hodnotu i podle jiných kritérií než pouze podle doby po splatnosti, např. podle 
stavu soudního řízení podle ekonomického stavu dlužníka, podle právních stanovisek 
advokátních kanceláří atd. opravné položky k pohledávkám se vždy vytvářejí 
k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení.  
Vždy je nutné rozlišovat účetní tvorbu opravných položek a daňový postup pro 
vytváření zákonných opravných položek nebo odpisování pohledávek. Účetní opravná 
položka má za cíl zejména korigovat hodnotu aktiva (pohledávky) podle její reálné hodnoty 
(inkasovatelná částka), daňový postup při tvorbě zákonné opravné položky sleduje čistě 
fiskální cíle, tj. stanovit přísné podmínky a mantinely pro zahrnování nákladů z tvorby 
opravné položky do daňového základu. (5) 
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3.2 Daňové (zákonné) opravné položky k pohledávkám 
Přesto, že tvorba daňových (zákonných) opravných položek má dopad na daň 
z příjmu (tvorba opravných položek je nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů), 
pravidla pro jejich tvorbu nenalezneme v zákoně o daních z příjmu, ale v zákonu  
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu.  
Opravnými položkami podle zákona o rezervách, tj. opravné položky, jejichž tvorba 
může být považována za daňově uznatelný náklad, se rozumí opravné položky vymezené 
zákonem o rezervách, vytvořené k rozvahovému hodnotě nepromlčených pohledávek 
splatných po 31.12.1994 a řádně zaúčtovaných v účetnictví podle účetních předpisů. Podle 
zákona o rezervách se rozvahovou hodnotou pohledávky rozumí jmenovitá hodnota nebo 
pořizovací cena pohledávky zaúčtovaná na rozvahových účtech poplatníka bez vlivu 
změny reálné hodnoty (oceňovacích rozdílů). 
 Pro účtování tvorby i rušení zákonných opravných položek je určen účet 558 – 
Změna stavu zákonných opravný položek, který je součástí základu daně. Zákon závazně 
stanoví podmínky, za kterých je možné opravné položky použít a maximální výši, ve které 
je možno opravné položky vytvořit jako daňově účinný náklad. Rozdělení zákonných 
opravných položek je následující: 
1. Zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím 
řízení (§8 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, 
ve znění pozdějších předpisů)  
2. Zákonné opravné položky k nepromlčených pohledávkám splatným po 31.12.2004 
(§8a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve 
znění pozdějších předpisů) 
3. Zákonné opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§8b zákona 
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů) 
4. Zákonné opravné položky k ostatním pohledávkám v nominální hodnotě do 30 000 
Kč (§8c zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve 
znění pozdějších předpisů) 
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Důležité je znát druhy pohledávek, ke kterým je zakázáno tvořit zákonné opravné 
položky. V této oblasti platí všeobecné zákazy tvorby opravných položek (§2 zákona  
o rezervách) k pohledávkám vzniklých z titulu úvěru, půjče, záloh, ručení s výjimkou 
ručení za celní dluhu  dále z titulu smluvních sankcí. Opravné položky se dále nesmějí 
vytvářet k pohledávkám vzniklým z titulu: 
- cenných papírů a ostatních investičních instrumentů, 
- plnění ve prospěch vlastního kapitálu, 
- úhrady ztráty společnosti, 
dále pak k pohledávkám, 
- o kterých nebylo účtováno ve výnosech, 
- které nebyly zahrnuty do základu daně z příjmů a to z důvodu osvobození 
nebo z důvodu jejich zdanění zvláštní sazbou daně nebo v samostatném 
základu daně, 
- které byly nabyty bezúplatně. 
Opravné položky také nelze tvořit k souboru pohledávek. (12) 
Kromě výše uvedených zákazů tvorby zákonných opravných položek je nutné 
respektovat ještě další pravidlo (§2 odst. 4 zákona o rezervách). Věřitel nesmí tvořit 
opravné položky k pohledávkám za předpokladu, že má k dlužníkovi současně splatné 
závazky a neprovede (nejpozději k rozvahovému dni) vzájemný zápočet pohledávek  
a závazků. Pokud takový stav nastane a k pohledávce je zákonná opravná položka 
vytvořena, je třeba opravné položky zrušit. Pokud je pohledávka zpochybněna právním 
úkonem dlužníka (např. žalobou), ustanovení o zákazu tvorby opravné položky se 
nepoužije na tu část hodnoty pohledávky, která převyšuje hodnotu závazku dlužníkem 
zpochybněných. Zápočet je pak nutné provést ke dni pravomocného ukončení řízení.  
§2, odst. 3 zákona o rezervách: „V případě nabytí pohledávky postoupením může  
postupník tvořit opravné položky k rozvahové hodnotě pohledávky, pokud uhradil její 
pořizovací cenu“ (16) 
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Opravné položky k pohledávkám se zruší zejména v těchto případech: 
- uhrazením pohledávky, ke které byla opravná položka tvořena, 
- odpisem pohledávky, ke které byla opravná položka vytvořena v plné 
výši, 
- ke dni ukončení či přerušení podnikatelské činnosti či nájmu, 
- ke dni účinnosti nájemní smlouvy v případě nájmu podniku, 
- ke dni předcházejícímu den zrušení  stálé provozovny na území České 
republiky, 
- ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace, 
- ke dni předcházejícímu dne účinnosti přehlášení konkurzu. (5) 
3.2.1 Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním  
a vyrovnacím řízení 
§8, odst. 1, zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách: 
„Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení, 
které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou vytvořit 
poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, až do výše rozvahové hodnoty 
nepromlčených pohledávek přihlášených u soudů ve lhůtě stanovené usnesením soudu 
 o prohlášení konkursu nebo povolení vyrovnání, a to v období, za které se podává daňové 
přiznání a v němž byly pohledávky přihlášeny. Na pohledávky přihlášené po uplynutí lhůty 
stanovené usnesením soudu o prohlášení konkursu nebo povolení vyrovnání a na 
pohledávky vyloučené v § 2 odst. 2 nelze tvořit opravné položky, které jsou výdajem 
(nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto ustanovení.“ (16) 
Lhůta pro přihlášení pohledávek je stanovena usnesením soudu zpravidla jako 
třicetidenní.  
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§13, odst. 2 písm. c) zákona č. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání: 
 „Usnesení o prohlášení konkursu obsahuje: 
c)…výzvu, aby věřitelé ve lhůtě stanovené soudem přihlásili u soudu všechny své 
pohledávky; tato lhůta nesmí být kratší třiceti dnů a delší tří měsíců,“… (15) 
  
 Soud sice může přiznat i později přihlášené pohledávky, avšak k těmto 
pohledávkám nelze tvořit tuto opravnou položku. Vzhledem k tomu, že konkursní řízení je 
řízením soudním, může poplatník k těmto pohledávkám tvořit opravnou položku podle §8a 
zákona o rezervách – podrobněji dále. (9) 
 Pokud je dlužníkovi soudem povoleno vyrovnání, činí lhůta pro přihlášení 
pohledávek čtyři týdny od vyvěšení usnesení (§50 odst. 3 písm. c) zákona o konkurzu  
a vyrovnání).  
Vytvoření zákonné opravné položky lze pouze v období, za které se podává daňové 
přiznání, pokud právě v něm došlo k přihlášení pohledávky. Nelze tedy pohledávky 
přihlásit do konkursu např. v roce 2005 a opravnou položku vytvořit až v roce 2006. 
Tvorba by pak byla daňově neúčinným nákladem pro porušení podmínek zákona. 
Při práci s pohledávkami za dlužníky v konkursu se můžeme setkat se zákonnou 
opravnou položkou k pohledávkám a se zákonnou opravnou položkou konkursní  
a následně po ukončení konkursu s úplným či částečným odpisem pohledávky. (12) 
Opravné položky se zruší v návaznosti na výsledek konkurzního a vyrovnacího 
řízení nebo v případě, kdy pohledávka byla účinně správcem konkurzní podstaty, 
konkursním věřitelem, rozhodnutím soudu nebo příslušného správního orgánu, popřena. 
V případě popření pohledávky se opravná položka zruší až v momentě, kdy popření 
pohledávky je pravomocné, tedy až po vyčerpání opravných prostředků. Opravnou položku 
za dlužníky v konkurzním řízení lze tvořit bez ohledu na to, zda dlužník byl s věřitelem 
nějakým způsobem propojen (vzájemné ekonomické, personální či jiné spojení se v tom 
případě neověřuje). Opravnou položku lze tvořit i v případě, kdy probíhá konkurzní řízení 
v zahraničí. (9) 
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3.2.2 Tvorba opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 
31. prosinci 1994 
 
Zákon o rezervách umožňuje vytvářet poplatníkům účtujícím v soustavě 
podvojného účetnictví opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 
31.12.1994 na vrub daňově uznatelných nákladů, pokud předmětné pohledávky nevznikly 
(§8a odst. 3): 
a) za společníky, akcionáři, členy družstev za upsaný vlastní kapitál, 
b) mezi spojenými osobami (§23 odst. 7 zákona o daních z příjmů) 
Pohledávka ke dni, kdy se opravná položka tvoří, nesmí být promlčena. Pokud není 
možné tvořit zákonnou opravnou položku, je naopak nutné k dané pohledávce po splatnosti 
tvořit účetní opravnou položku, jejichž tvorba však neovlivní základ daně. Promlčení 
pohledávky nelze nijak daňově zvýhodnit  Pokud k promlčené pohledávce existují zákonné 
opravné položky, je třeba zrušit. Jejich rušení se účtuje na stranu Dal účtu 558. 
Jednorázový odpis pohledávky je daňově účinný do výše výnosů vzniklého rozpuštěním 
(zrušením) zákonné opravné položky. V této situaci velmi záleží na tom, zda došlo 
k odpisu pohledávky před nebo po uplynutí promlčecí doby.  
Promlčecí lhůta je obecně stanovena občanským zákoníkem nebo obchodním 
zákoníkem. 
Výše tvorby opravných položek k pohledávkám podle zákona o rezervách závisí na 
dvou okolnostech: 
1. době, která uplynula do konce sjednané lhůty splatnosti do konce 
zdaňovacího období. 
2. na zahájení soudního řízení, jehož se poplatník daně z příjmu (vlastník 
pohledávky) řádně účastní, řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění 
svého práva nebo bylo zahájeno rozhodčí řízení podle §14 zákona  
č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. 
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Základní tvorba 
Věřitel může vytvořit opravnou položku k předmětné pohledávce bez ohledu nato, 
zda bylo zahájeno rozhodčí řízení nebo soudní řízení a zda se ho věřitel aktivně zúčastňuje, 
a to až do výše 20% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, pokud od konce 
sjednaného termínu splatnosti pohledávky od posledního dne zdaňovacího období, za které 
je opravná položka vytváří, uplynulo více než 6 měsíců. 
 
Dodatečná tvorba 
Pokud však bylo zahájeno: 
- rozhodčí řízení podle §14 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu 
rozhodčích nálezů nebo  
- soudní řízení podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (včetně 
konkurzních a vyrovnacích řízení) nebo 
- správní řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, resp. od 1.1.2006 zákon.  
č. 500/2004 Sb., správní řád 
jehož se věřitel aktivně zúčastňuje a plní řádně a včas všechny úkony potřebné k uplatnění 
svého práva, umožňuje ustanovení §8a odst. 2 zákona o rezervách věřiteli vyšší 
(dodatečnou) tvorbu opravné položky k pohledávkám. Výše tvorby opravné položky se 
odvíjí do doby, která uplyne mezi termínem splatnosti pohledávky a datem, ke kterému se 
opravná položky vytváří (k datu účetní závěrky). V případě, že od data (první) splatnosti 
pohledávky do posledního dne zdaňovacího období uplynulo více než: 
a) 12 měsíců je možné vytvořit celkovou opravnou položku až do výše 33% 
neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
b) 18 měsíců je možné vytvořit celkovou opravnou položku až do výše 50% 
neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
c) 24 měsíců je možné vytvořit celkovou opravnou položku až do výše 66% 
neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
d) 30 měsíců je možné vytvořit celkovou opravnou položku až do výše 80% 
neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
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e) 36 měsíců je možné vytvořit celkovou opravnou položku až do výše 100% 
neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
Tvorba a účtování zákonných opravných položek k pohledávkám jsou vždy vázány 
k poslednímu dni zdaňovacího období a není možné např. vytvářet zákonnou opravnou 
položku k pohledávkám po jednotlivých měsících, nýbrž je nutné vázat zjištění výše 
opravné položky až ke konci příslušeného zdaňovacího období. 
Opravná položka se zruší a bude vyúčtována na vrub nákladů, pokud bude 
pohledávka splacena dlužníkem či se promlčí. 
Opravnou položku je nutno dále zrušit, pokud opravná položka byla vytvořena 
v plné výši hodnoty pohledávky, nebo k její části a pohledávka byla ve smyslu §24 odst.  
2 písm. y) zákona o daních z příjmů odepsána na vrub daňově uznatelných nákladů. 
V tomto případě bude převedena do podrozvahové evidence, s výjimkou těch, u nichž 
došlo k jejich zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje do výnosů a zachytí 
se v podrozvahové evidenci. (5) 
Před novenou zákona o rezervách č. 438/2003 Sb. účinným od 1.1.2004 bylo možno 
tvořit opravné položky k pohledávkám po splatnosti delší než 12 měsíců až do výše 33% 
neuhrazené hodnoty pohledávky bez podmínky zahájení, resp. účasti na rozhodčím, 
soudním či správním řízení ohledně předmětné pohledávky. Účast na řízení se týká až nově 
vytvářených opravných položek počínaje 1.1.2004. Pokud věřitel v souladu s dřívější 
právní úpravou zákona o rezervách vytvořil k pohledávkám za dlužníkem opravnou 
položku až do výše 33%, aniž by se účastnil jakéhokoliv řízení o pohledávce, nemusel 
k 1.1.2004 její hodnotu snižovat na 20%. (6) 
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3.2.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh 
§8b, odst. 1, zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách: 
„Opravné položky podle §8 a 8a tohoto zákona o rezervách mohou vytvářet 
poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví a kteří podle celního zákona ručí za celní 
dluh, k pohledávkám vzniklým z titulu ručení za celní dluh (tj. zajištění celního dluhu) podle 
celního zákona.“ 
§8b, odst. 2, zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách: 
„Opravné položky lze vytvářet jen do výše hodnoty pohledávky odpovídající 
provedené úhradě celního dluhu.“ 
§8b, odst. 3, zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách: 
 „Opravné položky ručitel nemůže vytvářet ze splněné pohledávky z titulu ručení, 
pokud dluh za dlužníka nesplní v době splatnosti určené celními orgány. „(16) 
 
3.2.4 Opravné položky podle §8c zákona o rezervách  
Zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2006 přinesl novinku do oblasti zákonných 
opravných položek. Jde o možnost tvořit zákonné opravné položky nově paušálně  
u všech nepromlčených pohledávek s hodnotou do 30 000Kč.  
Do 31.12.2005 umožňoval zákon tvořit tyty oprané položky: 
- bankovní OP k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 zákona  
o rezervách) 
- kampeličky a ostatní finanční instituce mohou tvořit OP k nepromlčeným 
pohledávkám z úvěrů nebo půjček fyzickým osobám (§5a zákona  
o rezervách) 
- OP k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení (ihned 
v plné výši 100%, §8 zákona o rezervách) 
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- OP k nepromlčeným ohledávám splatným po 31.12.1994 (do výše 20% je 
podmínkou doba alespoň 6 měsíců po splatnosti, vyšší OP lze tvořit 
později jen při soudním a jiném vymáhání pohledávky, §8a zákona  
o rezervách) 
- OP k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (jde o výjimku, neboť k 
ručení OP tvoři nelze, §8b zákona o rezervách) 
§8c, zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách: 
„Nepostupuje-li poplatník u nepromlčené pohledávky podle §5, 5a, 6, 8, 8a a 8b 
může vytvořit opravnou položku až do výše 100% její neuhrazené rozvahové hodnoty bez 
příslušenství pouze v případě, že  
a) se nejedená o pohledávku vymezenou v §8a odst. 3, 
b) rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku 
nepřesáhne částku 30 000 Kč, 
c) od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců, a  
d) ke dni tvorby opravné položky nepřesahuje u poplatníka celková hodnota 
pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž uplatňuje 
postup dle tohoto ustanovení, částku 30 000 Kč. 
O pohledávce, k níž byla vytvořena opravná položka podle tohoto ustanovení, je 
poplatník povinen vést samostatnou evidenci.„ (16) 
Pro využití nového titulu daňové opravné položky je třeba současné naplnění všech 
čtyř podmínek.  
První podmínka předchází vytvoření opravné položky u pohledávek vzniklých za 
společníky, akcionáři, členy družstev za upsaný vlastní kapitál a mezi spojenými osobami 
vymezenými v zákoně o daních z příjmů.  
Druhá podmínka stanovuje maximální rozvahovou hodnotu pohledávky bez 
příslušenství na částku 30 000 Kč.  
Třetí podmínka – uplynutí 12-ti měsíců po splatnosti. Věřitelé zpravidla  
u „drobných“ pohledávek upouštějí od soudních vymáhání z důvodu času, který je potřeba 
vynaložil i úhrady soudních poplatků.  
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Čtvrtá podmínka –  ke dni tvorby opravné položky nepřesahuje u poplatníka 
celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž 
uplatňuje postup dle tohoto ustanovení, částku 30 000 Kč. (16) 
Z podmínky je zřejmé, že nejde o celkovou výši pohledávek vůči témuž dlužníkovi, 
ale o celkovou výši pohledávek, u nichž se poplatník rozhodne uplatňovat postup podle §8c 
zákona o rezervách. To znamená, že vůči témuž dlužníkovi může mít věřitel celkově i větší 
souhrnnou výši pohledávek, ale maximální hodnota (suma) pohledávek, u nichž bude 
uplatňovat postup dle §8c zákona o rezervách, nesmí převýšit 30 000 Kč. Pokud máme 
například vůči společnosti XY tři neuhrazené pohledávky á 15 000 Kč, lze vytvořit nový 
typ opravné položky maximálně na dvě z nich a o třetí se musíme soudit nebo vystačit 
s opravnou položkou ve výši 20%. Hodnotou pohledávky se pro účely § 8c zákona  
o rezervách rozumí jmenovitá hodnota pohledávky bez příslušenství (tj. například bez 
případných úroků z prodlení) zachycenou na rozvahových účtech. Pokud byla pohledávka 
částečně účetně či daňově odepsána, vychází se z její hodnoty zachycené po odpisu na 
rozvahovém účtu. (6,8) 
Novela přinesla od 1.1.2006, kromě práva tvořit opravné položky v novém režimu, 
také další nově konstituované právo poplatníka, a to rozhodnout se, který režim tvorby 
opravných položek si zvolí. Novela v přechodném ani v jiném ustanovení neomezuje toto 
právo vybrat si režim pouze na pohledávky, k nimž nebyly dosud tvořeny opravné položky 
v režimu § 8a zákona o rezervách. Z toho vyplývá, že počínaje 1.1.2006 se může poplatník 
i u „starých“ pohledávek rozhodnout, zda bude nadále uplatňovat režim §8a , nebo zda-li 
uplatní režim § 8c. Pokud se poplatník rozhodne, že bude postupovat dle §8c, musí před 
tím rozpustit opravnou položku vytvořenou dle § 8a a poté vytvořit opravnou položku dle  
§8c.  
Cílem tvorby tohoto druhu opravné položky je jistě zjednodušení tvorby opravných 
položek pro podnikatele. Mnohdy jsou pohledávky vymáhány pouze z důvodu možnosti 
vytvářet opravné pohledávky podle §8 a §8a zákona o rezervách, což je neekonomické  
a zbytečně zatěžuje poplatníky i správce daně. Tvorba opravných položek podle §8c 
zákona tedy jistě usnadní administrativu prakticky všem podnikatelům vedoucím 
účetnictví, protože patrně neexistuje firma, která by neměla alespoň jednoho nekontaktního 
nebo jinak problémového dlužníka. (8) 
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4 Analýza problému a současné situace  
4.1 Charakteristika společnosti  
Sídlo společnosti: Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf 
Právní forma: akciová společnost s listinnými akciemi na majitele 
Základní kapitál společnosti: 881 763 000 Kč 
Předmět podnikání  - výroba textilní a oděvní 
 - barvení látek a příze 
 - provádění módních přehlídek 
 - automatizované zpracování dat 
 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
 s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona   
 č. 455/91 Sb.  
 - výroba tepla 
 - rozvod tepla 
 - výroba elektřiny 
 - silniční motorová doprava nákladní 
 
Přehled společností v nichž má společnost podíl 20 % a více na základním kapitálu 
k 31.12.2004 : 
VELVETA Itálie S.R.L., Via E.Barsanti n.3 , Verona, Itálie podíl 50,0 % 
KERAMOST a.s., Žatecká 1899/25, Most podíl 31,7 %             
HEDVA a.s., Brněnská  19, Moravská Třebová  podíl 37,3 % 
PERLA, bavlnářské závody, a.s., Lochmannova 64, Ústí nad Orlicí  podíl 65,3 % 
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Profil společnosti 
Společnost pokračuje ve více než 225leté tradici výroby vlasových tkanin ve 
Varnsdorfu. Je předním evropským výrobcem manšestrů, pracích kordů, sametů, dyftýnů  
a speciálních vlasových úprav. Nabízí nejširší kolekci manšestrů od nejjemnějších kordů až 
po širokořádkové manšestry, včetně efektně řezaných kvalit. Další produkcí společnosti 
jsou oblekové tkaniny, tkaniny pro pracovní oblečení a elastické tkaniny na bázi manšestrů 
a dyftýnů. 
Výrobní sortiment je určen především pro sportovní módu a oblečení pro volný čas. 
S výrobky  se můžeme setkat v kolekcích předních evropských konfekcionářů. Exportuje 
94 % produkce, hlavně do zemí Evropské unie 
Společnost se dlouhodobě intenzivně rozvíjí. Od roku 2000 je certifikována dle ISO 
9001, splňuje podmínky AQAP 101 a je držitelem Certifikátu Öko-Tex Standard 100, 
garantujícím ekologické aspekty výroby a samotných výrobků. 
Cílem společnosti je poskytovat svým zákazníkům výrobky a služby nejvyšší 
jakosti.  
4.2 Analýza vývoje společnosti společnosti   
V letech 2003 – 2006 vykazovala společnost následující vybrané položky ve výkazu 
Zisku a ztrát vždy k 31.12. daného roku. 
Z tabulky je patrné, že výkony společnosti mají klesající charakter, který za 
uvedená období poklesl o 46,5%. Zatímco výkony společnosti klesají rychlým tempem 
pokles výkonové spotřeby je 29%. Přidaná hodnota společnosti tak za uvedené období 
poklesla o 74,62%. Z toho největší procentuální pokles byl zaznamená v položce přidané 
hodnoty v roce 2006 k roku 2005 (-53%) a nejmenší v roce 2005 k roku 2004 (-10%). 
Z toho tržby  prodeje vlastních výrobků a služeb zaznamenaly pokles z roku 2003 na 2004 
o 12,64% (absolutně – 159 939 tis. Kč) a roku 2005 na 2006 o 11,39% (-87 833 tis. Kč). 
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Tab.č. 1 Vývoj obchodní marže a přidané hodnoty za období 2003 - 2006 
Text 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 
Tržby za prodej zboží 1 288 1 286 1 295 1 976
Náklady vynaložené na prodané zboží 1 244 1 306 1 234 1 786
Obchodní marže 44 -20 61 190
Výkony 1 122 058 896 749 764 019 599 841
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 004 433 877 494 769 667 681 834
Změna stavu zásob vlastní činnosti 110 310 13 262 -15 405 -88 175
Aktivace 7 315 5 993 9 757 6 182
Výkonová spotřeba 693 282 637 070 530 537 491 215
Spotřeba materiálu a energie 573 134 527 026 418 065 389 668
Služby 120 148 110 044 112 472 101 547
Přidaná hodnota 428 820 259 659 233 543 108 816
Pozn.: Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč  
 
  Následující tabulka pak ukazuje vykázané výsledky hospodaření z provozní, 
finanční a mimořádné činnosti. Dále pak daň z příjmu za běžnou činnost, výsledek 
hospodaření za účetní období a výsledek hospodaření před zdaněním. 
Tab.č. 2 Výsledky hospodaření za období 2003 - 2006 
Text 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 
Provozní výsledek hospodaření 77 542 -65 100 -85 106 -211 730
Finanční výsledek hospodaření 618 8 183 3 937 -5 073
Daň z příjmů za běžnou činnost 748 -3 314 -15 865 -31 457
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 77 412 -53 603 -65 304 -185 346
Mimořádný výsledek hospodaření 8 827 1 546 107 365
Výsledek hospodaření za účetní období 86 239 -52 057 -65 197 -184 981
Výsledek hospodaření před zdaněním  86 987 -55 371 -81 062 -216 438
Pozn.: Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč  
 
 Z tabulky je na první pohled viditelné, že společnosti se v roce 2004 dostala do 
ztráty, která se od této doby stále prohlubuje. V roce 2006 vykázala výsledek hospodaření 
za účetní období výši -184 981 tis. Kč. Největší poklesy byly zaznamenány z roku 2003 na 
rok 2004 a to o 160% (absolutně -135 266 tis. Kč) a z roku 2005 na rok 2006 o 183% 
(absolutně – 119 784 tis. Kč). V obou případech došlo ke ztrátě z důvodu poklesu tržeb 
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z vlastních výrobků a změny stavu zásob vlastní výroby jak je zřejmé z tabulky č. 1. 
Z následujícího grafu je pak taktéž tento pokles viditelný.  
Graf č. 1 Vývoj výsledku hospodaření za účetní období 2003 -2006 
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  Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč 
 
 
 Oblast aktiv společnosti v období 2003 – 2006 
Tab.č. 3 Aktiva společnosti v období 2003 - 2006 
Text 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 
Aktiva celkem 1 787 646 1 684 238 1 605 321 1 352 337
Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0  0 
Dlouhodobý majetek 1 034 473 977 130 903 723 820 384
Dlouhodobý nehmotný majetek 8 077 5 893 12 488 13 530
Dlouhodobý hmotný majetek 764 714 711 420 629 393 552 428
Dlouhodobý finanční majetek 261 682 259 817 261 842 254 426
Oběžná aktiva 745 546 699 289 700 030 531 451
Zásoby 535 391 520 718 493 839 340 023
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
Krátkodobé pohledávky 184 444 147 420 186 279 125 677
Krátkodobý finanční majetek 25 711 31 151 19 912 65 751
Časové rozlišení 7 627 7 819 1 568 502
Hodnoty jsou vedeny v tis. Kč     
  
V této oblasti zaznamenala společnosti celkově za sledované období mírného poklesu. Jak 
dlouhodobý majetek, tak i oběžná aktiva klesají. V oblasti dlouhodobého nehmotného 
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majetku docházelo k růstu, v oblasti dlouhodobého hmotného z důsledku projede majetku 
k poklesu a oblast dlouhodobého finančního majetku vykazuje ustálenější tendenci vývoje. 
V oblasti oběžných aktiv došlo k poklesům v roce 2004 a 2006 oproti předchozím letům. 
Docházelo tak v důsledku snižování zásob – převážně nedokončené výroby a polotovarů a 
výrobků 
 
4.3 Analýza pohledávek společnosti 
Dlouhodobé pohledávky 
Účetní jednotka neeviduje k datu účetní závěrky žádné dlouhodobé pohledávky. 
 
Krátkodobé pohledávky 
Účetní jednotka vykazuje v rozvaze: 
- Pohledávky z obchodních vztahů tvoří pohledávky za odběrateli, směnky k inkasu, 
poskytnuté provozní zálohy a ostatní pohledávky  
- Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami – jedná se o pohledávku vůči 
společnosti, ve které má účetní jednotka více než 20% podíl na základním kapitálu 
- Stát – daňové pohledávky – převážně daň z přidané hodnoty a dále pak daň 
z příjmu nebo ostatní daně a poplatky 
- Dohadné účty aktivní (v roce 2006 netvořila) 
- Jiné pohledávky 
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Tab.č. 4 Krátkodobé pohledávky 
Krátkodobé pohledávky 2006 2005 2004 2003 
Pohledávky z obchodních vztahů 94 929 159 229 112 802 131 338
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 21 378 22 470 24 250 32 250
Pohl.za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0 0
Pohl. za spol., členy družstva  a za účast. sdružení 0 0 0 0
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0
Stát - daňové pohledávky 9 365 3 559 10 042 17 333
Ostatní poskytnuté zálohy 0 0 0 0
Dohadné účty aktivní 0 1 021 313 0
Jiné pohledávky 5 0 13 3 523
Celkem 125 677 186 279 147 420 184 444
Pozn.: Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč  
 
Jak je patrné z tabulky tvoří krátkodobé pohledávky v roce 2006 celkovou sumu 
125 677 tis. Kč. O proto roku 2005 tak zaznamenaly pokles o 32,25%. V absolutním 
vyjádření pak snížení o 60 602 tis. Kč. V dlouhodobém časovém horizontu vykazují 
krátkodobé pohledávky společnosti pokles. Tento stav je patrný z následujícího grafu č.1. 
 
Graf č. 2 Vývoj kr. pohledávek v období 2001 - 2006 
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Pozn: Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč 
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Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 
Tab.č. 5 Pohledávky z obchodních vztahů 
Položka 2006 2005 2004 2003 
Odběratelé 117 826 184 547 135 461 155 878
Směnky k inkasu 6 318 6 318 6 318 6 318
Poskytnuté zálohy 3 538 1 099 2 860 2 928
Ostatní pohledávky 781 672 1 264 1 307
Celkem (brutto) 122 662 192 636 145 903 166 431
OP k pohledávkách z obch. vztahů -33 535 -33 407 -33 101 -35 043
Celkem (netto) 94 929 159 229 112 802 131 388
Pozn. Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč     
 
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů zaznamenaly v roce 2006 oproti roku 
2005 značný pokles a to o 40,38% (v absolutním vyjádření o -64 300 Kč). V roce 2005 
oproti roku 2004 se jednalo o 1,64%-ní nárůst a v roce 2004 k roku 2003 mírný pokles  
(-0,14%). Pohledávky z obchodních vztahů, tak kopírují vývoj celkových krátkodobých 
pohledávek. A poněvadž i výkony účetní jednotky neustále klesají není tendence 
snižujících se pohledávek znepokojující. Znepokojující je ale jistě pro společnost vliv 
snižujících se výkonů, který se projevuje v klesajícím výsledku hospodaření, který doznal 
v posledních letech záporných hodnot. 
Jedním z ukazatelů finanční analýzy aktivity je doba obratu pohledávek. Tento 
ukazatel vyjadřuje počet dní, po které čeká účetní jednotka na úhradu svých pohledávek.  
 
Tab.č. 6 Vybrané ukazatele aktivity 
Ukazatel 2006 2005 2004 2003 
Doba obratu pohledávek  66,9   63,51  50,01  66,34 
Doba obratu závazků 174,3  156,12 126,96 156,86 
 
Účetní jednotka by se měla snažit, aby doba obratu pohledávek dále nerostla, ale 
spíše měla snižující se tendenci čímž by dosahovala zvyšující se platební schopnosti.  
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Pohledávky po splatnosti 
 
Při analýze vývoje pohledávek je také velice důležité sledovat vývoj splatnosti 
jednotlivých pohledávek. Pro vyjádření tohoto vývoje je zvoleno následující členění dle 
splatnosti pohledávek vedených na účtu 311.100 Odběratelé – tuzemsko a 311.200 – 
Odběratelé – zahraničí. Uvedené členění má následně vazbu na tvorbu účetních opravných 
položek společností.  
 
Tab.č. 7 Vývoj pohledávek dle splatnosti 
  k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2005 
ve splatnosti 50 640 843,00 104 285 121,02
po splatnosti 0 - 30 dní 9 261 516,17 21 240 505,66
po splatnosti 31 - 90 dní 7 391 338,19 24 710 955,54
po splatnosti 91 - 180 dní 5 690 051,18 5 398 156,01
po splatností 181 - 365 dní 24 088 584,79 5 646 457,12
po splatnosti více jak 365 dní 20 754 127,91 23 264 632,65
Celkem 117 826 461,00 184 545 828,00
 
Jak je z uvedené tabulky patrné, pohledávky ve splatnosti se v roce 2006 oproti 
roku 2005 snížily o 53 644 278 Kč. Pokud bychom ale uvažovali procentuální zastoupení 
jednotlivých skupin pohledávek podle splatnosti zjistili bychom, že v roce 2006 měly podíl 
pohledávky ve splatnosti na celkových pohledávkách 43% a v roce 2005 pak 56%. Větší 
nárůst v roce 2006 oproti roku 2005 zaznamenaly pohledávky po splatnosti 181 – 365 dní. 
Do této skupiny se přesunula část nesplacených pohledávek, které byly v roce 2005 
evidovány se platností více jak 365 dní.  
Ostatní pohledávky s různých obdobích po splatnosti kopírují v procentuálním 
vyjádření vývoj v předchozím roce. 
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Grafické vyjádření 
Graf č. 3 Pohledávky dle splatnosti v roce 2006 
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Graf č. 4 Pohledávek dle splatnosti v roce 2005 
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Společnost dále eviduje kromě již uvedených pohledávek také ostatní pohledávky 
na účtu 315. Některé jsou stejně jako pohledávky za odběrateli  po splatnosti a jsou k nim 
tedy tvořeny opravné položky 
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Odpisy pohledávek 
Společnost ve sledovaném období – tj. roce 2005 a 2006 účtovala o odpisu 
pohledávek v této výši pro rok: 
2005:  309 776,95 Kč  nad rámec zákona č. 568/1992 Sb. o daních z příjmu 
2006:  958 769,76 Kč  dle zákona č. 568/ 1992 Sb. o daních z příjmu 
        8 361 850,85 Kč  nad rámec zákona č. 568 /1992 Sb.o daních z příjmu 
V roce 2006 se jednalo převážně o odpis pohledávek z let 1998 – 2002.  
Soupis odepsaných pohledávek je uveden v příloze č.3 Soupis odepsaných 
pohledávek v roce 2006.  
4.4 Opravné položky  
K pohledávkám po splatnosti společnost přednostně tvoří opravné položky daňové 
podle Zákona č.593/92Sb. o rezervách, § 8 a §8a.  
Z daňové pohledu se jedná o: 
- OP daňová 20% k nepromlčených pohledávkám starším 6 měsíců 
- OP daňová 100% k nepromlčeným pohledávkám starším 36 měsíců /soud/  
- OP daňová 100% k dlužníkům v konkurzním řízení 
 
K pohledávkám starším jak jeden rok jsou tvořeny 100% opravné položky na 
hodnotu neuhrazené hodnoty pohledávky. Dále pak tvoří opravné položky do výše 50% 
jejich neuhrazené hodnoty u pohledávek splatných od 1.4.200 6(2005) do 30.6.2006 
(2005). Na pohledávky se splatností do 1.7.2006 (2005) až 30.9.2006 (2005) byly 
vytvořeny opravné položky ve výši 25%; na pohledávky se splatností 1.10. 2006 (2005) až 
30.11.2006 (2005) ve výši 10%. Na pohledávky kryté zástavou nebyly tvořeny opravné 
položky. Opravné položky k pohledávkám v cizí měně byly tvořeny k hodnotám po 
přepočtu dle kurzu ČNB k 31.12.2006 (2005) (19,20) 
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Společnost má pro účely výpočtu stanoveny tyto následující obecná kritéria pro 
tvorbu opravných položek: 
 
Doba splatnosti opravná položka 
Více než jeden rok po splatnosti 100%  
181 až jeden rok po splatnosti 50% 
91 až 180 dní po splatnosti  25% 
31 až 90 dní po splatnosti 10% 
0 až 30 dní po splatnosti 0% 
Podniky ve skupině 0% 
 
V účtovém rozvrhu má společnost analyticky rozlišené tyto účty: 
391 100 – Opravná položka k pohledávkám - konkurz 
391 201 – Opravná položka k pohledávkám – 100%  
391 205 – Opravná položka 20%  
391 900 – Opravná položka nad rámec zákona  
 
4.4.1 Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním řízení 
V případě pohledávky za společností, která se dostala do konkursního nebo 
vyrovnacího řízení tvoří společnost opravnou položku ve výši 100% hodnoty pohledávky. 
Takto vytvořená opravná položka je daňově uznatelný náklad v plné výši. V souvislosti 
s tvorbou těchto opravných položek za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení je tedy 
třeba sledovat ty dlužníky, kteří se ocitli ve stavu konkurzního řízení a využít tak možnosti 
tvorby této z daňového pohledu výhodné opravné položky.  
Společnost ve své evidenci dlužníků evidovala k roce 2006 celkem 7 dlužníku 
v konkursním řízení a v roce 2005 taktéž 7 dlužníků v konkursním řízení. Soupis 
pohledávek, ke kterým byla tvořena 100% opravná položka dle §8, zákona o rezervách je 
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uveden pro rok 2006 a 2005 v následujících tabulkách. Jak je z přehledu patrné souhrn 
opravných položek z důvodu konkurzu dlužníků byl v roce 2006 ve výši 6 719 227,75 Kč  
a v roce 2005 ve výši: 6 945 769,26 Kč. V roce 2006 došlo tedy oproti předchozímu roku 
k poklesu o 226 541,51 Kč.  
 
Tab.č. 8: Opravené položky dle §8 zákona o rezervách v roce 2006 
Č.org. Pár.znak Salda Kč 
Saldo 
CM Měna Splatnost Účet 
Konkurz 
100% 
02307 1500526 3 099,40 0,00   24.02.95 311100 3 099,40 
02307 1500527 3 928,30 0,00   24.02.95 311100 3 928,30 
02535 1500597 57 576,70 0,00   01.03.95 311100 57 576,70 
01675 1500645 6 509,77 0,00   03.03.95 311100 6 509,77 
02535 1501752 190 189,30 0,00   03.05.95 311100 190 189,30 
02740 1503428 13 901,50 0,00   02.10.95 311100 13 901,50 
02740 1503543 26 639,70 0,00   06.10.95 311100 26 639,70 
02740 1503728 27 500,20 0,00   13.10.95 311100 27 500,20 
02740 1503887 27 108,20 0,00   24.10.95 311100 27 108,20 
02740 1503922 25 909,50 0,00   26.10.95 311100 25 909,50 
02740 1504173 10 465,40 0,00   09.11.95 311100 10 465,40 
02740 1504633 11 202,80 0,00   05.12.95 311100 11 202,80 
03474 1700855 1 526 197,26 0,00   29.03.97 311100 1 526 197,26 
03474 1701304 587 203,30 0,00   27.04.97 311100 587 203,30 
03474 1701305 663 450,00 0,00   27.04.97 311100 663 450,00 
03474 1701834 60 813,90 0,00   30.05.97 311100 60 813,90 
03474 1701850 715 041,60 0,00   30.05.97 311100 715 041,60 
03474 1702301 1 133 154,80 0,00   29.06.97 311100 1 133 154,80 
03474 1702761 806 731,00 0,00   30.07.97 311100 806 731,00 
03474 1702805 71 904,00 0,00   30.07.97 311100 71 904,00 
03474 1703324 86 655,70 0,00   30.08.97 311100 86 655,70 
03474 1703726 38 744,00 0,00   30.09.97 311100 38 744,00 
03474 1704340 19 972,70 0,00   30.10.97 311100 19 972,70 
01180 1903436 17 629,22 0,00   05.11.99 311100 17 629,22 
00146 303031155 37 557,20 0,00   12.12.03 311100 37 557,20 
00146 303040038 49 398,00 0,00   13.02.04 311100 49 398,00 
00146 303040082 78 751,00 0,00   13.02.04 311100 78 751,00 
00146 303040157 49 398,00 0,00   12.03.04 311100 49 398,00 
00146 303040196 92 117,80 0,00   12.03.04 311100 92 117,80 
00146 301040460 646,60 0,00   19.03.04 311100 646,60 
00146 303040301 99 674,30 0,00   14.04.04 311100 99 674,30 
00146 303040302 15 395,70 0,00   14.04.04 311100 15 395,70 
00146 303040350 49 398,00 0,00   14.04.04 311100 49 398,00 
00146 301040665 646,60 0,00   16.04.04 311100 646,60 
00146 301040700 581,70 0,00   21.04.04 311100 581,70 
00146 303040419 3 924,40 0,00   14.05.04 311100 3 924,40 
00146 303040420 60 812,20 0,00   14.05.04 311100 60 812,20 
00146 303040475 49 398,00 0,00   14.05.04 311100 49 398,00 
Celkem v roce 2006 6 719 227,75 
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Tab.č. 9 Opravné položky dle §8 zákona o rezervách v roce 2005 
Č.org. Pár.znak Salda Kč 
Saldo 
CM Měna Splatnost Účet 
Konkurz 
100% 
01675 1500645 6 509,77 0,00   03.03.95 311100 6 509,77 
02535 1501752 190 189,30 0,00   03.05.95 311100 190 189,30 
02740 1503428 13 901,50 0,00   02.10.95 311100 13 901,50 
02740 1503543 26 639,70 0,00   06.10.95 311100 26 639,70 
02740 1503728 27 500,20 0,00   13.10.95 311100 27 500,20 
02740 1503887 27 108,20 0,00   24.10.95 311100 27 108,20 
02740 1503922 25 909,50 0,00   26.10.95 311100 25 909,50 
02740 1504173 10 465,40 0,00   09.11.95 311100 10 465,40 
02740 1504633 11 202,80 0,00   05.12.95 311100 11 202,80 
03474 1700855 1 526 197,26 0,00   29.03.97 311100 1 526 197,26 
03474 1701304 587 203,30 0,00   27.04.97 311100 587 203,30 
03474 1701305 663 450,00 0,00   27.04.97 311100 663 450,00 
03474 1701834 60 813,90 0,00   30.05.97 311100 60 813,90 
03474 1701850 715 041,60 0,00   30.05.97 311100 715 041,60 
03474 1702301 1 133 154,80 0,00   29.06.97 311100 1 133 154,80 
03474 1702761 806 731,00 0,00   30.07.97 311100 806 731,00 
03474 1702805 71 904,00 0,00   30.07.97 311100 71 904,00 
03474 1703324 86 655,70 0,00   30.08.97 311100 86 655,70 
03474 1703726 38 744,00 0,00   30.09.97 311100 38 744,00 
03474 1704340 19 972,70 0,00   30.10.97 311100 19 972,70 
01180 1903399 81 981,10 0,00   03.11.99 311100 81 981,10 
01180 1903435 40 059,10 0,00   05.11.99 311100 40 059,10 
01180 1903436 37 943,10 0,00   05.11.99 311100 37 943,10 
00146 303031155 37 557,20 0,00   12.12.03 311100 37 557,20 
00146 303040038 49 398,00 0,00   13.02.04 311100 49 398,00 
00146 303040082 78 751,00 0,00   13.02.04 311100 78 751,00 
00146 303040157 49 398,00 0,00   12.03.04 311100 49 398,00 
00146 303040196 92 117,80 0,00   12.03.04 311100 92 117,80 
00146 301040460 646,60 0,00   19.03.04 311100 646,60 
00146 303040301 99 674,30 0,00   14.04.04 311100 99 674,30 
00146 303040302 15 395,70 0,00   14.04.04 311100 15 395,70 
00146 303040350 49 398,00 0,00   14.04.04 311100 49 398,00 
00146 301040665 646,60 0,00   16.04.04 311100 646,60 
00146 301040700 581,70 0,00   21.04.04 311100 581,70 
00146 303040419 3 924,40 0,00   14.05.04 311100 3 924,40 
00146 303040420 60 812,20 0,00   14.05.04 311100 60 812,20 
00146 303040475 49 398,00 0,00   14.05.04 311100 49 398,00 
00132 1704588 7 931,10 534,80 DEM 23.10.97 311200 7 931,10 
00132 1704589 3 434,34 231,58 DEM 23.10.97 311200 3 434,34 
00132 1704590 37 911,91 2 556,43 DEM 23.10.97 311200 37 911,91 
00132 1705559 7 311,20 493,00 DEM 04.12.97 311200 7 311,20 
00132 1705560 1 855,09 125,09 DEM 04.12.97 311200 1 855,09 
00132 1705561 84 894,75 5 724,52 DEM 04.12.97 311200 84 894,75 
00132 1705562 5 453,44 367,73 DEM 04.12.97 311200 5 453,44 
Celkem v roce 2005 6 945 769,26 
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Při kontrole správnosti tvorby těchto položek jsem se rozhodla pro ujištění se  
o konkurzu jednotlivých dlužníků a o případném vstupu dalších odběratelů do konkurzního 
řízení.  Na základě kontroly jsem zjistila, že společnost tvořila tyto opravné položky 
v souladu se zákonem, tj. všichni dlužníci byli (nebo stále jsou) v konkurzním řízení  
a pohledávky byly včas přihlášeny. 
Při prozkoumání ostatních dlužníků společnosti jsem ale shledala další dlužníky 
v konkurzním řízení, ke kterým si mohla společnost taktéž tvořit tyto zákonné opravné 
položky ve výši 100%.  
V roce 2005 se jedná o  pohledávky vůči společnosti v konkurzu ve výši 168 907,9 
Kč. V následujícím roce byl pak tento konkurz zamítnut pro nedostatek majetku. 
Pokud by účetní jednotka včas tuto pohledávku přihlásila vůči úpadci mohla by 
v roce 2005 vytvořit zákonnou opravnou položku v plné výši pohledávek a rozpustit účetní 
opravnou položku, která byla z důvodu opatrnosti vytvořena dle nařízení společnosti již 
v plné výši. V roce 2006 došlo k odpisu této pohledávky z důvodu zrušení konkurzu (§ 24 
odst. 2 písm. y). V případě, že by byla vytvořena zákonná opravná položka, bylo by nutné 
ji před odpisem rozpustit. 
Závěr:  
2005:  vytvoření 100% OP   vliv na základ daně -168 907,90 Kč 
2006:  zrušení OP    vliv na základ daně + 168 907,90 Kč 
 odpis pohledávky   vliv na základ daně – 168 907,90 Kč 
 
Dále se pak v roce 2005 jednalo o pohledávky vůči společnosti v konkurzu ve výši 
391 090,90 Kč. Obě pohledávky vznikly 21.11.2005. Tento konkurz trval nadále i v roce 
2006. K těmto pohledávkám po splatnosti 41 dní byla z důvodu opatrnosti vytvořena 
opravná položka ve výši 10%. Možné ale bylo dle zákona o rezervách vytvořit opravnou 
položky daňovou a to ve výši 100%.  
V roce 2005 mohla společnost vytvořit daňovou 100% opravnou položku, která by 
zůstala vytvořená i v roce 2006. V těchto letech by tedy měla opravná položka vliv na 
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základ daně ve výši - 391 090,90 Kč. V roce 2005 by byl v případě včasného zjištění 
možné tvorby OP a jejího přihlášení, ještě ovlivněn výsledek hospodaření o 351 981,81 Kč. 
V roce 2006 jsem kromě uvedeného případu neshledala u vytvořených daňových 
opravných položek z důvodu konkurzu dlužníků žádné další nesrovnalosti.  
Společnost také tvoří opravné položky z důvodu konkurzu na směnky k inkasu, 
které eviduje na účtu 312.100 Směnky k inkasu. Po obě sledované období byla výše 
opravné položky k této pohledávce 6 318 647 Kč.  
4.4.2 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám  
Společnost v této oblasti tvoří opravné položky dle zákona o rezervách 
k nepromlčený pohledávkám se splatností větší než 6 měsíců ve výši 20% hodnoty 
pohledávky. Tyto daňově uznatelné opravné položky jsou pak dotvářeny účetními daňově 
neuznatelnými opravnými položkami. Soupis jednotlivých opravných položek je v uveden 
v  tabulkách pro jednotlivé roky – viz příloha č. 4 Opravné položky dle §8a ve výši 20% 
v roce 2006 a příloha č. 5 Opravné položky dle §8a ve výši 20% v roce 2005. 
Jelikož se společnost neúčastní rozhodčích, soudních nebo správních řízení u všech 
pohledávek, tvoří u některých pouze daňovou opravnou položku ve výši 20%. Z výše 
uvedených tabulek vyplývá, že společnost vytvořila v roce : 
 
2006:  daňovou OP ve výši  1 226 768,05 Kč  
 a k ní účetní OP ve výši  14 907 072,71Kč 
2005:  daňovou OP ve výši  963 181,75 Kč  
 a k ní účetní OP ve výši  3 464 355,21 Kč.  
 
V této oblasti opravných položek je taktéž potřebné sledovat, zda některá 
z pohledávek není promlčena. V tom případě je potom nutné rušit vytvořenou zákonnou 
opravnou položku. Z konfirmačních dopisů a jednání s dlužníky je možné konstatovat, že 
došlo k promlčení těchto pohledávek: 
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Tab.č. 10 Promlčené pohledávky v roce 2005 
Č.org. Salda Kč Saldo CM Měna Splatnost Účet Daň.OP  Účetní OP 
00105 870,00 0,00   30.04.02 311100 174,00 696,00
00150 18 300,00 0,00   28.03.02 311100 3 660,00 14 640,00
01062 10 000,00 0,00   21.10.02 311100 2 000,00 8 000,00
01062 151 202,10 0,00   04.11.02 311100 30 240,42 120 961,68
01181 87 262,90 0,00   09.06.00 311100 17 452,58 69 810,32
01181 81 645,90 0,00   09.06.00 311100 16 329,18 65 316,72
01248 75 000,00 0,00   19.02.01 311100 15 000,00 60 000,00
01253 84 832,90 0,00   26.09.01 311100 16 966,58 67 866,32
01293 68 932,60 0,00   06.08.02 311100 13 786,52 55 146,08
01324 5 745,30 0,00   16.11.00 311100 1 149,06 4 596,24
01324 1 635,50 0,00   30.11.00 311100 327,10 1 308,40
01326 31 253,00 0,00   29.02.00 311100 6 250,60 25 002,40
01326 14 705,90 0,00   24.03.00 311100 2 941,18 11 764,72
05341 43 767,50 0,00   18.12.02 311100 8 753,50 35 014,00
05602 182 441,00 0,00   22.11.00 311100 36 488,20 145 952,80
05602 4 636,00 0,00   07.03.01 311100 927,20 3 708,80
1801839 45 380,25 3 228,08 DEM 14.05.98 311200 9 076,05 36 304,20
1801841 14 514,01 1 032,44 DEM 14.05.98 311200 2 902,80 11 611,21
1801843 914 623,50 65 060,85 DEM 14.05.98 311200 182 924,70 731 698,80
1802062 339 719,57 24 165,62 DEM 06.06.98 311200 67 943,91 271 775,66
1802091 199 892,67 14 219,17 DEM 02.06.98 311200 39 978,53 159 914,14
1823532 93 940,56 6 682,37 DEM 05.01.99 311200 18 788,11 75 152,45
1823533 239 854,28 17 061,80 DEM 05.01.99 311200 47 970,86 191 883,42
1823701 155 402,43 11 054,40 DEM 31.12.98 311200 31 080,49 124 321,94
1823707 129 065,66 9 180,96 DEM 31.12.98 311200 25 813,13 103 252,53
1823708 97 476,00 6 933,86 DEM 31.12.98 311200 19 495,20 77 980,80
63200726 32 431,74 2 307,00 DEM 12.10.00 311200 6 486,35 25 945,39
63210605 99 874,15 7 104,45 DEM 12.08.01 311200 19 974,83 79 899,32
63220857 414 157,19 15 063,00 EUR 08.10.02 311200 82 831,44 331 325,75
63221094 1 712,94 62,30 EUR 10.10.02 311200 342,59 1 370,35
63221095 1 712,94 62,30 EUR 14.10.02 311200 342,59 1 370,35
63700469 456 964,15 16 619,90 EUR 27.04.01 311200 91 392,83 365 571,32
63700706 -11 111,83 -404,14 EUR 03.10.00 311200 -2 222,37 -8 889,46
63700717 76 015,43 2 764,70 EUR 08.10.00 311200 15 203,09 60 812,34
63700850 1 087 638,96 39 557,70 EUR 12.01.01 311200 217 527,79 870 111,17
63710381 59 537,12 2 165,38 EUR 14.06.01 311200 11 907,42 47 629,70
63710640 7 004,63 254,76 EUR 31.10.01 311200 1 400,93 5 603,70
63710831 10 563,58 384,20 EUR 29.10.01 311200 2 112,72 8 450,86
63720379 1 081 845,77 39 347,00 EUR 04.09.02 311200 216 369,15 865 476,62
63720526 300 633,08 10 934,10 EUR 08.10.02 311200 60 126,62 240 506,46
63720755 622 778,25 22 650,60 EUR 31.12.02 311200 124 555,65 498 222,60
63720760 -96 584,90 -4 626,60 USD 20.09.02 311200 -19 316,98 -77 267,92
63720788 523 169,36 19 027,80 EUR 15.01.03 311200 104 633,87 418 535,49
63720979 259 382,33 9 433,80 EUR 01.03.03 311200 51 876,47 207 505,86
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U těchto pohledávek bylo tedy provedeno zrušení zákonné opravné položky, která 
byla ve výši 20% rozvahové hodnoty pohledávky a vytvořen daňově účinný a daňově 
neúčinný odpis pohledávek. 
Při kontrole výpočtu opravných položek účetních jsem zjistila, že společnost v roce 
2006 vytvářela účetní opravné položky k pohledávkám v době po splatnosti více než 6, ale 
méně než rok v hodnotě 80% tedy k pohledávce byla OP ve výši 100%. Dle obecných 
kritérií pro tvorbu OP, ale mohla tvořit OP pouze ve výši 50% (20% daňová, 30% účetní) 
Závěr:  
Společnost tedy v roce 2006 podle mého názoru zbytečně podhodnocovala hodnotu 
pohledávek s datem po splatnosti více než šest měsíců méně než jeden rok. Opravná 
položka nedaňová mohla být utvořena jen ve výši 30% hodnoty pohledávek, což je 
1 668 126,78Kč, ale OP byla vyhodnocena na výši 4 448 338,08 Kč V celkové sumě tak 
společnost snížila výsledek hospodaření o 2 780 211,3 Kč (144 597,21 Kč opravné položky 
k pohledávkám tuzemským a 2 635 614,10 Kč opravné položky k pohledávkám 
zahraničním) 
V případě pohledávek, u kterých se společnost účastní soudního řízení tvoří 
opravnou položku v souladu s §8a zákona o rezervách daňovou ve výši 100% hodnoty 
pohledávky. Jedná se o tyto pohledávky a k nim vytvořené OP: 
 
Tab.č. 11 Opravné položky dle §8a ve výši 100% v roce 2006 
Č.org. Salda Kč 
Saldo 
CM Měna Splatnost Účet Soud 100% Účetní 
00248 100 000,00 0,00   13.02.95 311100 100 000,00 0,00 
00248 231 319,20 0,00   29.04.95 311100 231 319,20 0,00 
00248 387 889,40 0,00   13.05.95 311100 387 889,40 0,00 
00248 86 131,20 0,00   02.06.95 311100 86 131,20 0,00 
00248 516 042,20 0,00   09.06.95 311100 516 042,20 0,00 
00248 300 202,40 0,00   29.06.95 311100 300 202,40 0,00 
00248 131 051,80 0,00   12.07.95 311100 131 051,80 0,00 
00248 520 709,80 0,00   12.09.95 311100 520 709,80 0,00 
00248 306 678,50 0,00   25.09.95 311100 306 678,50 0,00 
00248 259 444,00 0,00   27.09.95 311100 259 444,00 0,00 
00248 564 048,00 0,00   13.10.95 311100 564 048,00 0,00 
00248 161 530,90 0,00   18.10.95 311100 161 530,90 0,00 
01332 270 000,00 0,00   17.07.96 311100 270 000,00 0,00 
01331 195 254,50 0,00   17.07.96 311100 195 254,50 0,00 
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01331 1 954,90 0,00   31.07.96 311100 1 954,90 0,00 
00514 582 681,10 0,00   02.08.96 311100 582 681,10 0,00 
00514 54 282,50 0,00   16.08.96 311100 54 282,50 0,00 
00514 801 856,90 0,00   31.08.96 311100 801 856,90 0,00 
00514 295 588,00 0,00   31.08.96 311100 295 588,00 0,00 
01319 7 398,20 0,00   11.10.96 311100 7 398,20 0,00 
02738 5 274,10 0,00   03.12.96 311100 5 274,10 0,00 
02441 62 425,70 0,00   23.12.96 311100 62 425,70 0,00 
02441 61 688,20 0,00   26.12.96 311100 61 688,20 0,00 
02441 215 721,50 0,00   30.12.96 311100 215 721,50 0,00 
02738 4 972,20 0,00   02.01.97 311100 4 972,20 0,00 
02441 35 054,80 0,00   03.01.97 311100 35 054,80 0,00 
00215 20 050,80 0,00   14.01.97 311100 20 050,80 0,00 
01318 9 996,10 0,00   24.01.97 311100 9 996,10 0,00 
00215 36 198,80 0,00   12.02.97 311100 36 198,80 0,00 
00215 14 272,70 0,00   14.03.97 311100 14 272,70 0,00 
00720 36 258,80 0,00   22.03.97 311100 36 258,80 0,00 
00215 11 583,60 0,00   11.04.97 311100 11 583,60 0,00 
00720 19 939,70 0,00   25.04.97 311100 19 939,70 0,00 
00215 13 031,60 0,00   14.05.97 311100 13 031,60 0,00 
00720 1 848,30 0,00   26.05.97 311100 1 848,30 0,00 
00101 40 124,60 0,00   18.12.97 311100 40 124,60 0,00 
01342 24 271,40 0,00   09.04.98 311100 24 271,40 0,00 
01336 13 000,00 0,00   09.11.98 311100 13 000,00 0,00 
Celkem 2006 6 399 776,10  
 
Tab.č. 12 Opravné položky dle §8a ve výši 100% v roce 2005 
Č.org. Salda Kč 
Saldo 
CM Měna Splatnost Účet Soud 100% Účetní 
00101 40 124,60 0,00   18.12.97 311100 40 124,60 0,00 
00215 20 050,80 0,00   14.01.97 311100 20 050,80 0,00 
00215 36 198,80 0,00   12.02.97 311100 36 198,80 0,00 
00215 14 272,70 0,00   14.03.97 311100 14 272,70 0,00 
00215 11 583,60 0,00   11.04.97 311100 11 583,60 0,00 
00215 13 031,60 0,00   14.05.97 311100 13 031,60 0,00 
00248 231 319,20 0,00   29.04.95 311100 231 319,20 0,00 
00248 387 889,40 0,00   13.05.95 311100 387 889,40 0,00 
00248 86 131,20 0,00   02.06.95 311100 86 131,20 0,00 
00248 516 042,20 0,00   09.06.95 311100 516 042,20 0,00 
00248 300 202,40 0,00   29.06.95 311100 300 202,40 0,00 
00248 131 051,80 0,00   12.07.95 311100 131 051,80 0,00 
00248 520 709,80 0,00   12.09.95 311100 520 709,80 0,00 
00248 306 678,50 0,00   25.09.95 311100 306 678,50 0,00 
00248 259 444,00 0,00   27.09.95 311100 259 444,00 0,00 
00248 564 048,00 0,00   13.10.95 311100 564 048,00 0,00 
00248 161 530,90 0,00   18.10.95 311100 161 530,90 0,00 
00248 100 000,00 0,00   25.10.95 311100 100 000,00 0,00 
00514 582 681,10 0,00   02.08.96 311100 582 681,10 0,00 
00514 54 282,50 0,00   16.08.96 311100 54 282,50 0,00 
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00514 801 856,90 0,00   31.08.96 311100 801 856,90 0,00 
00514 295 588,00 0,00   31.08.96 311100 295 588,00 0,00 
00720 36 258,80 0,00   22.03.97 311100 36 258,80 0,00 
00720 19 939,70 0,00   25.04.97 311100 19 939,70 0,00 
00720 1 848,30 0,00   26.05.97 311100 1 848,30 0,00 
01318 9 996,10 0,00   24.01.97 311100 9 996,10 0,00 
01319 7 398,20 0,00   11.10.96 311100 7 398,20 0,00 
01331 195 254,50 0,00   17.07.96 311100 195 254,50 0,00 
01331 1 954,90 0,00   31.07.96 311100 1 954,90 0,00 
01332 270 000,00 0,00   17.07.96 311100 270 000,00 0,00 
01336 13 000,00 0,00   09.11.98 311100 13 000,00 0,00 
01342 24 271,40 0,00   09.04.98 311100 24 271,40 0,00 
02307 3 099,40 0,00   24.02.95 311100 3 099,40 0,00 
02307 3 928,30 0,00   24.02.95 311100 3 928,30 0,00 
02441 62 425,70 0,00   23.12.96 311100 62 425,70 0,00 
02441 61 688,20 0,00   26.12.96 311100 61 688,20 0,00 
02441 215 721,50 0,00   30.12.96 311100 215 721,50 0,00 
02441 35 054,80 0,00   03.01.97 311100 35 054,80 0,00 
02535 57 576,70 0,00   01.03.95 311100 57 576,70 0,00 
02738 5 274,10 0,00   03.12.96 311100 5 274,10 0,00 
02738 4 972,20 0,00   02.01.97 311100 4 972,20 0,00 
Celkem 2005 6 464 380,80   
 
V této oblasti jsem neshledala nesrovnalosti. U všech položek v uvedených 
tabulkách se jedná pohledávky, jejichž úhrada je řešena soudní cestou. 
Pro společnost by bylo jistě také výhodné využít dalších ustanovení §8a zákona  
o rezervách a tvořit daňové opravné položky k nepromlčeným pohledávkám přihlášeným 
k soudnímu řízení. Zde by byla následně nutná evidence pohledávek po splatnosti 
přihlášeným k soudním jednáním a rozdělení dle termínů po splatnosti.  
4.4.3 Opravné položky podle §8c zákona o rezervách 
S účinností od 1.1. 2006 má společnost možnost využít nového ustanovení zákona  
o rezervách a provést opravné položky zákonného charakteru k nepromlčeným 
pohledávkám v případě, že se nejedná o pohledávku za upsaný vlastní kapitál a mezi 
spojenými osobami, rozvahová hodnota v okamžiku jejího vzniku nepřesáhne částku 
30 000 Kč, od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo nejméně 12 měsíců a částka vůči 
témuž dlužníkovi u nichž je uplatňován tento postup nepřesahuje částku 30 000 Kč. Tuto 
možnost společnost nevyužila.  
Po zohlednění všech podmínek zákona by společnost mohla využít této tvorby 
v těchto uvedených případech: 
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Tab.č. 13 Opravné položky dle §8c zákona o rezervách 
Č.org. Salda Kč Saldo CM Měna Splatnost Účet Daň 20% Účetní 
00234 7 951,60 0,00   23.01.03 311100 1 590,32 6 361,28
00072 18 971,00 0,00   10.02.03 311100 3 794,20 15 176,80
01185 16 356,30 0,00   13.03.03 311100 3 271,26 13 085,04
00072 13 603,00 0,00   07.04.03 311100 2 720,60 10 882,40
06394 249,90 0,00   23.11.04 311100 49,98 199,92
06394 249,90 0,00   23.11.04 311100 49,98 199,92
00287 3 141,60 0,00   31.12.04 311100 628,32 2 513,28
06394 6 044,80 0,00   30.03.05 311100 1 208,96 4 835,84
00050 3 498,60 0,00   05.04.05 311100 699,72 2 798,88
06729 30 000,00 0,00   08.04.05 311100 6 000,00 24 000,00
07199 26 517,10 0,00   28.04.05 311100 5 303,42 21 213,68
00105 577,20 0,00   24.05.05 311100 115,44 461,76
07569 87,10 0,00   08.08.05 311100 17,42 69,68
07288 19 812,60 0,00   14.09.05 311100 3 962,52 15 850,08
07771 1 071,00 0,00   14.12.05 311100 214,20 856,80
05345 868,84 31,60 EUR 09.01.03 311200 173,77 695,07
06121 1 528,72 55,60 EUR 31.07.03 311200 305,74 1 222,98
01200 7 986,47 290,47 EUR 27.11.03 311200 1 597,29 6 389,18
06825 10 313,92 375,12 EUR 13.10.04 311200 2 062,78 8 251,14
00776 8 321,64 302,66 EUR 18.10.04 311200 1 664,33 6 657,31
06719 4 329,91 157,48 EUR 26.10.04 311200 865,98 3 463,93
07224 824,85 30,00 EUR 02.04.05 311200 164,97 659,88
07419 4 489,02 5 621,25 SKK 23.05.05 311200 897,80 3 591,22
07471 2 392,07 87,00 EUR 09.07.05 311200 478,41 1 913,66
07471 16 870,38 613,58 EUR 09.07.05 311200 3 374,08 13 496,30
07689 5 682,66 272,21 USD 01.11.05 311200 1 136,53 4 546,13
07679 12 174,79 442,80 EUR 08.11.05 311200 2 434,96 9 739,83
07224 1 764,35 64,17 EUR 16.11.05 311200 352,87 1 411,48
07716 1 268,22 60,75 USD 23.11.05 311200 253,64 1 014,58
07716 10 959,90 525,00 USD 23.11.05 311200 2 191,98 8 767,92
07760 5 311,69 254,44 USD 14.12.05 311200 1 062,34 4 249,35
07745 10 723,05 390,00 EUR 17.12.05 311200 2 144,61 8 578,44
07643 5 494,05 199,82 EUR 23.12.05 311200 1 098,81 4 395,24
07784 19 304,04 924,70 USD 24.12.05 311200 3 860,81 15 443,23
07760 10 605,63 508,03 USD 28.12.05 311200 2 121,13 8 484,50
Celkem 289 345,90    57 869,18 231 476,72
 
V případě tvorby dle §8c zákona o rezervách by bylo nutné rozpustit vytvořenou 
opravnou položku daňovou ve výši 20% tj. v celkové výši 57 869,18 Kč a účetní opravné 
položky ve výši 23 479,72 Kč a pak vytvořit zákonnou OP ve výši 289 345,90 Kč. 
K ovlivnění výsledku hospodaření by nedošlo. Změna by nastala ve výši základu 
pro výpočet daně z příjmu a to ve snížení o  231 479,72 Kč (289 345,90 – 57 869,18). 
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4.4.4 Opravné položky nedaňové 
V této oblasti uplatňuje společnost již dříve zmiňované kritéria pro tvorbu 
opravných položek. Pro společnost tyto opravné položky představují dokreslení daňově 
uznatelných OP z důvodu reálného promítnutí stavu pohledávky do účetnictví a z důvodu 
opatrnosti.  
Celková výše nedaňových opravných položek k pohledávkám vytvořená z důvodu 
zásady opatrnosti účetní jednotkou byla v roce: 
 
2005:  12 715 525,22 Kč 
z toho:  tuzemské 2 851 190,74 Kč 
 zahraniční 9 528 335,02 Kč 
 k ostatním pohledávkám 335 999,47 Kč 
 
2006: 12 870 390,61 Kč 
z toho:  tuzemské 7 913 798,21 Kč 
 zahraniční 4 792 468,11 Kč 
 k ostatním pohledávkám 164 124,30 Kč 
 
Jednotlivě vytvořené opravné položky  k pohledávkám jsou uvedeny v příloze – 
příloha č. 6  Nedaňové opravné položky v roce 2006 a příloha č. 7 Nedaňové opravné 
položky v roce 2005. Výše uvedené tabulky pak  uvádějí rozpis OP dle jednotlivých 
analytik společnosti. 
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V této oblasti vytváření jsem shledala následující nedostatky: 
1) V roce 2006 společnost tvořila OP dle §8a a k nim následně z důvodu opatrnosti 
nedaňové.  Při jejich tvorbě však došlo z možné tvorby ve výší 20% daňová a 30% 
nedaňová u pohledávek po splatnosti více jak 6 měsíců a méně  než 12 měsíců 
k tvorbě ve výši 20% daňová a 80 % nedaňová. Vyčíslení této nastalé situace je 
provedeno a kapitole 4.3.2. Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám.  
2) Při kontrole pohledávek po splatnosti a k nim vytvořeným opravným položkám 
jsem shledala v roce 2006 vytvoření jedné opravné položky ke společnosti, ve které 
má podnik více než 20% podíl na základním kapitálu. Tato  opravná položka by 
neměla být vytvořena. Jedná se o pohledávku ve výši 11 657, 88 Kč po splatnosti 
21 měsíců. Z největší pravděpodobností se jedná jen o systémovou chybu, ale je 
potřeba tuto opravnou položku zrušit z evidence a dále vést pohledávku ve 
jmenovité hodnotě. 
3) Výše tvorby nedaňových opravných položek  
 Z hlediska dlouhodobě neuhrazených pohledávek vůči určitým společnostem by 
jistě bylo vhodné tvoři již opravné položky k pohledávkám po splatnosti do 30 dnů 
např. ve výši 5%. Příhodná by jistě byla i tvorba opravných položek v termínu po 
splatnosti více jak 275 dní až jeden rok. Tuto oblast má společnost ošetřenou 
opravnou položkou ve výši 50%, ale navrhovala bych tvorbu ve výši 75%. 
Z důvodu tvorby 20% daňové opravné položky v této oblasti (využití Zákona o 
rezervách §8a) by se jednalo o 55% účetní opravnou položku na hodnotu 
pohledávky. Takto zvolené opravné položky  by pak dokreslily hodnotu pohledávek 
v účetnictví.  
4) Při zkoumání dokumentů společnosti jsem v oblasti opravných položek vycházela 
jen z obecných stanovisek společnosti k jejich tvorbě. K této problematice nemá 
společnosti vytvořené směrnice pro jejich zúčtování. Rozhodla jsem se tedy 
navrhnou společnosti účetní směrnici pro opravné položky. Tato účetní směrnice 
zohledňuje dosavadní tvorbu ve společnosti. Směrnice je uvedena v příloze pod č. 8 
Směrnice k opravným položkám.  
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Tvorba navržených nedaňových opravných položek 
 
Při tvorbě 5% opravné položky k pohledávkám po splatnosti do 30 dnů by došlo 
k tvorbě a ovlivnění výsledku hospodaření společnosti ve výši: 
2005:  936 493,4 Kč a  
2006:  439 07,84 Kč. 
Při tvorbě 75% opravné položky – v termínu po splatnosti 275 dní až jeden rok tj. 
20% daňová při uplatnění zákona o rezervách §8a a 55% nedaňová. Jelikož v roce 2005 by 
byla situace následující: 
 
Tab.č. 14 Dopad opravné položky ve výši 75% v roce 2005 
Č.org. Salda Kč Splatnost Účet daň20% účetní 30% účetní 55% 
06394 6 044,80 30.03.05 311100 1 208,96 1 813,44 3 324,64
06504 3 134,97 13.01.05 311200 626,99 940,49 1 724,23
06448 1 155,64 15.01.05 311200 231,13 346,69 635,60
07174 10 169,60 16.01.05 311200 2 033,92 3 050,88 5 593,28
07234 3 408,09 08.02.05 311200 681,62 1 022,43 1 874,45
07245 4 573,37 14.02.05 311200 914,67 1 372,01 2 515,35
06968 2 965,35 22.02.05 311200 593,07 889,61 1 630,94
06935 29 112,03 17.03.05 311200 5 822,41 8 733,61 16 011,62
07000 172 117,12 17.03.05 311200 34 423,42 51 635,14 94 664,42
07282 32 603,69 23.03.05 311200 6 520,74 9 781,11 17 932,03
00408 3 112,84 29.03.05 311200 622,57 933,85 1 712,06
07296 4 337,08 30.03.05 311200 867,42 1 301,12 2 385,39
Celkem v roce 2005 81 820,37 150 004,02
 
Pří uplatnění 50% došlo k nedaňovému opravné položce ve výši 81 820,37 Kč, ale 
v případě 75% opravné položky k celkové hodnotě by došlo k nedaňové opravné položce 
ve výši 150 004,02 Kč. 
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Tab.č. 15 Dopad opravných položek ve výši 75% v roce 2006 
Č.org. Salda Kč Splatnost Účet daň20% účetní 30% účetní 55% 
06394 13 885,90 25.01.06 311100 2 777,18 4 165,77 7 637,25
07597 612 232,54 07.01.06 311200 122 446,51 183 669,76 336 727,90
06825 9 111,75 12.01.06 311200 1 822,35 2 733,53 5 011,46
07597 2 029 293,22 13.01.06 311200 405 858,64 608 787,97 1 116 111,27
07597 481 624,14 24.01.06 311200 96 324,83 144 487,24 264 893,28
00269 57 181,03 27.01.06 311200 11 436,21 17 154,31 31 449,57
07597 1 054 806,91 28.01.06 311200 210 961,38 316 442,07 580 143,80
06719 12 537,45 29.01.06 311200 2 507,49 3 761,24 6 895,60
07842 8 043,94 30.01.06 311200 1 608,79 2 413,18 4 424,17
07844 4 206,31 30.01.06 311200 841,26 1 261,89 2 313,47
07597 377 081,83 07.02.06 311200 75 416,37 113 124,55 207 395,01
06801 32 875,32 10.02.06 311200 6 575,06 9 862,60 18 081,43
07731 5 954,46 11.02.06 311200 1 190,89 1 786,34 3 274,95
06719 4 286,75 19.02.06 311200 857,35 1 286,03 2 357,71
07893 3 178,70 21.02.06 311200 635,74 953,61 1 748,29
07760 44 914,09 08.03.06 311200 8 982,82 13 474,23 24 702,75
07760 8 045,40 09.03.06 311200 1 609,08 2 413,62 4 424,97
07760 7 306,60 09.03.06 311200 1 461,32 2 191,98 4 018,63
07844 12 493,45 15.03.06 311200 2 498,69 3 748,04 6 871,40
07878 19 270,84 17.03.06 311200 3 854,17 5 781,25 10 598,96
07878 9 227,61 17.03.06 311200 1 845,52 2 768,28 5 075,19
07643 12 969,84 17.03.06 311200 2 593,97 3 890,95 7 133,41
07760 26 529,22 29.03.06 311200 5 305,84 7 958,77 14 591,07
07760 6 185,56 29.03.06 311200 1 237,11 1 855,67 3 402,06
06885 13 523,68 30.03.06 311200 2 704,74 4 057,10 7 438,02
Celkem v roce 2006 1 460 029,96 2 676 721,60
 
V roce 2006 by se ve tvorbě těchto opravných položek tato skutečno zobrazila již 
více. Došlo by k nárůstu opravných nedaňových položek o 1 216 691,64Kč, což znamená 
snížení výsledku hospodaření v této výši.  
4.4.5 Shrnutí opravných položek 
Nedostatky, které jsem shledala ve výstupu společnosti v tvorbě opravných položek 
byly postupně rozebrány v jednotlivých kapitolách praktické části práce.  
Největší dopad mělo špatné vytvoření nedaňových opravných položek 
k pohledávkám, u kterých bylo použité 20% výše daňové opravné položky. Tento dopad by 
ovlivnil výsledek hospodaření společnosti. V této souvislosti §8a zákona o rezervách také 
společnost částečně opomíjí další možné daňové zvýhodnění při přihlášení pohledávek po 
splatnosti více jak jeden rok při jejich řádném přihlášení k soudnímu řízení.  
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Další významnější položkou bylo nevytvoření opravné položky k pohledávce za 
dlužníkem v konkurzním řízení. Jelikož k této pohledávce již byla opravná položky 
vytvořena došlo by jen k ovlivnění daňového základu společnosti.  
Podle zákona o rezervách s účinností od 1.1. 2006 mohla společnost nově využít 
§8c. Vzhledem k tomu, že tato tvorba je možná jen k pohledávám po splatnosti více jak rok  
a vzhledem k nařízením společnosti k tvorbě opravných položek nedaňových (v tomto 
případě ve výši 100%), by při vzniku došlo jen k dopadu na základ daně. Vyčíslení 
jednotlivých OP je uvedeno v tabulce č.12 Opravné položky dle §8c zákona o rezervách, 
kterou jsem tvorbu těchto opravných položek po respektování všech podmínek zákona 
provedla.  
V oblasti opravných položek bych stanovila následující tvorbu: 
Doba splatnosti opravná položka 
Více než jeden rok po splatnosti 100%  
275dní až jeden rok po splatnosti 75% 
183 až 274 dní po splatnosti  50% 
91 až 182 dní po splatnosti  25% 
31 až 90 dní po splatnosti 10% 
0 až 30 dní po splatnosti 5% 
 
Celkové vyčíslení jednotlivých dopadů na základ daně a výsledek hospodaření 
v analyzovaných letech při zohlednění nedostatků je uvedeno v následující tabulce 
Tab.č. 16 Vliv opravných položek na základ daně a výsledek hospodaření 
2005 2006 
  základ daně 
výsledek 
hospodaření základ daně 
výsledek 
hospodaření 
OP za dlužníky v konkurzním řízení -168 907,50  -168 907,50  
OP za dlužníky v konkurzním řízení -391 090,50 -351 981,81 -391 090,50 -351 981,81
OP k nepromlčeným pohl.§8a     2 780 211,30
§8c zákona o rezervách   -231 479,72  
účení OP  -1 004 677,59   -1 657 357,36
Celkem -559 998,00 -1 356 659,40 -791 477,72 760 872,13
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Z uvedené tabulky jsou zřetelné jednotlivé dopady opravy opravných položek 
společnosti vždy k 31.12. příslušného roku. V případě roku 2005 se ovlivnění základu daně 
jednalo o tvorbu opravných položek za dlužníky v konkurzním řízení. V oblasti účetních se 
jedná o dotvoření opravných položek k pohledávkám po splatnosti 30 dní a k pohledávkám 
po splatnosti od 275 dní do jednoho roku.  
V roce 2006 se při ovlivnění základu jedná o opravné položky stejného druhu jako 
v předchozím roce, ale navíc je zde uplatněna možnost 100% daňového zvýhodnění podle 
§8c zákona o rezervách. U OP k nepromlčeným pohledávkách §8a jde o špatně 
respektovanou tvorbu OP ve výši 50% a přetvoření na výši 100%. U účetních opravných 
položek  se jedná jako v prvním případě o dotvoření OP k pohledávkám (5% a 75%)  
a o rozpuštění vytvořené položky za společností ve skupině. 
  
Přehled opravných položek 
Přehled vytvořených opravných položek společností k 31.12. 2005 a 31.12.2006 je 
uveden v následujících tabulkách a členění dle různých hledisek opravných položkách pak 
znázorněno graficky. 
 
Tab.č. 17 Přehled opravných položek k 31.12.2005 
391205 391201 391900 391100 
Účet 
OP daň 20% OP daň 100% OP nedaň OP konkurz100%
311100    200 789,83  6 464 380,80  2 851 190,74  6 796 977,43 
311200    762 391,91    9 528 335,02    148 791,83 
315500        335 999,47   
312100        6 318 647,00 
Celkem    963 181,75  6 464 380,80 12 715 525,22 13 264 416,26 
Celkem v roce 2005 33 407 504,03
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Graf č. 5Přehled opravných položek k 31.12.2005 
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Tab.č. 18 Přehled opravných položek k 31.12.2006 
391205 391201 391900 391100 
Účet 
OP daň 20% OP daň 100% OP nedaň OP konkurz100%
311100    200 995,46  6 399 776,40  7 913 798,21  6 719 227,75 
311200  1 025 772,59    4 792 468,11   
315500        164 124,30   
312100        6 318 647,00 
Celkem  1 226 768,05  6 399 776,40 12 870 390,61 13 037 874,75 
Celkem v roce 2006 33 534 809,81
 
Graf č. 6 Přehled opravných položek k 31.12.2006 
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V celkovém přehledu je zřejmé, že opravné položky vytvořené společností v roce 
2005 se oproti roku 2006 liší jen ve výši 127 305,78 Kč. Z níže uvedeného grafu je pak 
zřetelné, že struktura jednotlivých oblastí tvorby je ve sledovaných letech téměř totožná. 
Žádné z hledisek se výrazně neliší. Největší zastoupení mají v opravných položkách 
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nedaňové a vytvořené ve 100% výši za dlužníky v konkurzním nebo vyrovnacím řízení. Ty 
se pohybují ve výši 40% celkově vytvořených opravných položek.  
 
Graf č. 7 Opravné položky k 31.12.2005 a 31.12.2006 
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Návrh 
V případě, že by byly vytvořeny opravné položky dle vytvořené směrnice pro jejich 
tvorbu a zohledněny všechny možnosti tvorby daňových (zákonných) opravných položek, 
tak, aby základ daně byl co nejmenší, pak by situace byla následující. 
 
Tab.č. 19 Přehled opravných položek k 31.12.2005 
391205 391201 391900 391100 
Účet 
OP daň 20% OP daň 100% OP nedaň OP konkurz100%
311100    200 789,83  6 464 380,80  2 768 672,06  7 356 976,23 
311200    762 391,91    9 595 007,46    148 791,83 
315500        335 999,47   
312100        6 318 647,00 
52100        
Celkem    963 181,75  6 464 380,80 12 699 678,99 13 824 415,06 
Celkem v roce 2005 33 951 656,60 
 
K 31.12.2005 tvoří daňově uznatelné opravné položky 21 251 977,61 Kč, tj. 
62,59% vytvořených opravných položek. 
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Graf č. 8 Přehled opravných položek k 31.12.2005 
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Tab.č. 20 Přehled opravných položek k 31.12.2006 
391205 391201 391900 391100 391500 
Účet 
OP daň 20% OP daň 100% OP nedaň OP konkurz100% OP 10%§8c 
311100    171 369,12  6 399 776,40  7 769 371,29  7 110 318,65    148 131,70 
311200    997 529,75    3 257 102,81   141 214,20
315500        164 124,30     
312100        6 318 647,00   
52100          
Celkem  1 168 898,87  6 399 776,40 11 190 598,39 13 428 965,65    289 345,90 
Celkem v roce 2006   32 477 585,21
 
K 31.12.2006 tvoří daňově uznatelné opravné položky 21 286 986,82 Kč, tj. 
65,54% vytvořených opravných položek 
 
Graf č. 9 Přehled opravných položek k 31.12.2006 
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V roce 2005 je tedy celkový stav opravných položek 33 951 656,60 Kč a v roce 
2006 32 477 585,21 Kč. Vytvořený rozdíl by tak dosáhl hodnoty: - 1 474 071,38 Kč. 
Z grafu č.9. je viditelné, že rozdíly vznikly převážně tvorbou nedaňových opravných 
položek.  
Graf č. 10 Přehled opravných položek k 31.12.2005 a 31.12.2006 
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Největší položku v roce 2005 i 2006 tvoří OP vytvořené za dlužníky v konkurzním 
řízení. Změnu zaznamenaly opravné položky účetní, ve kterých se změnila struktura 
zahraniční a tuzemské účasti. Část zahraničích pohledávek byla odepsána a z toho důvodu 
byly zrušena OP. Nově bylo možno vytvořit opravné položky dle §8c zákona o rezervách, 
které sice v množství opravných položek tvoří 1% z celkového objemu. 
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Závěr 
Opravné položky mají charakter daňově uznatelný a daňově neuznatelný. Daňově 
uznatelné s vazbou na daňovou optimalizaci základu daně z příjmu jsou řešeny zákonem  
č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. Účetní (daňově 
neuznatelné) jsou tvořeny společností pro dokreslení stavu pohledávek v účetnictví při 
respektování obecných stanovisek pro tvorbu a rozpuštění opravných položek. 
V druhé části práce byly zhodnoceny opravné položky k pohledávkám v konkrétní 
společnosti. Z tohoto zhodnocení vyšla pro společnost následující stanoviska. V oblasti 
daňově uznatelných opravných položek by společnost při včasném přihlášení opravných 
položek mohla přispět k daňovému snížení základu daně. Pro daňovou optimalizaci by byla 
jistě také přínosná tvorba daňově uznatelných opravných položek dle §8a zákona  
o rezervách -„Dodatečná tvorba“ při včasném přihlášení pohledávek k soudnímu řízení. Při 
tvorbě těchto opravných položek by tak došlo k postupnému daňovému zvýhodnění. 
Novinkou od 1.1.2006 je také tvorba dle §8c zákona o rezervách, kterou společnost v roce 
2006 nevyužila. V oblasti daňově neuznatelných (účetních) opravných položek by 
společnost měla sledovat, zda netvoří opravné položky k podnikům ve skupině. Dále byla 
společnosti navržena účetní směrnice k opravným položkám, která respektuje dosavadní 
způsob stanovování opravných položek, ale pro podání věrného a poctivého obrazu 
předmětu účetnictví jsou stanoveny nové procenta pro tvorbu opravných položek.  
Při zohlednění doporučení by výsledné opravné položky společnosti měly vést 
k optimálnímu daňovému zatížení a k zobrazení věrného a poctivého obrazu předmětu  
v účetnictví. 
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15. Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů 
16. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně ve znění pozdějších 
předpisů 
17. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovená zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 
18. České účetní standardy pro podnikatele 
 
19.  Výroční zpráva společnosti za rok 2005 
20. Výroční zpráva společnosti za rok 2006 
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Přílohy 
Příloha č. 1 Rozvaha společnosti k 31.12.2006 
ROZVAHA k 31.12.2006 
(v celých tisicích Kč) 
označ AKTIVA řád Min.úč. Běžné účetní období 
období 
Brutto Korekce Netto Netto 
a b c 1 2 3 4 
  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 62) 001 3 172 015 -1 819 678 1 352 337 1 605 321
A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0
B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 2 543 016 -1 722 632 820 384 903 723
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 29 397 -15 867 13 530 12 488
B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0
2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006 0 0 0 0
3 Software 007 17 858 -15 867 1 991 3 706
4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0
5 Goodwill 009 0 0 0 0
6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 11 539 0 11 539 8 624
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 158
  8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0
B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 2 259 193 -1 706 765 552 428 629 393
B. II. 1 Pozemky 014 25 513 0 25 513 25 647
2 Stavby 015 552 838 -428 763 124 075 144 065
3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1 625 258 -1 277 409 347 849 446 991
4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0
5 Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0
6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 275 0 275 275
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 48 716 0 48 716 6 415
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 6 593 -593 6 000 6 000
  9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0
B. III.   Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 254 426 0 254 426 261 842
B. III. 1 Podíly v ovládaný a řízených osobách 024 50 235 0 50 235 50 235
2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 189 813 0 189 813 189 813
3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 026 14 378 0 14 378 21 794
4 Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 027 0 0 0 0
5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0
6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0
  7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0
C.   Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 47 + 57) 031 628 497 -97 046 531 451 700 030
C. I.   Zásoby   (ř.33 až 38) 032 409 336 -69 313 340 023 493 839
C. I. 1 Materiál 033 69 005 -6 307 62 698 81 276
2 Nedokončená výroba a polotovary 034 222 082 -21 422 200 660 288 403
3 Výrobky 035 118 178 -41 584 76 594 124 115
4 Zvířata 036 0 0 0 0
5 Zboží 037 71 0 71 45
  6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0
C. II.   Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 46) 039 0 0 0 0
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0
  2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 041 0 0 0 0
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3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 042 0 0 0 0
4 Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 043 0 0 0 0
5 Dohadné účty aktivní 044 0 0 0 0
6 Jiné pohledávky 045 0 0 0 0
7 Odložená daňová pohledávka 046 0 0 0 0
C. III.   Krátkodobé pohledávky  (ř. 48 až 56) 047 159 212 -33 535 125 677 186 279
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 048 128 464 -33 535 94 929 159 229
2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 049 21 378 0 21 378 22 470
3 
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 050 0 0 0 0
4 Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 051 0 0 0 0
5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 052 0 0 0 0
6 Stát - daňové pohledávky 053 9 365 0 9 365 3 559
7 Ostatní poskytnuté zálohy 054 0 0 0 0
8 Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 1 021
  9 Jiné pohledávky 056 5 0 5 0
C. IV.   Krátkodobý finanční majetek  (ř. 58 až 61) 057 65 751 0 65 751 19 912
C. IV. 1 Peníze 058 49 408 0 49 408 13 032
2 Účty v bankách 059 16 343 0 16 343 6 880
3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 060 0 0 0 0
  4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 061 0 0 0 0
D. I.   Časové rozlišení  (ř. 63 až 65) 062 502 0 502 1 568
D. I. 1 Náklady příštích období  063 502 0 502 1 568
2 Komplexní náklady příštích období 064 0 0 0 0
  3 Příjmy příštích období 065 0 0 0 0
 
označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. 
období období 
a b c 5 6 
  PASIVA CELKEM   (ř. 67 + 84 + 117) 066 1 352 337 1 605 321
A.   Vlastní kapitál   (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83 ) 067 1 113 293 1 291 229
A. I.   Základní kapitál (ř. 69 až  71 ) 068 881 739 874 491
1 Základní kapitál 069 881 763 881 763
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 070 -24 -7 272
  3 Změny základního kapitálu 071 0 0
A. II.   Kapitálové fondy   (ř. 73 až 76) 072 2 516 -175
A. II. 1 Emisní ážio 073 0 0
2 Ostatní kapitálové fondy 074 2 516 2 516
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 075 0 -2 691
  4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 076 0 0
A. III.   
Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  (ř. 78 + 
79 ) 077 107 519 108 201
A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 078 105 715 105 715
  3 Statutární a ostatní fondy 079 1 804 2 486
A. IV.   Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 81 + 82) 080 306 500 373 909
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  081 306 500 373 909
  2 Neuhrazená ztráta minulých let 082 0 0
A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  083 -184 981 -65 197
  /ř.01 - (+ 68 + 72 + 77 + 80 + 84 + 117)/       
B.   Cizí zdroje      (ř. 85 + 90 + 101 + 113) 084 234 983 307 529
B. I.   Rezervy   (ř. 86 až 89) 085 360 316
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 086 360 316
  2 Rezerva na důchody a podobné závazky 087 0 0
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3 Rezerva na daň z příjmů 088 0 0
4 Ostatní rezervy 089 0 0
B. II.   Dlouhodobé závazky  (ř. 91 až 100) 090 0 38 078
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 091 0 0
2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 092 0 0
3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 093 0 0
4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 094 0 0
5 Dlouhodobé přijaté zálohy 095 0 0
6 Vydané dluhopisy 096 0 0
7 Dlouhodobé směnky k úhradě 097 0 6 603
8 Dohadné účty pasívní 098 0 0
9 Jiné závazky 099 0 0
  10 Odložený daňový závazek 100 0 31 475
B. III.   Krátkodobé závazky  (ř. 102 až 112) 101 113 870 120 059
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 102 75 698 81 154
   2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 103 0 0
   3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 104 0 0
   4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 105 0 0
   5 Závazky k zaměstnancům 106 18 270 23 415
   6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 107 4 607 4 302
   7 Stát - daňové závazky a dotace 108 12 327 10 090
   8 Kratkodobé přijaté zálohy 109 0 0
   9 Vydané dluhopisy 110 0 0
   10 Dohadné účty pasivní  111 2 968 1 098
    11 Jiné závazky 112 0 0
B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 114 až 116) 113 120 753 149 076
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 114 5 860 20 512
   2 Běžné bankovní úvěry  115 114 893 128 564
    3 Krátkodobé finanční výpomoci 116 0 0
C. I.   Časové rozlišení  (ř. 118 + 119) 117 4 061 6 563
C. I. 1 Výdaje příštích období 118 4 036 6 563
    2 Výnosy příštích období  119 25 0
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Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty společnosti k 31.12.2006 
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2006 
(v celých tisicích Kč) 
Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období 
řádku sledovaném minulém 
a b   c 1 2 
I. Tržby za prodej zboží  01 1 976 1 295
A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 02 1 786 1 234
+ Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 190 61
II. Výkony  (ř. 05+06+07) 04 599 841 764 019
  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 681 834 769 667
2 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06 -88 175 -15 405
  3 Aktivace 07 6 182 9 757
B.   Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 491 215 530 537
B. 1 Spotřeba materiálu a energie 09 389 668 418 065
B.  2 Služby 10 101 547 112 472
+ Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 108 816 233 543
C.   Osobní náklady 12 184 156 192 678
C. 1 Mzdové náklady 13 135 451 142 708
C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 2 755 2 553
C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 45 950 47 417
C.  4 Sociální náklady 16 0 0
D.   Daně a poplatky 17 3 592 3 533
E.   Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 106 145 124 592
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) 19 48 412 12 936
  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 39 638 1 487
    2 Tržby z prodeje materiálu 21 8 774 11 449
F.   
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 
23+24 ) 22 27 393 6 773
F.  1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 24 332 1 309
F.   2 Prodaný materiál 24 3 061 5 464
G.   Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 40 941 6 178
IV. Ostatní provozní výnosy 26 50 922 49 583
H.   Ostatní provozní náklady 27 57 653 47 414
V. Převod provozních výnosů 28 0 0
I.   Převod provozních nákladů 29 0 0
Provozní výsledek hospodaření 30 * 
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/   
-211 730 -85 106
VI Tržby z prodeje cenných papírů 31 15 824 4 886
J.   Prodané cenné papíry a vklady 32 15 169 2 593
  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 33 3 568 35
  VII. 1 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 34 0 0
  VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů 35 0 0
  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 3 568 35
  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0
K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0
  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0
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L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0
M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0
X. Výnosové úroky 42 2 701 4 417
N.     Nákladové úroky 43 6 987 7 165
XI. Ostatní finanční výnosy 44 20 023 32 074
O.   Ostatní finanční náklady 45 25 033 27 717
XII. Převod finančních výnosů 46 0 0
P.   Převod finančních nákladů 47 0 0
Finanční výsledek hospodaření 48 * 
 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/   
-5 073 3 937
Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 -31 457 -15 865
Q. 1      -splatná 50 18 0
Q.  2      -odložená 51 -31 475 -15 865
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 -185 346 -65 304
XIII. Mimořádné výnosy 53 750 259
R.   Mimořádné náklady 54 385 152
S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0
S. 1      -splatná 56 0 0
S.  2      -odložená 57 0 0
* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 365 107
T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59) 60 -184 981 -65 197
  Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 -216 438 -81 062
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Příloha č. 3 Soupis odepsaných pohledávek v roce 2006 
Č.org. Salda Kč Saldo CM Měna Splatnost Účet Daň.OP  Účetní OP 
00247 15 000,00 0,00   22.12.97 311100   15 000,00
00822 9 395,60 0,00   06.02.98 311100   9 395,60
00232 11 914,40 0,00   06.02.98 311100   11 914,40
05873 20 123,10 0,00   31.03.98 311100   20 123,10
01340 1 080 000,00 0,00   29.05.98 311100   1 080 000,00
05872 17 083,80 0,00   03.06.98 311100   17 083,80
01334 14 812,10 0,00   23.06.98 311100   14 812,10
05605 4 086,20 0,00   15.10.98 311100   4 086,20
05606 5 782,80 0,00   01.01.99 311100   5 782,80
05600 15 311,00 0,00   28.01.99 311100   15 311,00
01338 29 120,60 0,00   16.03.99 311100   29 120,60
01341 108 482,00 0,00   24.06.99 311100   108 482,00
05601 28 163,70 0,00   14.09.99 311100   28 163,70
05601 4 512,50 0,00   14.09.99 311100   4 512,50
05601 28 101,20 0,00   14.09.99 311100   28 101,20
01326 31 253,00 0,00   29.02.00 311100 6 250,60 25 002,40
01326 14 705,90 0,00   24.03.00 311100 2 941,18 11 764,72
01181 87 262,90 0,00   09.06.00 311100  69 810,32
01181 81 645,90 0,00   09.06.00 311100  65 316,72
01324 5 745,30 0,00   16.11.00 311100 1 149,06 4 596,24
05602 182 441,00 0,00   22.11.00 311100 36 488,20 145 952,80
01324 1 635,50 0,00   30.11.00 311100 327,10 1 308,40
01248 75 000,00 0,00   19.02.01 311100 15 000,00 60 000,00
05602 4 636,00 0,00   07.03.01 311100 927,20 3 708,80
01253 84 832,90 0,00   26.09.01 311100 16 966,58 67 866,32
00150 18 300,00 0,00   28.03.02 311100 3 660,00 14 640,00
00105 870,00 0,00   30.04.02 311100 174,00 696,00
01293 68 932,60 0,00   06.08.02 311100 13 786,52 55 146,08
01062 10 000,00 0,00   21.10.02 311100 2 000,00 8 000,00
01062 151 202,10 0,00   04.11.02 311100 30 240,42 120 961,68
05341 43 767,50 0,00   18.12.02 311100 8 753,50 35 014,00
06504 -5 053,24 -242,06 USD 00.01.00 311200   -5 053,24
00266 -12 054,08 -438,41 EUR 00.01.00 311200   -12 054,08
05878 45 380,25 3 228,08 DEM 14.05.98 311200 9 076,05 36 304,20
05878 14 514,01 1 032,44 DEM 14.05.98 311200 2 902,80 11 611,21
05878 914 623,50 65 060,85 DEM 14.05.98 311200 182 924,70 731 698,80
05880 199 892,67 14 219,17 DEM 02.06.98 311200 39 978,53 159 914,14
05878 339 719,57 24 165,62 DEM 06.06.98 311200 67 943,91 271 775,66
05877 155 402,43 11 054,40 DEM 31.12.98 311200 31 080,49 124 321,94
05877 129 065,66 9 180,96 DEM 31.12.98 311200 25 813,13 103 252,53
05877 97 476,00 6 933,86 DEM 31.12.98 311200 19 495,20 77 980,80
01316 93 940,56 6 682,37 DEM 05.01.99 311200 18 788,11 75 152,45
01316 239 854,28 17 061,80 DEM 05.01.99 311200 47 970,86 191 883,42
05875 -11 111,83 -404,14 EUR 03.10.00 311200 -2 222,37 -8 889,46
05875 76 015,43 2 764,70 EUR 08.10.00 311200 15 203,09 60 812,34
05879 32 431,74 2 307,00 DEM 12.10.00 311200 6 486,35 25 945,39
05797 1 087 638,96 39 557,70 EUR 12.01.01 311200 217 527,79 870 111,17
05875 456 964,15 16 619,90 EUR 27.04.01 311200 91 392,83 365 571,32
00381 59 537,12 2 165,38 EUR 14.06.01 311200 11 907,42 47 629,70
00310 99 874,15 7 104,45 DEM 12.08.01 311200 19 974,83 79 899,32
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00381 10 563,58 384,20 EUR 29.10.01 311200 2 112,72 8 450,86
00768 7 004,63 254,76 EUR 31.10.01 311200 1 400,93 5 603,70
00768 1 081 845,77 39 347,00 EUR 04.09.02 311200 216 369,15 865 476,62
00804 -96 584,90 -4 626,60 USD 20.09.02 311200 -19 316,98 -77 267,92
00313 414 157,19 15 063,00 EUR 08.10.02 311200 82 831,44 331 325,75
00768 300 633,08 10 934,10 EUR 08.10.02 311200 60 126,62 240 506,46
00273 1 712,94 62,30 EUR 10.10.02 311200 342,59 1 370,35
00273 1 712,94 62,30 EUR 14.10.02 311200 342,59 1 370,35
00768 622 778,25 22 650,60 EUR 31.12.02 311200 124 555,65 498 222,60
00768 523 169,36 19 027,80 EUR 15.01.03 311200 104 633,87 418 535,49
00768 259 382,33 9 433,80 EUR 01.03.03 311200 51 876,47 207 505,86
01280 547,00 0,00   03.04.01 315500   547,00
01248 2 246,00 0,00   03.04.01 315500   2 246,00
06282 1 100,00 0,00   03.04.01 315500   1 100,00
01260 3 709,00 0,00   03.04.01 315500   3 709,00
01260 3 352,00 0,00   03.04.01 315500   3 352,00
01260 2 044,00 0,00   03.04.01 315500   2 044,00
01248 505,00 0,00   11.04.01 315500   505,00
04902 1 191,00 0,00   11.04.01 315500   1 191,00
06281 1 901,00 0,00   30.05.01 315500   1 901,00
05955 1 346,00 0,00   30.05.01 315500   1 346,00
00138 1 465,00 0,00   14.06.01 315500   1 465,00
01278 1 990,00 0,00   14.06.01 315500   1 990,00
01194 1 160,00 0,00   14.06.01 315500   1 160,00
01278 1 089,00 0,00   14.07.01 315500   1 089,00
01278 6 169,00 0,00   14.07.01 315500   6 169,00
01278 1 021,00 0,00   14.07.01 315500   1 021,00
05881 1 903,00 0,00   29.08.01 315500   1 903,00
01194 2 574,00 0,00   29.08.01 315500   2 574,00
01260 690,00 0,00   14.09.01 315500   690,00
01444 2 278,00 0,00   14.10.01 315500   2 278,00
01444 3 661,00 0,00   14.10.01 315500   3 661,00
01179 650,00 0,00   14.10.01 315500   650,00
01179 3 206,00 0,00   14.10.01 315500   3 206,00
01190 725,00 0,00   06.11.01 315500   725,00
01190 675,00 0,00   06.11.01 315500   675,00
01190 525,00 0,00   06.11.01 315500   525,00
00333 855,00 0,00   07.11.01 315500   855,00
01248 773,00 0,00   14.12.01 315500   773,00
01040 1 100,00 0,00   14.12.01 315500   1 100,00
01260 569,00 0,00   14.12.01 315500   569,00
01260 800,00 0,00   14.12.01 315500   800,00
01260 1 200,00 0,00   14.12.01 315500   1 200,00
01248 783,00 0,00   03.01.02 315500   783,00
01248 895,00 0,00   03.01.02 315500   895,00
01260 2 710,00 0,00   14.02.02 315500   2 710,00
01260 2 600,00 0,00   03.04.02 315500   2 600,00
01293 1 395,00 0,00   14.05.02 315500   1 395,00
00286 759,00 0,00   05.08.02 315500   759,00
00151 860,00 0,00   05.08.02 315500   860,00
05881 1 038,00 0,00   01.11.02 315500   1 038,00
01298 10 276,40 0,00   06.12.02 315500   10 276,40
01298 2 292,00 0,00   06.12.02 315500   2 292,00
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01298 2 950,00 0,00   06.12.02 315500   2 950,00
01298 3 834,00 0,00   06.12.02 315500   3 834,00
01298 11 743,00 0,00   06.12.02 315500   11 743,00
01298 19 474,00 0,00   06.12.02 315500   19 474,00
01298 68 811,00 0,00   06.12.02 315500   68 811,00
01298 1 578,00 0,00   06.12.02 315500   1 578,00
01298 3 527,00 0,00   06.12.02 315500   3 527,00
01298 3 115,00 0,00   06.12.02 315500   3 115,00
01298 6 328,00 0,00   06.12.02 315500   6 328,00
01298 7 770,00 0,00   06.12.02 315500   7 770,00
01298 1 417,00 0,00   06.12.02 315500   1 417,00
01298 1 923,00 0,00   06.12.02 315500   1 923,00
01298 1 954,00 0,00   06.12.02 315500   1 954,00
01298 3 254,00 0,00   06.12.02 315500   3 254,00
01298 9 854,00 0,00   06.12.02 315500   9 854,00
01298 10 440,00 0,00   06.12.02 315500   10 440,00
01298 677,00 0,00   06.12.02 315500   677,00
01298 1 236,00 0,00   06.12.02 315500   1 236,00
01298 1 966,00 0,00   06.12.02 315500   1 966,00
01298 3 112,00 0,00   06.12.02 315500   3 112,00
01298 10 250,00 0,00   06.12.02 315500   10 250,00
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Příloha č. 4 Opravné položky dle §8a ve výši 20% v roce 2006 
Č.org. Salda Kč Splatnost Účet Daňová 20% Účetní 
00234 7 951,60 23.01.03 311100 1 590,32 6 361,28 
00072 18 971,00 10.02.03 311100 3 794,20 15 176,80 
01185 16 356,30 13.03.03 311100 3 271,26 13 085,04 
01311 74 061,20 14.03.03 311100 14 812,24 59 248,96 
00072 13 603,00 07.04.03 311100 2 720,60 10 882,40 
01076 40 000,00 03.11.03 311100 8 000,00 32 000,00 
01294 33 953,90 02.07.04 311100 6 790,78 27 163,12 
00295 42 521,10 27.09.04 311100 8 504,22 34 016,88 
06394 249,90 23.11.04 311100 49,98 199,92 
06394 249,90 23.11.04 311100 49,98 199,92 
00287 3 141,60 31.12.04 311100 628,32 2 513,28 
06394 6 044,80 30.03.05 311100 1 208,96 4 835,84 
00050 3 498,60 05.04.05 311100 699,72 2 798,88 
06729 30 000,00 08.04.05 311100 6 000,00 24 000,00 
06729 177 115,00 08.04.05 311100 35 423,00 141 692,00 
07199 26 517,10 28.04.05 311100 5 303,42 21 213,68 
00105 577,20 24.05.05 311100 115,44 461,76 
07569 87,10 08.08.05 311100 17,42 69,68 
07288 19 812,60 14.09.05 311100 3 962,52 15 850,08 
07771 1 071,00 14.12.05 311100 214,20 856,80 
01174 200 000,00 18.12.05 311100 40 000,00 160 000,00 
06394 13 885,90 25.01.06 311100 2 777,18 11 108,72 
01232 2 944,71 22.04.06 311100 588,94 2 355,77 
01174 121 931,00 24.04.06 311100 24 386,20 97 544,80 
01174 119 322,30 09.05.06 311100 23 864,46 95 457,84 
07625 18,00 12.05.06 311100 3,60 14,40 
06394 630,70 23.05.06 311100 126,14 504,56 
00913 30 461,80 22.06.06 311100 6 092,36 24 369,44 
05345 868,84 09.01.03 311200 173,77 695,07 
06121 1 528,72 31.07.03 311200 305,74 1 222,98 
06082 -13 856,93 07.08.03 311200 -2 771,39 -11 085,54 
01200 7 986,47 27.11.03 311200 1 597,29 6 389,18 
01376 -1 114,65 21.07.04 311200 -222,93 -891,72 
06825 10 313,92 13.10.04 311200 2 062,78 8 251,14 
00776 8 321,64 18.10.04 311200 1 664,33 6 657,31 
06719 4 329,91 26.10.04 311200 865,98 3 463,93 
06335 -171 843,75 23.12.04 311200 -34 368,75 -137 475,00 
07000 31 180,70 17.03.05 311200 6 236,14 24 944,56 
07224 824,85 02.04.05 311200 164,97 659,88 
07419 4 489,02 23.05.05 311200 897,80 3 591,22 
07471 16 870,38 09.07.05 311200 3 374,08 13 496,30 
07471 2 392,07 09.07.05 311200 478,41 1 913,66 
06149 -11 334,81 28.09.05 311200 -2 266,96 -9 067,85 
07264 -193 478,56 19.10.05 311200 -38 695,71 -154 782,85 
07689 5 682,66 01.11.05 311200 1 136,53 4 546,13 
07679 12 174,79 08.11.05 311200 2 434,96 9 739,83 
07224 1 764,35 16.11.05 311200 352,87 1 411,48 
07716 1 268,22 23.11.05 311200 253,64 1 014,58 
07716 10 959,90 23.11.05 311200 2 191,98 8 767,92 
07731 46 374,78 30.11.05 311200 9 274,96 37 099,82 
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06523 32 675,74 04.12.05 311200 6 535,15 26 140,59 
07760 5 311,69 14.12.05 311200 1 062,34 4 249,35 
07745 10 723,05 17.12.05 311200 2 144,61 8 578,44 
07643 5 494,05 23.12.05 311200 1 098,81 4 395,24 
07784 19 304,04 24.12.05 311200 3 860,81 15 443,23 
07760 10 605,63 28.12.05 311200 2 121,13 8 484,50 
06461 -2 181,96 30.12.05 311200 -436,39 -1 745,57 
07597 612 232,54 07.01.06 311200 122 446,51 489 786,03 
06825 9 111,75 12.01.06 311200 1 822,35 7 289,40 
07597 2 029 293,22 13.01.06 311200 405 858,64 1 623 434,58 
07597 481 624,14 24.01.06 311200 96 324,83 385 299,31 
00269 57 181,03 27.01.06 311200 11 436,21 45 744,82 
07597 1 054 806,91 28.01.06 311200 210 961,38 843 845,53 
06719 12 537,45 29.01.06 311200 2 507,49 10 029,96 
07842 8 043,94 30.01.06 311200 1 608,79 6 435,15 
07844 4 206,31 30.01.06 311200 841,26 3 365,05 
07597 377 081,83 07.02.06 311200 75 416,37 301 665,46 
00317 -216,90 08.02.06 311200 -43,38 -173,52 
06801 32 875,32 10.02.06 311200 6 575,06 26 300,26 
07731 5 954,46 11.02.06 311200 1 190,89 4 763,57 
06719 4 286,75 19.02.06 311200 857,35 3 429,40 
07893 3 178,70 21.02.06 311200 635,74 2 542,96 
07760 44 914,09 08.03.06 311200 8 982,82 35 931,27 
00472 -5 455,56 08.03.06 311200 -1 091,11 -4 364,45 
07760 8 045,40 09.03.06 311200 1 609,08 6 436,32 
07760 7 306,60 09.03.06 311200 1 461,32 5 845,28 
07844 12 493,45 15.03.06 311200 2 498,69 9 994,76 
07878 19 270,84 17.03.06 311200 3 854,17 15 416,67 
07878 9 227,61 17.03.06 311200 1 845,52 7 382,09 
07643 12 969,84 17.03.06 311200 2 593,97 10 375,87 
07760 26 529,22 29.03.06 311200 5 305,84 21 223,38 
07760 6 185,56 29.03.06 311200 1 237,11 4 948,45 
06885 13 523,68 30.03.06 311200 2 704,74 10 818,94 
07903 8 350,40 02.04.06 311200 1 670,08 6 680,32 
06523 6 773,01 05.04.06 311200 1 354,60 5 418,41 
07975 6 813,93 05.04.06 311200 1 362,79 5 451,14 
07878 36 945,30 08.04.06 311200 7 389,06 29 556,24 
07878 7 034,59 15.04.06 311200 1 406,92 5 627,67 
07643 13 228,29 19.04.06 311200 2 645,66 10 582,63 
08005 1 816,21 19.04.06 311200 363,24 1 452,97 
07597 30 629,43 20.04.06 311200 6 125,89 24 503,54 
07643 4 963,27 20.04.06 311200 992,65 3 970,62 
07878 8 154,17 20.04.06 311200 1 630,83 6 523,34 
06400 2 803,86 22.04.06 311200 560,77 2 243,09 
07995 16 690,36 26.04.06 311200 3 338,07 13 352,29 
07878 36 749,07 27.04.06 311200 7 349,81 29 399,26 
06400 25 100,88 30.04.06 311200 5 020,18 20 080,70 
00796 36 562,58 03.05.06 311200 7 312,52 29 250,06 
00796 11 677,64 04.05.06 311200 2 335,53 9 342,11 
06719 13 012,56 06.05.06 311200 2 602,51 10 410,05 
06825 3 865,25 08.05.06 311200 773,05 3 092,20 
07878 5 102,93 14.05.06 311200 1 020,59 4 082,34 
07597 49 041,73 16.05.06 311200 9 808,35 39 233,38 
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07878 5 771,38 16.05.06 311200 1 154,28 4 617,10 
07597 12 809,37 18.05.06 311200 2 561,87 10 247,50 
08031 5 946,89 19.05.06 311200 1 189,38 4 757,51 
07878 10 446,35 20.05.06 311200 2 089,27 8 357,08 
07597 8 828,37 27.05.06 311200 1 765,67 7 062,70 
08003 864,99 05.06.06 311200 173,00 691,99 
07717 6 894,09 06.06.06 311200 1 378,82 5 515,27 
07717 5 924,61 08.06.06 311200 1 184,92 4 739,69 
06099 14 719,25 21.06.06 311200 2 943,85 11 775,40 
06393 3 169,07 27.06.06 311200 633,81 2 535,26 
08037 19 635,34 29.06.06 311200 3 927,07 15 708,27 
06400 3 694,84 30.06.06 311200 738,97 2 955,87 
Celkem za rok 2006 1 226 768,05 4 907 072,21 
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Příloha č. 5 Opravné položky dle §8a ve výši 20% v roce 2005 
Č.org. Salda Kč Splatnost Účet Daňová 20% Účetní 
00150 18 300,00 28.03.02 311100 3 660,00 14 640,00 
00105 870,00 30.04.02 311100 174,00 696,00 
01293 68 932,60 06.08.02 311100 13 786,52 55 146,08 
00768 1 141 259,74 04.09.02 311200 228251,948 913 007,79 
00313 436 902,32 08.10.02 311200 87380,464 349 521,86 
00768 317 143,57 08.10.02 311200 63428,714 253 714,86 
00273 1 807,01 10.10.02 311200 361,402 1 445,61 
00273 1 807,01 14.10.02 311200 361,402 1 445,61 
01062 10 000,00 21.10.02 311100 2 000,00 8 000,00 
01062 151 202,10 04.11.02 311100 30 240,42 120 961,68 
05341 43 767,50 18.12.02 311100 8 753,50 35 014,00 
00768 656 980,65 31.12.02 311200 131396,13 525 584,52 
05345 916,56 09.01.03 311200 183,312 733,25 
00768 551 901,34 15.01.03 311200 110380,268 441 521,07 
00234 7 951,60 23.01.03 311100 1 590,32 6 361,28 
00072 18 971,00 10.02.03 311100 3 794,20 15 176,80 
00768 273 627,37 01.03.03 311200 54725,474 218 901,90 
01185 16 356,30 13.03.03 311100 3 271,26 13 085,04 
01311 74 061,20 14.03.03 311100 14 812,24 59 248,96 
00072 13 603,00 07.04.03 311100 2 720,60 10 882,40 
06121 1 612,68 31.07.03 311200 322,536 1 290,14 
01076 40 000,00 03.11.03 311100 8 000,00 32 000,00 
01200 8 425,08 27.11.03 311200 1685,016 6 740,06 
06543 14 643,38 05.06.04 311200 2928,676 11 714,70 
01294 33 953,90 02.07.04 311100 6 790,78 27 163,12 
06810 3 416,75 09.07.04 311200 683,35 2 733,40 
01306 10,00 29.08.04 311100 2,00 8,00 
06886 2 093,42 02.09.04 311200 418,684 1 674,74 
00295 42 521,10 27.09.04 311100 8 504,22 34 016,88 
06825 10 880,36 13.10.04 311200 2176,072 8 704,29 
00776 8 778,65 18.10.04 311200 1755,73 7 022,92 
06719 4 567,71 26.10.04 311200 913,542 3 654,17 
07010 15 351,03 01.11.04 311200 3070,206 12 280,82 
07064 4 425,84 22.11.04 311200 885,168 3 540,67 
06394 249,90 23.11.04 311100 49,98 199,92 
06394 249,90 23.11.04 311100 49,98 199,92 
01306 32 249,96 08.12.04 311100 6 449,99 25 799,97 
07064 6 233,06 23.12.04 311200 1246,612 4 986,45 
00287 3 141,60 31.12.04 311100 628,32 2 513,28 
06504 3 134,97 13.01.05 311200 626,994 940,49 
06448 1 155,64 15.01.05 311200 231,128 346,69 
07174 10 169,60 16.01.05 311200 2033,92 3 050,88 
07234 3 408,09 08.02.05 311200 681,618 1 022,43 
07245 4 573,37 14.02.05 311200 914,674 1 372,01 
06968 2 965,35 22.02.05 311200 593,07 889,61 
06935 29 112,03 17.03.05 311200 5822,406 8 733,61 
07000 172 117,12 17.03.05 311200 34423,424 51 635,14 
07282 32 603,69 23.03.05 311200 6520,738 9 781,11 
00408 3 112,84 29.03.05 311200 622,568 933,85 
06394 6 044,80 30.03.05 311100 1 208,96 1813,44 
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07296 4 337,08 30.03.05 311200 867,416 1 301,12 
07303 9 458,51 01.04.05 311200 1891,702 2 837,55 
07224 870,15 02.04.05 311200 174,03 261,05 
00050 3 498,60 05.04.05 311100 699,72 1049,58 
06729 205 000,00 08.04.05 311100 41 000,00 61500 
06729 177 115,00 08.04.05 311100 35 423,00 53134,5 
06504 1 620,10 13.04.05 311200 324,02 486,03 
07199 26 517,10 28.04.05 311100 5 303,42 7955,13 
06523 3 785,57 07.05.05 311200 757,114 1 135,67 
07371 2 378,40 14.05.05 311200 475,68 713,52 
07419 430,39 23.05.05 311200 86,078 129,12 
00105 577,20 24.05.05 311100 115,44 173,16 
07428 17 082,51 05.06.05 311200 3416,502 5 124,75 
07526 42 124,41 24.06.05 311200 8424,882 12 637,32 
07491 8 804,80 30.06.05 311100 1 760,96 2641,44 
06934 4 746,22 30.06.05 311200 949,244 1 423,87 
Celkem za rok 2005 963 181,75 3 464 355,21 
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Příloha č. 6 Nedaňové opravné položky v roce 2006 
Č.org. Salda Kč Saldo CM Měna Splatnost Účet Účetní 
00234 7 951,60 0,00   23.01.03 311100 6 361,28 
00072 18 971,00 0,00   10.02.03 311100 15 176,80 
01185 16 356,30 0,00   13.03.03 311100 13 085,04 
01311 74 061,20 0,00   14.03.03 311100 59 248,96 
00072 13 603,00 0,00   07.04.03 311100 10 882,40 
01076 40 000,00 0,00   03.11.03 311100 32 000,00 
01294 33 953,90 0,00   02.07.04 311100 27 163,12 
00295 42 521,10 0,00   27.09.04 311100 34 016,88 
06394 249,90 0,00   23.11.04 311100 199,92 
06394 249,90 0,00   23.11.04 311100 199,92 
00287 3 141,60 0,00   31.12.04 311100 2 513,28 
06394 6 044,80 0,00   30.03.05 311100 4 835,84 
00050 3 498,60 0,00   05.04.05 311100 2 798,88 
06729 30 000,00 0,00   08.04.05 311100 24 000,00 
06729 177 115,00 0,00   08.04.05 311100 141 692,00 
04807 14 572,35 530,00 EUR 22.04.05 311100 11 657,88 
07199 26 517,10 0,00   28.04.05 311100 21 213,68 
04807 17 706,78 644,00 EUR 20.05.05 311100 14 165,42 
00105 577,20 0,00   24.05.05 311100 461,76 
04807 18 009,23 655,00 EUR 24.06.05 311100 14 407,38 
04807 1 921,90 0,00   14.07.05 311100 1 537,52 
04807 45 233,50 0,00   22.07.05 311100 36 186,80 
04807 19 054,04 693,00 EUR 25.07.05 311100 15 243,23 
07569 87,10 0,00   08.08.05 311100 69,68 
04807 3 545,10 0,00   14.08.05 311100 2 836,08 
04807 16 414,52 597,00 EUR 31.08.05 311100 13 131,62 
04807 53 476,30 0,00   31.08.05 311100 42 781,04 
04807 2 499,00 0,00   01.09.05 311100 1 999,20 
07288 19 812,60 0,00   14.09.05 311100 15 850,08 
04807 505,80 0,00   14.09.05 311100 404,64 
04807 341 439,00 0,00   23.09.05 311100 273 151,20 
04807 9 898,20 360,00 EUR 23.09.05 311100 7 918,56 
04807 1 416,10 0,00   14.10.05 311100 1 132,88 
04807 322 954,00 0,00   24.10.05 311100 258 363,20 
04807 468,00 0,00   31.10.05 311100 374,40 
04807 1 602,30 0,00   27.11.05 311100 1 281,84 
07771 1 071,00 0,00   14.12.05 311100 856,80 
01174 200 000,00 0,00   18.12.05 311100 160 000,00 
04807 306 644,02 0,00   19.12.05 311100 245 315,22 
04807 122 817,00 0,00   28.12.05 311100 98 253,60 
04807 71 256,20 0,00   28.12.05 311100 57 004,96 
04807 63 394,20 0,00   28.12.05 311100 50 715,36 
04807 72 713,50 0,00   28.12.05 311100 58 170,80 
04807 65 982,20 0,00   28.12.05 311100 52 785,76 
04807 101 795,00 0,00   29.12.05 311100 81 436,00 
04807 2 197,40 0,00   02.01.06 311100 1 757,92 
04807 1 382 605,90 0,00   03.01.06 311100 1 106 084,72 
04807 7 561,13 275,00 EUR 08.01.06 311100 6 048,90 
04807 1 459 843,00 0,00   11.01.06 311100 1 167 874,40 
04807 38 706,00 0,00   11.01.06 311100 30 964,80 
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04807 1 220 488,40 0,00   16.01.06 311100 976 390,72 
04807 258 385,20 0,00   16.01.06 311100 206 708,16 
04807 46 461,05 1 689,80 EUR 22.01.06 311100 37 168,84 
04807 262 257,60 0,00   24.01.06 311100 209 806,08 
04807 239 001,80 0,00   25.01.06 311100 191 201,44 
06394 13 885,90 0,00   25.01.06 311100 11 108,72 
04807 189 725,80 0,00   06.02.06 311100 2 355,77 
04807 356 750,10 0,00   06.02.06 311100 97 544,80 
04807 740 416,60 0,00   09.02.06 311100 95 457,84 
04807 1 522 610,20 0,00   13.02.06 311100 14,40 
04807 357 414,80 0,00   19.02.06 311100 504,56 
04807 35 748,80 0,00   19.02.06 311100 24 369,44 
04807 1 526 687,70 0,00   23.02.06 311100 11 108,72 
04807 163 186,90 0,00   28.02.06 311100 2 355,77 
04807 39 698,40 0,00   28.02.06 311100 97 544,80 
04807 1 528 854,30 0,00   07.03.06 311100 95 457,84 
04807 658 407,30 0,00   09.03.06 311100 14,40 
04807 1 527 040,10 0,00   09.04.06 311100 504,56 
04807 59 778,00 0,00   13.04.06 311100 24 369,44 
04807 405 023,00 0,00   16.04.06 311100 11 108,72 
04807 1 145 091,50 0,00   17.04.06 311100 2 355,77 
01232 2 944,71 107,10 EUR 22.04.06 311100 97 544,80 
04807 1 567 087,20 0,00   23.04.06 311100 95 457,84 
01174 121 931,00 0,00   24.04.06 311100 14,40 
04807 1 546 495,50 0,00   27.04.06 311100 504,56 
01174 119 322,30 0,00   09.05.06 311100 24 369,44 
07625 18,00 0,00   12.05.06 311100 11 108,72 
04807 148 549,20 0,00   23.05.06 311100 2 355,77 
06394 630,70 0,00   23.05.06 311100 97 544,80 
04807 177 453,30 0,00   29.05.06 311100 95 457,84 
04807 1 584 745,50 0,00   07.06.06 311100 14,40 
04807 1 531 186,30 0,00   14.06.06 311100 504,56 
00913 30 461,80 0,00   22.06.06 311100 24 369,44 
04807 331 458,80 0,00   17.07.06 311100 165 729,40 
04807 167 243,80 0,00   17.07.06 311100 83 621,90 
00205 24 076,70 0,00   11.08.06 311100 6 019,18 
04807 606,90 0,00   11.08.06 311100 151,73 
04807 363 343,10 0,00   17.08.06 311100 90 835,78 
04807 602 852,70 0,00   21.08.06 311100 150 713,18 
07288 10,00 0,00   13.09.06 311100 2,50 
01232 25 845,30 940,00 EUR 14.09.06 311100 6 461,33 
00205 44 325,30 0,00   14.09.06 311100 11 081,33 
00205 64 563,10 0,00   14.09.06 311100 16 140,78 
00205 24 326,90 0,00   14.09.06 311100 6 081,73 
04807 212 136,60 0,00   17.09.06 311100 53 034,15 
04807 133 023,80 0,00   17.09.06 311100 33 255,95 
04807 745 821,12 27 125,70 EUR 27.09.06 311100 186 455,28 
00205 14 634,90 0,00   11.10.06 311100 1 463,49 
00205 28 194,50 0,00   11.10.06 311100 2 819,45 
00205 16 345,20 0,00   13.10.06 311100 1 634,52 
00205 44 289,40 0,00   13.10.06 311100 4 428,94 
00205 64 496,30 0,00   13.10.06 311100 6 449,63 
04807 221 033,00 0,00   15.10.06 311100 22 103,30 
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00094 68 706,50 0,00   18.10.06 311100 6 870,65 
07175 4 612,50 0,00   27.10.06 311100 461,25 
01009 440,30 0,00   27.10.06 311100 44,03 
05353 1 259,50 0,00   02.11.06 311100 125,95 
06205 1 259,50 0,00   04.11.06 311100 125,95 
04807 574 309,20 0,00   14.11.06 311100 57 430,92 
00205 64 582,40 0,00   14.11.06 311100 6 458,24 
00205 44 585,80 0,00   14.11.06 311100 4 458,58 
00244 7 735,00 0,00   14.11.06 311100 773,50 
00205 34 252,50 0,00   14.11.06 311100 3 425,25 
00205 21 640,00 0,00   14.11.06 311100 2 164,00 
00205 15 069,60 0,00   14.11.06 311100 1 506,96 
01298 1 428,00 0,00   19.11.06 311100 142,80 
04807 574 441,60 0,00   20.11.06 311100 57 444,16 
07692 3 603,60 0,00   20.11.06 311100 360,36 
08189 30 065,40 0,00   21.11.06 311100 3 006,54 
08286 30 644,90 0,00   21.11.06 311100 3 064,49 
00094 5 451,40 0,00   23.11.06 311100 545,14 
01232 512 671,40 0,00   23.11.06 311100 51 267,14 
01298 515 351,00 0,00   25.11.06 311100 51 535,10 
04807 114 516,68 4 165,00 EUR 26.11.06 311100 11 451,67 
04807 279 901,00 0,00   26.11.06 311100 27 990,10 
00226 618,80 0,00   29.11.06 311100 61,88 
01190 22 910,30 0,00   29.11.06 311100 2 291,03 
00132 7 518,20 534,80 DEM 23.10.97 311200 7 518,20 
00132 3 255,54 231,58 DEM 23.10.97 311200 3 255,54 
00132 35 938,22 2 556,43 DEM 23.10.97 311200 35 938,22 
00132 6 930,58 493,00 DEM 04.12.97 311200 6 930,58 
00132 1 758,51 125,09 DEM 04.12.97 311200 1 758,51 
00132 80 475,13 5 724,52 DEM 04.12.97 311200 80 475,13 
00132 5 169,54 367,73 DEM 04.12.97 311200 5 169,54 
05345 868,84 31,60 EUR 09.01.03 311200 695,07 
06121 1 528,72 55,60 EUR 31.07.03 311200 1 222,98 
06082 -13 856,93 -503,98 EUR 07.08.03 311200 -11 085,54 
01200 7 986,47 290,47 EUR 27.11.03 311200 6 389,18 
01376 -1 114,65 -40,54 EUR 21.07.04 311200 -891,72 
06825 10 313,92 375,12 EUR 13.10.04 311200 8 251,14 
00776 8 321,64 302,66 EUR 18.10.04 311200 6 657,31 
06719 4 329,91 157,48 EUR 26.10.04 311200 3 463,93 
06335 -171 843,75 -6 250,00 EUR 23.12.04 311200 -137 475,00 
07000 31 180,70 1 134,05 EUR 17.03.05 311200 24 944,56 
07224 824,85 30,00 EUR 02.04.05 311200 659,88 
07419 4 489,02 5 621,25 SKK 23.05.05 311200 3 591,22 
07471 16 870,38 613,58 EUR 09.07.05 311200 13 496,30 
07471 2 392,07 87,00 EUR 09.07.05 311200 1 913,66 
06149 -11 334,81 -412,25 EUR 28.09.05 311200 -9 067,85 
07264 -193 478,56 -9 267,99 USD 19.10.05 311200 -154 782,85 
07689 5 682,66 272,21 USD 01.11.05 311200 4 546,13 
07679 12 174,79 442,80 EUR 08.11.05 311200 9 739,83 
07224 1 764,35 64,17 EUR 16.11.05 311200 1 411,48 
07716 1 268,22 60,75 USD 23.11.05 311200 1 014,58 
07716 10 959,90 525,00 USD 23.11.05 311200 8 767,92 
07731 46 374,78 2 221,44 USD 30.11.05 311200 37 099,82 
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06523 32 675,74 1 565,23 USD 04.12.05 311200 26 140,59 
07760 5 311,69 254,44 USD 14.12.05 311200 4 249,35 
07745 10 723,05 390,00 EUR 17.12.05 311200 8 578,44 
07643 5 494,05 199,82 EUR 23.12.05 311200 4 395,24 
07784 19 304,04 924,70 USD 24.12.05 311200 15 443,23 
07760 10 605,63 508,03 USD 28.12.05 311200 8 484,50 
06461 -2 181,96 -104,52 USD 30.12.05 311200 -1 745,57 
07597 612 232,54 22 267,05 EUR 07.01.06 311200 489 786,03 
06825 9 111,75 436,47 USD 12.01.06 311200 7 289,40 
07597 2 029 293,22 73 805,90 EUR 13.01.06 311200 1 623 434,58 
07597 481 624,14 17 516,79 EUR 24.01.06 311200 385 299,31 
00269 57 181,03 2 739,08 USD 27.01.06 311200 45 744,82 
07597 1 054 806,91 38 363,59 EUR 28.01.06 311200 843 845,53 
06719 12 537,45 455,99 EUR 29.01.06 311200 10 029,96 
07842 8 043,94 385,32 USD 30.01.06 311200 6 435,15 
07844 4 206,31 201,49 USD 30.01.06 311200 3 365,05 
07597 377 081,83 13 714,56 EUR 07.02.06 311200 301 665,46 
00317 -216,90 -10,39 USD 08.02.06 311200 -173,52 
06801 32 875,32 1 574,79 USD 10.02.06 311200 26 300,26 
07731 5 954,46 285,23 USD 11.02.06 311200 4 763,57 
06719 4 286,75 155,91 EUR 19.02.06 311200 3 429,40 
07893 3 178,70 115,61 EUR 21.02.06 311200 2 542,96 
07760 44 914,09 2 151,47 USD 08.03.06 311200 35 931,27 
00472 -5 455,56 -198,42 EUR 08.03.06 311200 -4 364,45 
07760 8 045,40 385,39 USD 09.03.06 311200 6 436,32 
07760 7 306,60 350,00 USD 09.03.06 311200 5 845,28 
07844 12 493,45 598,46 USD 15.03.06 311200 9 994,76 
07878 19 270,84 923,11 USD 17.03.06 311200 15 416,67 
07878 9 227,61 442,02 USD 17.03.06 311200 7 382,09 
07643 12 969,84 621,28 USD 17.03.06 311200 10 375,87 
07760 26 529,22 1 270,80 USD 29.03.06 311200 21 223,38 
07760 6 185,56 296,30 USD 29.03.06 311200 4 948,45 
06885 13 523,68 647,81 USD 30.03.06 311200 10 818,94 
07903 8 350,40 400,00 USD 02.04.06 311200 6 680,32 
06523 6 773,01 324,44 USD 05.04.06 311200 5 418,41 
07975 6 813,93 326,40 USD 05.04.06 311200 5 451,14 
07878 36 945,30 1 769,75 USD 08.04.06 311200 29 556,24 
07878 7 034,59 336,97 USD 15.04.06 311200 5 627,67 
07643 13 228,29 633,66 USD 19.04.06 311200 10 582,63 
08005 1 816,21 87,00 USD 19.04.06 311200 1 452,97 
07597 30 629,43 1 114,00 EUR 20.04.06 311200 24 503,54 
07643 4 963,27 237,75 USD 20.04.06 311200 3 970,62 
07878 8 154,17 390,60 USD 20.04.06 311200 6 523,34 
06400 2 803,86 134,31 USD 22.04.06 311200 2 243,09 
07995 16 690,36 799,50 USD 26.04.06 311200 13 352,29 
07878 36 749,07 1 760,35 USD 27.04.06 311200 29 399,26 
06400 25 100,88 1 202,38 USD 30.04.06 311200 20 080,70 
00796 36 562,58 892,99 GBP 03.05.06 311200 29 250,06 
00796 11 677,64 285,21 GBP 04.05.06 311200 9 342,11 
06719 13 012,56 473,27 EUR 06.05.06 311200 10 410,05 
06825 3 865,25 140,58 EUR 08.05.06 311200 3 092,20 
07878 5 102,93 244,44 USD 14.05.06 311200 4 082,34 
07597 49 041,73 1 783,66 EUR 16.05.06 311200 39 233,38 
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07878 5 771,38 276,46 USD 16.05.06 311200 4 617,10 
07597 12 809,37 465,88 EUR 18.05.06 311200 10 247,50 
08031 5 946,89 216,29 EUR 19.05.06 311200 4 757,51 
07878 10 446,35 500,40 USD 20.05.06 311200 8 357,08 
07597 8 828,37 321,09 EUR 27.05.06 311200 7 062,70 
08003 864,99 31,46 EUR 05.06.06 311200 691,99 
07717 6 894,09 330,24 USD 06.06.06 311200 5 515,27 
07717 5 924,61 283,80 USD 08.06.06 311200 4 739,69 
06099 14 719,25 705,08 USD 21.06.06 311200 11 775,40 
06393 3 169,07 77,40 GBP 27.06.06 311200 2 535,26 
08037 19 635,34 940,57 USD 29.06.06 311200 15 708,27 
06400 3 694,84 176,99 USD 30.06.06 311200 2 955,87 
08037 50 492,78 2 418,70 USD 09.07.06 311200 12 623,20 
07224 174,59 6,35 EUR 21.07.06 311200 43,65 
08046 4 064,86 147,84 EUR 26.07.06 311200 1 016,22 
07717 581 325,83 27 846,61 USD 27.07.06 311200 145 331,46 
08081 1 121,80 40,80 EUR 08.08.06 311200 280,45 
08072 3 857,55 140,30 EUR 08.08.06 311200 964,39 
07802 1 913,65 69,60 EUR 08.08.06 311200 478,41 
08086 2 350,19 57,40 GBP 10.08.06 311200 587,55 
08210 5 054,91 242,14 USD 16.08.06 311200 1 263,73 
06685 141 902,24 5 161,02 EUR 17.08.06 311200 35 475,56 
07643 7 606,80 364,38 USD 18.08.06 311200 1 901,70 
07818 3 000,93 143,75 USD 18.08.06 311200 750,23 
08088 -2 779,43 -133,14 USD 19.08.06 311200 -694,86 
07689 5 421,08 259,68 USD 20.08.06 311200 1 355,27 
07760 44 771,30 2 144,63 USD 20.08.06 311200 11 192,83 
07085 148 894,31 7 132,32 USD 21.08.06 311200 37 223,58 
07878 12 110,17 580,10 USD 05.09.06 311200 3 027,54 
08234 2 032,71 73,93 EUR 06.09.06 311200 508,18 
08238 7 765,87 372,00 USD 10.09.06 311200 1 941,47 
08158 5 350,52 256,30 USD 11.09.06 311200 1 337,63 
08239 1 565,70 75,00 USD 12.09.06 311200 391,43 
08238 8 123,06 389,11 USD 12.09.06 311200 2 030,77 
08005 7 106,19 340,40 USD 12.09.06 311200 1 776,55 
06103 -8 759,91 -318,60 EUR 12.09.06 311200 -2 189,98 
07527 3 923,23 187,93 USD 13.09.06 311200 980,81 
07527 3 862,06 185,00 USD 13.09.06 311200 965,52 
08088 1 752,33 83,94 USD 14.09.06 311200 438,08 
06885 19 253,93 922,30 USD 16.09.06 311200 4 813,48 
07011 3 010,70 109,50 EUR 17.09.06 311200 752,68 
08161 2 329,38 84,72 EUR 17.09.06 311200 582,35 
06393 3 913,43 95,58 GBP 17.09.06 311200 978,36 
07549 4 900,71 178,24 EUR 17.09.06 311200 1 225,18 
06076 4 750,31 172,77 EUR 19.09.06 311200 1 187,58 
08149 4 999,69 181,84 EUR 19.09.06 311200 1 249,92 
06976 1 986,51 72,25 EUR 21.09.06 311200 496,63 
06976 3 259,53 118,55 EUR 21.09.06 311200 814,88 
06976 12 529,47 455,70 EUR 25.09.06 311200 3 132,37 
06934 1 090,77 52,25 USD 27.09.06 311200 272,69 
06976 1 910,90 69,50 EUR 30.09.06 311200 477,73 
07739 278 512,53 10 129,57 EUR 05.10.06 311200 27 851,25 
07739 1 835,29 66,75 EUR 05.10.06 311200 183,53 
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08284 4 989,36 239,00 USD 08.10.06 311200 498,94 
08188 1 478,02 70,80 USD 09.10.06 311200 147,80 
08188 1 523,95 73,00 USD 09.10.06 311200 152,40 
08288 12 038,69 437,85 EUR 14.10.06 311200 1 203,87 
06885 127 447,77 6 104,99 USD 15.10.06 311200 12 744,78 
06885 28 579,24 1 369,00 USD 15.10.06 311200 2 857,92 
08207 6 822,06 248,12 EUR 16.10.06 311200 682,21 
07878 7 026,86 336,60 USD 17.10.06 311200 702,69 
01208 -32 824,08 -1 193,82 EUR 18.10.06 311200 -3 282,41 
01208 -23 214,03 -844,30 EUR 18.10.06 311200 -2 321,40 
07878 7 469,02 357,78 USD 19.10.06 311200 746,90 
06236 3 266,41 118,80 EUR 21.10.06 311200 326,64 
07903 7 671,93 367,50 USD 24.10.06 311200 767,19 
08072 2 479,50 90,18 EUR 24.10.06 311200 247,95 
07903 6 618,32 317,03 USD 26.10.06 311200 661,83 
06748 291 092,04 10 587,09 EUR 26.10.06 311200 29 109,20 
06393 6 353,69 155,18 GBP 26.10.06 311200 635,37 
07011 15 912,18 578,73 EUR 30.10.06 311200 1 591,22 
07878 7 874,64 377,21 USD 31.10.06 311200 787,46 
06651 113 636,42 5 443,40 USD 03.11.06 311200 11 363,64 
08250 15 944,46 763,77 USD 03.11.06 311200 1 594,45 
08250 11 479,92 549,91 USD 03.11.06 311200 1 147,99 
08327 2 972,74 142,40 USD 05.11.06 311200 297,27 
08327 2 129,35 102,00 USD 05.11.06 311200 212,94 
08250 16 330,25 782,25 USD 08.11.06 311200 1 633,03 
06976 33 547,47 1 220,13 EUR 10.11.06 311200 3 354,75 
08318 2 212,86 106,00 USD 10.11.06 311200 221,29 
08318 4 668,92 223,65 USD 10.11.06 311200 466,89 
08268 1 567,22 57,00 EUR 12.11.06 311200 156,72 
07011 120 391,81 4 378,68 EUR 12.11.06 311200 12 039,18 
00253 1 550,72 56,40 EUR 12.11.06 311200 155,07 
01208 439 550,19 15 986,55 EUR 13.11.06 311200 43 955,02 
01209 199 085,80 7 240,80 EUR 14.11.06 311200 19 908,58 
08318 3 548,92 170,00 USD 15.11.06 311200 354,89 
06523 60 435,18 2 894,96 USD 15.11.06 311200 6 043,52 
08224 569,91 27,30 USD 16.11.06 311200 56,99 
08223 3 871,26 94,55 GBP 16.11.06 311200 387,13 
00355 253 769,50 9 229,66 EUR 17.11.06 311200 25 376,95 
08338 21 700,60 1 039,50 USD 18.11.06 311200 2 170,06 
08366 882,64 42,28 USD 20.11.06 311200 88,26 
07740 1 330,76 48,40 EUR 21.11.06 311200 133,08 
07740 386 243,99 14 047,79 EUR 21.11.06 311200 38 624,40 
08336 3 494,06 127,08 EUR 24.11.06 311200 349,41 
08336 10 534,98 383,16 EUR 24.11.06 311200 1 053,50 
01195 1 878,73 68,33 EUR 25.11.06 311200 187,87 
08366 2 974,83 142,50 USD 26.11.06 311200 297,48 
00478 34 816,92 1 266,30 EUR 26.11.06 311200 3 481,69 
07715 11 148,67 405,48 EUR 26.11.06 311200 1 114,87 
07902 1 947,20 70,82 EUR 26.11.06 311200 194,72 
08381 1 164,88 55,80 USD 27.11.06 311200 116,49 
08381 1 824,56 87,40 USD 27.11.06 311200 182,46 
08380 2 858,97 136,95 USD 27.11.06 311200 285,90 
08380 732,75 35,10 USD 27.11.06 311200 73,28 
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08381 2 296,36 110,00 USD 27.11.06 311200 229,64 
08380 2 296,36 110,00 USD 27.11.06 311200 229,64 
00796 -8 930,71 -218,12 GBP 27.11.06 311200 -893,07 
06833 3 591,72 172,05 USD 28.11.06 311200 359,17 
06833 2 296,36 110,00 USD 28.11.06 311200 229,64 
01349 -95 101,91 -3 458,88 EUR 28.11.06 311200 -9 510,19 
08361 6 997,22 335,18 USD 29.11.06 311200 699,72 
08387 10 438,42 500,02 USD 29.11.06 311200 1 043,84 
00478 171 932,83 6 253,24 EUR 29.11.06 311200 17 193,28 
00478 69 273,65 2 519,50 EUR 29.11.06 311200 6 927,37 
00478 3 714,57 135,10 EUR 29.11.06 311200 371,46 
08307 4 853,67 232,50 USD 30.11.06 311200 485,37 
08334 2 301,58 110,25 USD 30.11.06 311200 230,16 
08307 3 757,68 180,00 USD 30.11.06 311200 375,77 
01294 2 575,00 0,00   19.03.03 315500 2 575,00 
01294 35 007,00 0,00   19.03.03 315500 35 007,00 
00093 493,00 0,00   22.04.03 315500 493,00 
02368 952,00 0,00   14.05.03 315500 952,00 
01260 8 459,00 0,00   10.07.03 315500 8 459,00 
01202 2 654,09 96,53 EUR 14.07.03 315500 2 654,09 
01294 13 216,00 0,00   04.09.03 315500 13 216,00 
05881 18 077,69 657,49 EUR 10.09.03 315500 18 077,69 
00333 7 372,21 0,00   21.11.03 315500 7 372,21 
01294 12 858,06 0,00   01.01.04 315500 12 858,06 
04554 37 876,89 0,00   22.04.05 315500 37 876,89 
07194 1 297,60 0,00   15.07.05 315500 1 297,60 
01294 4 469,91 0,00   17.03.06 315500 3 352,43 
01306 5 895,22 0,00   17.03.06 315500 4 421,42 
06638 3 521,33 0,00   17.03.06 315500 2 641,00 
01273 972,77 35,38 EUR 17.03.06 315500 729,58 
01306 1 958,74 0,00   17.03.06 315500 1 469,06 
00208 783,92 0,00   17.03.06 315500 587,94 
01294 808,03 0,00   04.07.06 315500 202,01 
01306 4 712,63 0,00   04.07.06 315500 1 178,16 
01306 11 058,44 0,00   06.10.06 315500 1 105,84 
00208 635,73 0,00   06.10.06 315500 63,75 
Celkem v roce 2006 12 870 390,61 
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Příloha č. 7 Nedaňové opravné položky v roce 2005 
Č.org. Salda Kč Saldo CM Měna Splatnost Účet Účetní 
00247 15 000,00 0,00   22.12.97 311100 15 000,00 
00232 11 914,40 0,00   06.02.98 311100 11 914,40 
00822 9 395,60 0,00   06.02.98 311100 9 395,60 
05873 20 123,10 0,00   31.03.98 311100 20 123,10 
01340 1 080 000,00 0,00   29.05.98 311100 1 080 000,00 
05872 17 083,80 0,00   03.06.98 311100 17 083,80 
01334 14 812,10 0,00   23.06.98 311100 14 812,10 
05605 4 086,20 0,00   15.10.98 311100 4 086,20 
05606 5 782,80 0,00   01.01.99 311100 5 782,80 
05600 15 311,00 0,00   28.01.99 311100 15 311,00 
01338 29 120,60 0,00   16.03.99 311100 29 120,60 
01341 108 482,00 0,00   24.06.99 311100 108 482,00 
05601 28 163,70 0,00   14.09.99 311100 28 163,70 
05601 4 512,50 0,00   14.09.99 311100 4 512,50 
05601 28 101,20 0,00   14.09.99 311100 28 101,20 
01326 31 253,00 0,00   29.02.00 311100 31 253,00 
01326 14 705,90 0,00   24.03.00 311100 14 705,90 
01181 87 262,90 0,00   09.06.00 311100 87 262,90 
01181 81 645,90 0,00   09.06.00 311100 81 645,90 
01324 5 745,30 0,00   16.11.00 311100 5 745,30 
05602 182 441,00 0,00   22.11.00 311100 182 441,00 
01324 1 635,50 0,00   30.11.00 311100 1 635,50 
01248 75 000,00 0,00   19.02.01 311100 75 000,00 
05602 4 636,00 0,00   07.03.01 311100 4 636,00 
01253 84 832,90 0,00   26.09.01 311100 84 832,90 
00150 18 300,00 0,00   28.03.02 311100 14 640,00 
00105 870,00 0,00   30.04.02 311100 696,00 
01293 68 932,60 0,00   06.08.02 311100 55 146,08 
01062 10 000,00 0,00   21.10.02 311100 8 000,00 
01062 151 202,10 0,00   04.11.02 311100 120 961,68 
05341 43 767,50 0,00   18.12.02 311100 35 014,00 
00234 7 951,60 0,00   23.01.03 311100 6 361,28 
00072 18 971,00 0,00   10.02.03 311100 15 176,80 
01185 16 356,30 0,00   13.03.03 311100 13 085,04 
01311 74 061,20 0,00   14.03.03 311100 59 248,96 
00072 13 603,00 0,00   07.04.03 311100 10 882,40 
01076 40 000,00 0,00   03.11.03 311100 32 000,00 
01294 33 953,90 0,00   02.07.04 311100 27 163,12 
01306 10,00 0,00   29.08.04 311100 8,00 
00295 42 521,10 0,00   27.09.04 311100 34 016,88 
06394 249,90 0,00   23.11.04 311100 199,92 
06394 249,90 0,00   23.11.04 311100 199,92 
01306 32 249,96 0,00   08.12.04 311100 25 799,97 
00287 3 141,60 0,00   31.12.04 311100 2 513,28 
06394 6 044,80 0,00   30.03.05 311100 1 813,44 
00050 3 498,60 0,00   05.04.05 311100 1 049,58 
06729 205 000,00 0,00   08.04.05 311100 61 500,00 
06729 177 115,00 0,00   08.04.05 311100 53 134,50 
07199 26 517,10 0,00   28.04.05 311100 7 955,13 
00105 577,20 0,00   24.05.05 311100 173,16 
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07491 8 804,80 0,00   30.06.05 311100 2 641,44 
01298 6 307,00 0,00   16.07.05 311100 1 576,75 
01298 439 219,50 0,00   23.07.05 311100 109 804,88 
07569 87,10 0,00   08.08.05 311100 21,78 
01298 93 419,30 0,00   15.08.05 311100 23 354,83 
07288 19 812,60 0,00   14.09.05 311100 4 953,15 
01298 90 064,00 0,00   19.09.05 311100 22 516,00 
07491 44 541,50 0,00   21.09.05 311100 11 135,38 
01105 25 702,30 0,00   28.09.05 311100 6 425,58 
07098 82 659,00 0,00   10.10.05 311100 8 265,90 
00070 7 370,20 0,00   17.10.05 311100 737,02 
00094 57 524,60 0,00   27.10.05 311100 5 752,46 
05603 9 793,70 0,00   28.10.05 311100 979,37 
07692 14 532,70 0,00   04.11.05 311100 1 453,27 
05353 32 511,40 0,00   09.11.05 311100 3 251,14 
07692 2 000,80 0,00   11.11.05 311100 200,08 
00207 6 592,40 0,00   14.11.05 311100 659,24 
07706 3 236,80 0,00   14.11.05 311100 323,68 
01033 93 121,60 0,00   20.11.05 311100 9 312,16 
01174 28 491,30 0,00   21.11.05 311100 2 849,13 
01174 362 599,60 0,00   21.11.05 311100 36 259,96 
05811 2 000,00 0,00   22.11.05 311100 200,00 
01298 1 666,00 0,00   25.11.05 311100 166,60 
01306 1 279,30 0,00   25.11.05 311100 127,93 
06325 4 379,20 0,00   25.11.05 311100 437,92 
01298 1 999,20 0,00   26.11.05 311100 199,92 
01298 489 920,70 0,00   29.11.05 311100 48 992,07 
07764 6 057,10 0,00   29.11.05 311100 605,71 
01384 2 008,80 0,00   30.11.05 311100 200,88 
05878 47 872,49 3 228,08 DEM 14.05.98 311200 47 872,49 
05878 15 311,11 1 032,44 DEM 14.05.98 311200 15 311,11 
05878 964 853,77 65 060,85 DEM 14.05.98 311200 964 853,77 
05880 210 870,59 14 219,17 DEM 02.06.98 311200 210 870,59 
05878 358 376,65 24 165,62 DEM 06.06.98 311200 358 376,65 
05877 163 936,98 11 054,40 DEM 31.12.98 311200 163 936,98 
05877 136 153,83 9 180,96 DEM 31.12.98 311200 136 153,83 
05877 102 829,29 6 933,86 DEM 31.12.98 311200 102 829,29 
01316 99 099,69 6 682,37 DEM 05.01.99 311200 99 099,69 
01316 253 026,85 17 061,80 DEM 05.01.99 311200 253 026,85 
05875 -11 722,08 -404,14 EUR 03.10.00 311200 -11 722,08 
05875 80 190,12 2 764,70 EUR 08.10.00 311200 80 190,12 
05879 34 212,86 2 307,00 DEM 12.10.00 311200 34 212,86 
05797 1 147 371,09 39 557,70 EUR 12.01.01 311200 1 147 371,09 
05875 482 060,20 16 619,90 EUR 27.04.01 311200 482 060,20 
00381 62 806,85 2 165,38 EUR 14.06.01 311200 62 806,85 
00310 105 359,14 7 104,45 DEM 12.08.01 311200 105 359,14 
00381 11 143,72 384,20 EUR 29.10.01 311200 11 143,72 
00768 7 389,31 254,76 EUR 31.10.01 311200 7 389,31 
00768 1 141 259,74 39 347,00 EUR 04.09.02 311200 913 007,79 
00313 436 902,32 15 063,00 EUR 08.10.02 311200 349 521,86 
00768 317 143,57 10 934,10 EUR 08.10.02 311200 253 714,86 
00273 1 807,01 62,30 EUR 10.10.02 311200 1 445,61 
00273 1 807,01 62,30 EUR 14.10.02 311200 1 445,61 
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00768 656 980,65 22 650,60 EUR 31.12.02 311200 525 584,52 
05345 916,56 31,60 EUR 09.01.03 311200 733,25 
00768 551 901,34 19 027,80 EUR 15.01.03 311200 441 521,07 
00768 273 627,37 9 433,80 EUR 01.03.03 311200 218 901,90 
06121 1 612,68 55,60 EUR 31.07.03 311200 1 290,14 
01200 8 425,08 290,47 EUR 27.11.03 311200 6 740,06 
06543 14 643,38 595,55 USD 05.06.04 311200 11 714,70 
06810 3 416,75 138,96 USD 09.07.04 311200 2 733,40 
06886 2 093,42 85,14 USD 02.09.04 311200 1 674,74 
06825 10 880,36 375,12 EUR 13.10.04 311200 8 704,29 
00776 8 778,65 302,66 EUR 18.10.04 311200 7 022,92 
06719 4 567,71 157,48 EUR 26.10.04 311200 3 654,17 
07010 15 351,03 624,33 USD 01.11.04 311200 12 280,82 
07064 4 425,84 180,00 USD 22.11.04 311200 3 540,67 
07064 6 233,06 253,50 USD 23.12.04 311200 4 986,45 
06504 3 134,97 127,50 USD 13.01.05 311200 940,49 
06448 1 155,64 47,00 USD 15.01.05 311200 346,69 
07174 10 169,60 413,60 USD 16.01.05 311200 3 050,88 
07234 3 408,09 117,50 EUR 08.02.05 311200 1 022,43 
07245 4 573,37 186,00 USD 14.02.05 311200 1 372,01 
06968 2 965,35 70,04 GBP 22.02.05 311200 889,61 
06935 29 112,03 1 003,69 EUR 17.03.05 311200 8 733,61 
07000 172 117,12 5 934,05 EUR 17.03.05 311200 51 635,14 
07282 32 603,69 1 326,00 USD 23.03.05 311200 9 781,11 
00408 3 112,84 126,60 USD 29.03.05 311200 933,85 
07296 4 337,08 176,39 USD 30.03.05 311200 1 301,12 
07303 9 458,51 384,68 USD 01.04.05 311200 2 837,55 
07224 870,15 30,00 EUR 02.04.05 311200 261,05 
06504 1 620,10 65,89 USD 13.04.05 311200 486,03 
06523 3 785,57 153,96 USD 07.05.05 311200 1 135,67 
07371 2 378,40 96,73 USD 14.05.05 311200 713,52 
07419 430,39 5 621,25 SKK 23.05.05 311200 129,12 
07428 17 082,51 694,75 USD 05.06.05 311200 5 124,75 
07526 42 124,41 1 713,21 USD 24.06.05 311200 12 637,32 
06934 4 746,22 193,03 USD 30.06.05 311200 1 423,87 
07151 17 728,69 721,03 USD 08.07.05 311200 4 432,17 
07471 17 796,89 613,58 EUR 09.07.05 311200 4 449,22 
07471 2 523,44 87,00 EUR 09.07.05 311200 630,86 
06934 69 866,56 2 841,49 USD 17.07.05 311200 17 466,64 
06935 1 520,73 52,43 EUR 17.07.05 311200 380,18 
06935 2 093,00 72,16 EUR 17.07.05 311200 523,25 
06935 7 710,40 265,83 EUR 17.07.05 311200 1 927,60 
06935 1 195,01 41,20 EUR 17.07.05 311200 298,75 
06935 80 893,49 2 788,95 EUR 20.07.05 311200 20 223,37 
06400 3 766,64 153,19 USD 10.08.05 311200 941,66 
06400 13 564,71 551,68 USD 10.08.05 311200 3 391,18 
00789 423 299,84 14 594,03 EUR 16.08.05 311200 105 824,96 
07527 471 407,04 19 172,24 USD 17.08.05 311200 117 851,76 
06432 267 396,22 6 315,75 GBP 21.08.05 311200 66 849,06 
06935 14 966,58 516,00 EUR 29.08.05 311200 3 741,65 
07070 37 002,84 1 275,74 EUR 08.09.05 311200 9 250,71 
01348 577 608,47 19 914,10 EUR 11.09.05 311200 144 402,12 
06885 3 806,22 154,80 USD 15.09.05 311200 951,56 
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00266 4 030,24 138,95 EUR 16.09.05 311200 1 007,56 
00789 101 288,94 3 492,12 EUR 18.09.05 311200 25 322,24 
06748 19 936,30 687,34 EUR 21.09.05 311200 4 984,08 
06934 16 341,43 664,61 USD 22.09.05 311200 4 085,36 
07602 4 045,96 164,55 USD 22.09.05 311200 1 011,49 
06432 153 536,64 3 626,45 GBP 23.09.05 311200 38 384,16 
07609 4 968,50 202,07 USD 24.09.05 311200 1 242,13 
00266 3 339,93 115,15 EUR 27.09.05 311200 834,98 
06149 420 599,18 14 500,92 EUR 28.09.05 311200 105 149,80 
06883 1 160,55 47,20 USD 05.10.05 311200 116,06 
06883 3 565,26 145,00 USD 05.10.05 311200 356,53 
06116 1 740,30 60,00 EUR 08.10.05 311200 174,03 
06801 14 174,98 576,50 USD 09.10.05 311200 1 417,50 
06801 49 318,61 2 005,80 USD 09.10.05 311200 4 931,86 
01208 609 959,20 21 029,45 EUR 11.10.05 311200 60 995,92 
05921 39 968,89 1 378,00 EUR 17.10.05 311200 3 996,89 
07260 226 430,43 7 806,60 EUR 17.10.05 311200 22 643,04 
00472 288 145,53 9 934,34 EUR 18.10.05 311200 28 814,55 
06935 2 642 290,82 91 097,77 EUR 18.10.05 311200 264 229,08 
06935 2 591 400,39 89 343,23 EUR 18.10.05 311200 259 140,04 
06935 883 040,69 30 444,43 EUR 18.10.05 311200 88 304,07 
07643 7 943,65 323,07 USD 19.10.05 311200 794,37 
06962 22 921,49 790,26 EUR 20.10.05 311200 2 292,15 
06703 487 442,95 16 805,48 EUR 25.10.05 311200 48 744,30 
06935 2 604 622,32 89 799,08 EUR 25.10.05 311200 260 462,23 
07669 51 464,73 1 774,34 EUR 25.10.05 311200 5 146,47 
07655 5 451,41 221,71 USD 26.10.05 311200 545,14 
06935 2 664,98 91,88 EUR 27.10.05 311200 266,50 
06935 2 406 082,22 82 954,05 EUR 27.10.05 311200 240 608,22 
07655 2 826,39 114,95 USD 30.10.05 311200 282,64 
07678 16 955,45 584,57 EUR 30.10.05 311200 1 695,55 
07689 6 693,10 272,21 USD 01.11.05 311200 669,31 
01188 94 488,72 3 257,67 EUR 04.11.05 311200 9 448,87 
00471 861 733,62 29 709,83 EUR 08.11.05 311200 86 173,36 
06678 406 865,32 14 027,42 EUR 08.11.05 311200 40 686,53 
07679 12 843,41 442,80 EUR 08.11.05 311200 1 284,34 
07677 3 104,97 126,28 USD 09.11.05 311200 310,50 
07683 4 704,18 191,32 USD 10.11.05 311200 470,42 
00264 10 709,06 435,54 USD 12.11.05 311200 1 070,91 
00264 5 436,41 221,10 USD 12.11.05 311200 543,64 
00452 6 623,29 228,35 EUR 12.11.05 311200 662,33 
00771 388 872,94 13 407,10 EUR 12.11.05 311200 38 887,29 
07677 4 779,91 194,40 USD 12.11.05 311200 477,99 
06678 85 024,97 2 931,39 EUR 13.11.05 311200 8 502,50 
06801 121 381,12 4 936,60 USD 13.11.05 311200 12 138,11 
06103 642 648,99 22 156,49 EUR 14.11.05 311200 64 264,90 
06678 48 779,45 1 681,76 EUR 15.11.05 311200 4 877,95 
06678 102 474,96 3 533,01 EUR 15.11.05 311200 10 247,50 
00264 4 948,34 201,25 USD 16.11.05 311200 494,83 
07224 1 861,25 64,17 EUR 16.11.05 311200 186,13 
06969 243 168,30 5 743,50 GBP 17.11.05 311200 24 316,83 
00342 32 652,67 1 125,76 EUR 19.11.05 311200 3 265,27 
00342 6 424,90 221,51 EUR 19.11.05 311200 642,49 
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06103 3 228,26 111,30 EUR 19.11.05 311200 322,83 
06795 49 598,84 1 710,01 EUR 19.11.05 311200 4 959,88 
07371 8 326,97 338,66 USD 20.11.05 311200 832,70 
01347 119 693,19 4 126,64 EUR 21.11.05 311200 11 969,32 
01347 34 484,62 1 188,92 EUR 21.11.05 311200 3 448,46 
00765 36 798,06 1 268,68 EUR 23.11.05 311200 3 679,81 
07677 20 625,64 838,85 USD 23.11.05 311200 2 062,56 
07677 4 696,31 191,00 USD 23.11.05 311200 469,63 
07716 1 493,72 60,75 USD 23.11.05 311200 149,37 
07716 12 908,70 525,00 USD 23.11.05 311200 1 290,87 
07717 6 267,48 254,90 USD 23.11.05 311200 626,75 
07718 8 746,94 355,74 USD 23.11.05 311200 874,69 
07719 5 094,63 207,20 USD 23.11.05 311200 509,46 
07683 3 707,38 150,78 USD 25.11.05 311200 370,74 
07727 5 010,30 203,77 USD 25.11.05 311200 501,03 
06103 490 393,63 16 907,21 EUR 29.11.05 311200 49 039,36 
07050 13 441,52 546,67 USD 30.11.05 311200 1 344,15 
07259 4 353,06 177,04 USD 30.11.05 311200 435,31 
07259 4 514,11 183,59 USD 30.11.05 311200 451,41 
07602 8 390,66 341,25 USD 30.11.05 311200 839,07 
07602 946,64 38,50 USD 30.11.05 311200 94,66 
07718 4 424,12 179,93 USD 30.11.05 311200 442,41 
07718 2 887,61 117,44 USD 30.11.05 311200 288,76 
07731 54 620,77 2 221,44 USD 30.11.05 311200 5 462,08 
07732 3 294,79 134,00 USD 30.11.05 311200 329,48 
07733 2 855,40 116,13 USD 30.11.05 311200 285,54 
01248 2 246,00 0,00   03.04.01 315500 2 246,00 
01260 3 709,00 0,00   03.04.01 315500 3 709,00 
01260 3 352,00 0,00   03.04.01 315500 3 352,00 
01260 2 044,00 0,00   03.04.01 315500 2 044,00 
01280 547,00 0,00   03.04.01 315500 547,00 
06282 1 100,00 0,00   03.04.01 315500 1 100,00 
01248 505,00 0,00   11.04.01 315500 505,00 
04902 1 191,00 0,00   11.04.01 315500 1 191,00 
05955 1 346,00 0,00   30.05.01 315500 1 346,00 
06281 1 901,00 0,00   30.05.01 315500 1 901,00 
00138 1 465,00 0,00   14.06.01 315500 1 465,00 
01194 1 160,00 0,00   14.06.01 315500 1 160,00 
01278 1 990,00 0,00   14.06.01 315500 1 990,00 
01278 1 089,00 0,00   14.07.01 315500 1 089,00 
01278 6 169,00 0,00   14.07.01 315500 6 169,00 
01278 1 021,00 0,00   14.07.01 315500 1 021,00 
01194 2 574,00 0,00   29.08.01 315500 2 574,00 
05881 1 903,00 0,00   29.08.01 315500 1 903,00 
01260 690,00 0,00   14.09.01 315500 690,00 
01179 650,00 0,00   14.10.01 315500 650,00 
01179 3 206,00 0,00   14.10.01 315500 3 206,00 
01444 2 278,00 0,00   14.10.01 315500 2 278,00 
01444 3 661,00 0,00   14.10.01 315500 3 661,00 
01190 725,00 0,00   06.11.01 315500 725,00 
01190 675,00 0,00   06.11.01 315500 675,00 
01190 525,00 0,00   06.11.01 315500 525,00 
00333 855,00 0,00   07.11.01 315500 855,00 
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01040 1 100,00 0,00   14.12.01 315500 1 100,00 
01248 773,00 0,00   14.12.01 315500 773,00 
01260 569,00 0,00   14.12.01 315500 569,00 
01260 800,00 0,00   14.12.01 315500 800,00 
01260 1 200,00 0,00   14.12.01 315500 1 200,00 
01248 783,00 0,00   03.01.02 315500 783,00 
01248 895,00 0,00   03.01.02 315500 895,00 
01260 2 710,00 0,00   14.02.02 315500 2 710,00 
01260 2 600,00 0,00   03.04.02 315500 2 600,00 
01293 1 395,00 0,00   14.05.02 315500 1 395,00 
00151 860,00 0,00   05.08.02 315500 860,00 
00286 759,00 0,00   05.08.02 315500 759,00 
05881 1 038,00 0,00   01.11.02 315500 1 038,00 
01298 10 276,40 0,00   06.12.02 315500 10 276,40 
01298 2 292,00 0,00   06.12.02 315500 2 292,00 
01298 2 950,00 0,00   06.12.02 315500 2 950,00 
01298 3 834,00 0,00   06.12.02 315500 3 834,00 
01298 11 743,00 0,00   06.12.02 315500 11 743,00 
01298 19 474,00 0,00   06.12.02 315500 19 474,00 
01298 68 811,00 0,00   06.12.02 315500 68 811,00 
01298 1 578,00 0,00   06.12.02 315500 1 578,00 
01298 3 527,00 0,00   06.12.02 315500 3 527,00 
01298 3 115,00 0,00   06.12.02 315500 3 115,00 
01298 6 328,00 0,00   06.12.02 315500 6 328,00 
01298 7 770,00 0,00   06.12.02 315500 7 770,00 
01298 1 417,00 0,00   06.12.02 315500 1 417,00 
01298 1 923,00 0,00   06.12.02 315500 1 923,00 
01298 1 954,00 0,00   06.12.02 315500 1 954,00 
01298 3 254,00 0,00   06.12.02 315500 3 254,00 
01298 9 854,00 0,00   06.12.02 315500 9 854,00 
01298 10 440,00 0,00   06.12.02 315500 10 440,00 
01298 677,00 0,00   06.12.02 315500 677,00 
01298 1 236,00 0,00   06.12.02 315500 1 236,00 
01298 1 966,00 0,00   06.12.02 315500 1 966,00 
01298 3 112,00 0,00   06.12.02 315500 3 112,00 
01298 10 250,00 0,00   06.12.02 315500 10 250,00 
00093 493,00 0,00   22.04.03 315500 493,00 
02368 952,00 0,00   14.05.03 315500 952,00 
01260 8 459,00 0,00   10.07.03 315500 8 459,00 
01202 2 799,85 96,53 EUR 14.07.03 315500 2 799,85 
01294 13 216,00 0,00   04.09.03 315500 13 216,00 
05881 19 070,50 657,49 EUR 10.09.03 315500 19 070,50 
00333 7 372,21 0,00   21.11.03 315500 7 372,21 
01294 12 858,06 0,00   01.01.04 315500 12 858,06 
04554 37 876,89 0,00   22.04.05 315500 18 938,45 
Celkem v roce 2005 12 715 525,22 
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Příloha č. 8 Směrnice: Zásady pro tvorbu a používání opravných položek k pohledávkám 
Směrnice č. 5: Zásady pro tvorbu a používání opravných 
položek k pohledávkám 
 
Účtování tvorby a používání opravných položek se řídí příslušnými ustanoveními zákona  
č.  563/1991 Sb.,o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některé ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
Českými účetními standardy pro podnikatele a ustanoveními zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách 
pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Odpovědnost 
Hlavní účetní   správné zaúčtování pohledávek, výpočet opravných položek 
     daňových i nedaňových 
Podnikový právník  přihlášení pohledávek do konkurzního a vyrovnacího řízení, 
     dodržování zákonných postupů 
 
 
Zákonné opravné položky 
 
Opravné položky se nevytvářejí k pohledávkám vzniklým z titulu 
- cenných papírů a ostatních investičních instrumentů, 
- plnění ve prospěch vlastního kapitálu, 
- úhrady ztráty společnosti, 
k pohledávkám 
- vzniklých z titulu úvěru, půjče, záloh, ručení s výjimkou ručení za celní dluhu  
dále z titulu smluvních sankcí 
- o kterých nebylo účtováno ve výnosech, 
- které nebyly zahrnuty do základu daně z příjmů a to z důvodu osvobození nebo 
z důvodu jejich zdanění zvláštní sazbou daně nebo v samostatném základu daně, 
- které byly nabyty bezúplatně 
a souboru pohledávek. 
 
Opravné položky se netvořit za předpokladu, že má účetní jednotka k dlužníkovi současně 
splatné závazky a neprovede (nejpozději k rozvahovému dni) vzájemný zápočet pohledávek  
a závazků. Pokud takový stav nastane a k pohledávce je zákonná opravná položka vytvořena, je 
třeba opravné položka zrušena. Pokud je pohledávka zpochybněna právním úkonem dlužníka 
(např. žalobou), ustanovení o zákazu tvorby opravné položky se nepoužije na tu část hodnoty 
pohledávky, která převyšuje hodnotu závazku dlužníkem zpochybněných. Zápočet je pak nutné 
provést ke dni pravomocného ukončení řízení. 
 
Opravné položky k pohledávkám v cizí měně se tvoří k hodnotám po přepočtu dle kurzu 
ČNB k 31.12. daného roku. 
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Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení 
 
- tvorba je prováděna k pohledávkám přihlášeným u soudů ve lhůtě stanovené usnesení 
soudu o prohlášení konkurzu nebo povolení vyrovnání a to v období, za které se podává 
daňové přiznání a v němž byly pohledávky přihlášeny  
- opravné položky lze vytvářet až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek  
- zrušení je prováděno v návaznosti na výsledky konkursního a vyrovnacího řízení nebo 
v případě, kdy pohledávka byla účinně popřena správcem konkurzní podstaty, 
konkursním věřitelem, rozhodnutím soudu nebo příslušného správního orgánu. 
- tvorba těchto opravných položek se účtuje na vrub nákladů a jejich snížení nebo zrušení 
ve prospěch nákladů. Souvztažně se účtuje na účet 391.100 Opravná položka 
k pohledávkám – konkurz. 
 
 
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994 
 
- tvorba pokud od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 6 měsíců, 
až do výše 20% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 
- účetní jednotka vytváří opravné položky bez ohledu na to, zda byla zahájeno rozhodčí 
řízení nebo soudní řízení a nebo správní řízení 
- tvorba těchto opravných položek se účtuje na vrub nákladů a jejich snížení nebo zrušení 
ve prospěch nákladů. Souvztažně se účtuje na účet 391.205 Opravná položka 
k pohledávkám 20% 
 
 
Dodatečná tvorba 
- Pokud však bylo zahájeno rozhodčí řízení nebo soudní řízení nebo správní řízení jehož se 
účetní jednotka aktivně zúčastňuje a plní řádně   a včas všechny úkony potřebné 
k uplatnění svého práva, umožňuje ustanovení §8a odst. 2 zákona o rezervách věřiteli 
vyšší (dodatečnou) tvorbu opravné položky k pohledávkám. Výše tvorby opravné 
položky se odvíjí do doby, která uplyne mezi termínem splatnosti pohledávky a datem, ke 
kterému se opravná položky vytváří (k datu účetní závěrky). V případě, že od data (první) 
splatnosti pohledávky do posledního dne zdaňovacího období uplynulo více než: 
a) 12 měsíců, až do výše 33% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
b) 18 měsíců, až do výše 50% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
c) 24 měsíců, až do výše 66% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
d) 30 měsíců, až do výše 80% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
e) 36 měsíců, až do výše 100% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
- opravné položky se nevytvářejí k pohledávkám již odepsanými na vrub výsledku 
hospodaření a dále za pohledávkami vzniklými 
a) za společníky, akcionáři, členy družstev za upsaný vlastní kapitál, 
b) mezi spojenými osobami 
- opravná položka se zruší pokud byla proplacena dlužníkem, promlčela se nebo nastaly 
důvody za nichž se považuje odpis pohledávky za výdaj (náklad) na dosažení, zajištění  
a udržení příjmů podle ustanovení zákona o daních  příjmů 
- tvorba těchto opravných položek se účtuje na vrub nákladů a jejich snížení nebo zrušení 
ve prospěch nákladů. Souvztažně se účtuje na účet 391.201 Opravná položka k 
pohledávkám –soudní vymáhání. 
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Opravné položky dle §8c zákona o rezervách 
 
U nepromlčených pohledávek je tvořena opravná položka až do výše 100% její 
neuhrazené rozvahové hodnoty v případě, že 
a) nejedná se o pohledávku již odepsanou na vrub výsledku hospodaření, dále pak za 
společníky, akcionáři, členy družstev za upsaný vlastní kapitál, mezi spojenými 
osobami 
b) rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku 
nepřesáhne částku 30 000 Kč, 
c) od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců, a  
d) ke dni tvorby opravné položky nepřesahuje u poplatníka celková hodnota pohledávek 
bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž uplatňuje postup dle 
tohoto ustanovení, částku 30 000 Kč. 
 
- o pohledávkám, ke kterým byla vytvořena tato opravná položka je vedena samostatná 
evidence 
- tvorba těchto opravných položek se účtuje na vrub nákladů a jejich snížení nebo 
zrušení ve prospěch nákladů. Souvztažně se účtuje na účet 391.230 Opravná položka 
k pohledávkám - §8c 
 
 
Účetní opravné položky 
 
- účetní opravné položky se vytvářejí v případě, že při inventarizaci bylo zjištěno 
dočasné snížení hodnoty pohledávky v účetnictví 
- tvorba těchto opravných položek se účtuje na vrub nákladů a jejich snížení nebo 
zrušení ve prospěch nákladů. Souvztažně se účtuje na účet 391.900 Opravná položka 
k pohledávkám nad rámec zákona 
- účetní opravné položky dokreslují daňové dle doby splatnosti tak, aby zobrazovaly 
skutečnou hodnotu pohledávky v účetnictví 
 
 
Kritéria pro tvorbu opravných položek 
 
Doba splatnosti opravná položka 
více než jeden rok po splatnosti 100%  
275 dní až jeden rok po splatnosti 75% 
183 až 274 dní po splatnosti  50% 
91 až 182 dní po splatnosti  25% 
31 až 90 dní po splatnosti 10% 
0 až 30 dní po splatnosti 5% 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 
